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deskdrataall- fa- Ama . 
arde Ja nacknienta el &atra de Soatiyación
‘
y 3-ecnol.y47 de ..&-nerito4 CITA).. 
toma como- ana de sas metas Arriza/Kr/es el cle.carrollo- de ~Ictol yae eveataaGnente 
Jarantizaran la amlbleta atiñzación de las coseckis Ganaaenas. 
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Oloersos mottOos entre /os cuales ,re Arze(4 al-stacar /a escasa rentaGtádad de /as 
Oer aciones de /a Aro‘áteción Gantmera, el conocimiento Pea/ de/ pedazo- met la 
,Armación ckyrtOos de enzAresarios jt deMoest&aciones, Gan conalcado a/ desamillo de 
AroyectosAara e/tmo-cle/Pedzazo-. 
uzzázstrta de/ cogl.ado táz áz U/Ores/in (4 /zanca GaGm s e Armaybado- (4 una /bost.G4 
au&stradi,a(ión de/ Ganano est, Aeclzo- se Gasa en yaz' /rayano- 64 bs 72 Acz(Ses 
roresentados, fli (4 /a& 2 200 jrz>vnal ealbonentes freseata"on Añyyte~ con Gase a 
cliclzo Apodado- en, áz. áltazza ena/ 8-ate/nace:~ a / 9zte e celeGró- ekarú 076: 
rZe niatezlizo evAortalik conocido- conzoiruto de "rec/zozo" se ~tina en un 
>O a/ 12% 1k k ~wciótz, aruzai. Oe este se (Orovec/zaGa e/ 37% Aura"  cansa/no-
luunano• el resto-se cle,raita&z, a/ C0f1411/110- aniw!c-e desee/la& 
Zln, alimento- deskkGyitado- aceAtaG4, cleGe comiletir- COfb 0/01", &a60"y aha,  
otros• tOos c4 alzin~ consezvados, contar coz elidas ca,acte.-ártica& oanor,a  
comilaraéles c o n Aro¿ázctosfrescos o confrwdactos,broces(u/os,bor otros nzedios, retener -
19,1 oaloresz nat~osy tener Gama ~Mil len. elArocesanz~. 
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seak/a al &amura "asa como ano de los ~les Aroctow de Gazuzao- 
t4ioniGle ea el mercado internacional. 
V0,1 _roesecke .0/catea me Aara obeaer- taz ~teto de 6aeaa cakdad, la‹.Atta 
deGe ser C0170/etanzerzte IM74211/YZ /beta /UY saórenzaalasq. 
szfOraci,áz iletede &ya^ a caGo sainetendo AAtta eiz aaa sotciósz de/J% de 
ácido-sztfiro(W o jbot- erybowiciórz de laJvita a/ stf,0a,o' quemado, en CO>rleent/Y1ClOrle<1 del 
a 1," de <fa Aoy. nuizatos. 
Je,' jala gae lo4 Gaaaaos Aaptido4 Iboi la mitad se Aaedea desÁaAata, ea secadores a 
tealberatapa entre 65- a 82 '6'Ibar- 7 a 10 Xoras ibancz aleaaza" alza ItaareaiaafifEal cS" a 
6%. 
Jaagye o) 0e/e/miza ziie /a Iziata darthae;£del si01;iwalo ale& ser set Cala 
riunealataineale. 
Plybairze _X/ cliscata- /a tea/bertazzaw Obttina• de secado-, nyiere çzae se obiene 
&Jena& ~holm de secado a temiie"atewas izo- ingyores de 72 
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goocAzy 6') We.,6orta me ea YacÁa. ~aa &manos %asta una %a/acola-liad entre el 
16,y e/10% ea secaafores coaAjo ea corara -~leate coa alza tealberatara uch7la 76 
/nal alrecialor 6-O 
‘7a/nÁlen, sefialq me ea c'''caador-, Áaa sido reAortaalm tenzAeratmva más Áljae. _ros 
Áaawzos soa aornadmente &ski/Agua/os ea secadores defÁcijo en coatra-co~tecy /a 
ten~ara de/ aire a /a mirada es al- ÓD '6y de salida a 40 "6". atieznAo de secado 
a ck 24 %oras, oÁteaienclose Gana a o s laa,sa coa kaneclaafAzal / AS95. 
(963. el CITA coa e/ ~ecto- .4brooecÁainiento- del ~a :o- Amanero, ez7bresa 
me e/ calaread) coasiste ea exiborzer el carÁaro de calcio- ea oha le /inAe1 a la 
Átanealid del medio-, colocándolo dentro- o jara• de las ayas en aa Átya" ~do 
Áennéticameate si es AosiÁk, ekrante 24 Aoras,• traascarrido este tl'enzpo- se Arocede 
aÁrirlo-, retirar las &)/8-a8y *a/4 mi-ciara/ve las 4.f %oras simientes. 
612asaleraa 9aefrzra 100 Áln‘w de ¿imano - oerde se deÁen ati4sar .2ve jr/wznotc de cart4aro 
de cakio-. 
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0.3 MAYO TEORICO CONULTI 0,4 E. 
0.3.1 Jgrukivizió-fp. Oesale e/ Ibaatode o¿rta metaGolico, iclAse de maz4racieía e un 
/beriado- de ~elación t- '/ tdó, acoa0añado de la siatew;g er/becOca de cierta 
enzanae res/bousaGác delco/oí; textanzy 3a4or. 
maijoiva de lae "ratas Ibaedea maz&rar- ea la /blanta, &ta em4aryo, /bor- ~timas. 
tecaolayicoe. a ecoat~s, abano& se cosedzan ante .r4 a madaració/z, ¡a mac&raciów 
se /brodace ~yaces //imante e/ ~arte aGnacenamieato. (20,) 
Ja /o maduración de/ 6~o se c&nnyaen 2jeasee. 
0.8.1.1 .0-edinuiter~ Je caracteriza ihrtaajbalmeate /bar- unMybortaate 
der/b/wadiazieato térmico- yae congeoa al aumento- ek 4t actividad ~torta, 4aeta al/ 
max.' Mur ere loc faee climatérica (a 18.76) e/ valor máa7Mo- de la dad,rateas/ 'esbayrtorta es 
loo n tk ,bor-9jmznutfrac/acto-1~ 40-152. ¿Y contenido .5k oax.:zjeao en 12 
atozásfe,a, Arrneu&e,y aanzeota e/ eÉóxiclo cazi,ono. 
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O .8 .1 .2 ..Cosidintatericip. Je caracteriza ttaa alsounación de/ tleibrenainiento 
térmica, Aor lo taato la tizteastafresAievtoeia táinauye y la coloración de la cáscara 
~7G i a ítv~itaunente ea aznarilla, deGiclo a la Maya/ación celeraola ck lyrneatas 
C/01~C /721katIM 0~1lo vatw fe desarrolla e / aroma de lajata. (43) 
0 .8 .1 .8 6o-ftlicioftes, Otizna&a znacktracióo. Sstá r.fyi d a /bar cierto/actores ?a,  
al ~los atlecaatkuneate, coa/leve  a resaltado& 4btn04 ea e/ ',receso- tk 
znadaración asto~e& soft,. terniberatzv.o luaneda d relativa, ,yose& artivad" 
nzadtv~, aeÁacenlbarte de los azétorlos,5 egatias ttti4zadás ea e/ ít,i‘ocaso-. 
g-enziwateu.o. arybortaarin coast;ste ea ~atener una tealiberatara idea/ 
AWCZ la& /20- tVe íiwa9aea las tejitlos,y lasz caaliclacles orjanoloticas ck á ye  rata. 
actividad res/biratoria crece enjertación tk la teny~tara, liar lo tanta Aty fluya,-
almorc~ oa&eao. &rió en Pe/ación olfrecta coa á tffisión tk la jasesji luunedad 
relativo, acleznász ck á acción tls los Á0f190x1 como- e& d caso ck laz aatracataci& 
tenyieratttras eati.s 20,_y 22 '6' o- más, «crimeatepezederbsertinliditieue las reaccioae& 
como á ~s'azadón de almidone& ea azá ca /lar tnec4o-lk /a Áz~isz. 
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...rt ~taras nuty Gajas, ás criterio& de alteración son: 
PW:c,ación k savia 
elscelrecimiento de ás canales latferás (4 la cáscara 
.4arición de mancÁás 04a1/574 atando se &anta• la cáscara. 
...rowiratás dailadás Aorjró- se mmkran ~ente, < _5( sus citaliaádes oryanolOticas 
9afedan.nuty lAS/711>Z11/(126: 
O .3 .1.6 YCamedad Wilatiotz. _rajritaiWerde constantemente konedad o través ,4 
la resAiración, esta debe ser controlad a Aara evitar la ~la deAesa, j evitar- yae la 
cáscara se torne arretyaday de coloración Oaca. 
_ra kanealnl relativa se c44e mantener entre el 06 a/96%, /bar- enckna de éstecy a altas 
tez/Ibera/aras se AraAicia d clesarrolá de knyos:,y /bar delhaja Áace 911C las mancÁus 
calmadas jbor daños mecánicos sean más acentaadasj se retarde la. matbración. 03} 
0.8.1. 6" Métodos'," J.7(45ow, audit~~. fe lleva a caGo-Aor me(ño- a e yo&es, 
como- el yéte Aroalice el carkasa- (4 calcio y otras ~actas COfF10- (5-M'y/ cilcoo-7 
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en-ñco-. 
0.8.1.671 da/4w° de (C4C2) ~ación es .ó€4 ea 17:12,9ilitritzhe de 
ayerentes. tafnaño ave a/ contacto- con la luaneald de/ nzeta /Yace/orza Aa,afrodecir<yaz 
acetgeno (OÍ ). 
0.3.1.672 &Arel. (ícido -gorwetillsOniko-) sa ~ación• es *.a/c4 Awsz,  
olicación es necesario- da &i gana, arte se desconOvne APoaliciencAyas etlieno. J;t, 
*Y1i ala,9 reacción es: 
C1 - CH2 - CH2 - 2 OH.  CH2 = CH2 + C1 + HO - P - OH + H20 
OH (48) 
domercia4nente, const:aaen ~Ilaciones de 260 cm ; luntee ¡a ventaja de 
entrew en contacto- claecto con e/ Aroc&cto, adeznár de no necesitar cái izaras de 
maduración 
-,7raÓvjam anteriores orlan l'elly~1/476 [lb .24 <7699:zra akanza, la ah/Oración 
adecnack.. 
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../(icooltico 6'orno- emOo se utkza el lanzado- "generador- eléctrico- ck 
Jtile,20,", coa ate ao-iaj manoulueuía, ejle.P4/012 COMO- eit ClirOgS TIZ€Z0dOtC. (>4„) 
ibrinajblo que riye elliendonanzienta del albarata es• la tler4iciratación del akoliol 
etanol ,bara It,roc&cir etilenoj gaita, jracias a una rwcción 9ue eestiinulack /bar un 
a2ta4zatior &macla- a/limaza OL203) e n presencia (4 calor entre 16D °6:y 170 '96. (48) 
OioyeuMica, a k ~Yaz-ación, ktf~. ./(/ seAarar lojytta tA era 
Itglanta ortyual e ezitierifnenta una azterrOciOn en e/ Jazniaistpo- ~mai de gyna, 
minerales ,y a veces ArotItctote oiyeadcote sinOles ciel InetaGoliszna stn ernGao- kte 
tjulate contináan sienclo- ea/lacesde geo cit.- a caGo- una va/Vedad de ~rrnaciones, 
341etizancio- Airmentas, enzanas <9 otros asibectas rile slynOcan la ,bate centra/ de/ 
/'ro-ceo- de maaltracion. 
Oentro- .(4 lote carnbOte yut»ilcos ea e/ ciclo- ale mac&ración, se aiel>en tener- en caeata-
carlmÁlainatos, cainGias en la acidez, cainGim en loe tantnow,y colofyicion. 






















91.- ttra, 1. eoaribolición. del Oanario- 
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acmcio- ffdeal a madtzr~,a,a, el Aracesanz~. _eczra olgener 
/tos éaaaao& AJÁ/ratono& delma utilizarse citya contenido- de azécar sea 
~adanzeate eat t9 a 2f" akma me si se atilizaa Ganaaos sol)renzaaltras se 
al/tiene Ibrarketos Aryfij~ de mal colo" (20,) 
cfuilib Van, Ziesedte 421verz ,ratios tk colo", ale acuerio- con, lo evolución, A la 
madaraciáaj necaric4des el/ mercado-y, de ás a~unitifores, 
,',52.do Ver,14. arior-furrirtal de /,,uta al arr. 
grado- 2. VerA elaro-. ..0"imer cazaba decobr ctrafite el cielo- A maduración 
grad° J. 'Urde gar0 coa ‘.7-razos .../(Marilla6. 
grada 4. Más que gbyle. 
grado 6. ...6narjo coa "anta& ~nes. 
grada 
grada 7. AY/arillo con /becas 619. 
conskle/yz el,yrado 7 como e/ estado- 9timo. Ver aweav- 6. 
0.8.2 ~ación' . _ras estaalsticad muestran que más de/ (YO% de la ~celo,' z 
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etyvveala (ritasy oerekras) e Are/y/ea (4M/o- entre otras caasas a la lizaelecetada o-
carente conservación de /os froclectos ehIbetés ch cosec4a. 
¿Yuso- ch /a& ¿ja s tetyerataras eze /a conseroación (k 4,s alimentos tiene corno- oGjetivo 
ao so/o desaceleeyo- la. ()e/ocie/ad de las reacciones gaitniaesj Gioyaanicas, Jaw-• tainGien 
tilÁiGir- e/ ci-ecia~ay active d a d los ozicroarycznisenos. g'enera/nzente a medida 9ae 
cArtnineaje tenyieratarsa ~zeta, tnek lentas, serán, II reaccione, leundoas, /a 
acción' eazenzátkay e/ ataque micro/Nano, 
0.82.1 ..Z~g~ac. 
0.8.2.1.1 2.1N9cexo-g7sic.o, Ott~zte la- conseroaciclit lafrata o 4ja ten0e~o se 
o-4re~ gele lo evaiboracióre dr/ weta dirtruiwe,. ibor- 4)-- tanto- se tiene loza menor 
ibe215/ido del 134w- del producto- y menor componetztes volátiles, 
auzatenibulose así ,e~ caolidade& 
2,6vcewi 2a. nicos<y 01,9~. sak 9~ 4z velocidad de las. 
reaccione& (Asti( buye o medida- gae lo ~aterra é-aja. &i térnuilo- 
~Atarse, yeze Aaro cada tO ."6 9~ 4e, disalliwo 4z, ~atara; la-- tielocidad 
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deterioración ,certi menor y asé el alementa llorirá• ser- conseroada (Germae caz tiempo-
/77°50r 
øe &aal numera ocurre coa las reac17oae4 enzitnáticas, jia. yue toda eazynaz ~fa 
tina actividad 9t/%72a, a, /UZO tem/berateav determinen°. 20r- /O- ta/110- a nzealla azte 
Aliamosla tealberateaw, thW/20e1 a afectar la oeloa.dad ale la reacción. 
Jet e/ caso- de/ Gemaizo-, corno- es cm myaaisnzo- °ami consume ax&eao G.kra•,yezs 
carGonica ea aa Manado- "res/vive/6a" . &arre consanw- carGona, 
e~neate ea Al/arma  a oÁidratos,9 Aa.g eadñii de calor, 
_ra resfrracieía enoaelve k, ,t'esencia e4 ~cine" y Aor la- tanta, ,baeden ser- controladas 
 
Gajo- la ~atara ezyfvOr kfratee a la ~tara deseada Aara• el 
almacenamiento- 116 -20'0, reeGece la actiotden enetaladica.• calenbrodacklo-Aor 
res,b~z Jezyb meacny la yak almaceawnieato ffe Gamas condiciones Aara el 
consanw-seriefrvionjuna. 
,Ár..ci.órz, (4/ lats ..fficromyanismos. _fos mictwori janismos rese:sten aéírtma 
oar la accida del ./( media oue Gw:cuno&la. twOerataiyi a ~de la 
- 
temiherati" Otbna tk 4/4 CreCi/711~0, la. OiCilL /9& Of:004, torna mole clAii,ya 
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que va 1,0A9Ézanalo sus ortiotal.acies, %asta que a un momento ea que esta cesa 
llar ~Aleto. 
_ras esliorszs resiSten Madi& más a/ < /v;9- que ks nuirmás células oryetatioas. Aualénaio- 
soAort a t. Aor tieznAo 4ja4 temiletszta,as. conc&sión no- es AosiGle cemeryide la 
esteéi42ación "fr.» -, solo- "hoofemos ~7" una Aat,a4zación de la aedo/alza/ 
nuera-Grima. 
O .8 _2 .2 9?-~1~ k/ coadP~~ tkI ttma,w. -r-Ott CbtlActorw • 
,~ales, del almacena/ama/a 9ile ~fl ea, 12, co~azcióa, de/ Gaaaao- <roa 
tem,beratupocy Ázunedaa( c4 hz atuulera, 
0.8_ 2.2.1 gg-~Zill,aa ,f(blar-eaarnierIA9-. &freti.64/71~ el,fi5t1r- que más 
ea hzelisnunaciou o- Arolon,yartiín (4.11)~l o-de almacenamiento- de los &manos. 
Js cut jacto- Gieu conocido- qie <su elisnunaciou reduzéh tw,silit~,,coo ego- ei~o-
c/inzatéricoy como conseatenciu la maefuéadáu. 
_ros Ganano& no- &Geit almacena"se a ~ataras toe rt~a lás cle.G•ulo- o que 
Áayaa piesyo-de tnÁaid"bermanente ,4 mal aJaq de la acti oUlud resliirat~, 
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ausencia tota/de la Xid/V1S/.'s de/ ang ,jfvnaain cb mancha, ~la!z de arornaj 
endittrecinziento. 
Je reconzienth alinaceatac 19s Gil/zafios a te/u/watt/ras eame 16 ave - O -e. de esta 
,frma tienen una alowción 049;27i/rada de canse/vació', de 1%2 a 3 ~zanas. 
& /ni& /Variante nza/ztener- esta tenzAerattav constante ch/yazte todo- e/ Ael,íod de o- 
aluzacenauziento-„ga que se evitan Atubicianes,5 401,renzatkivicidiz de lajvta. 
5runzedad d e la hunedad de /a atino-Yero de/ciía,tajPío- se 
e/u/tez/ira Aor- tídity»- t4 la kinzedad ',dativa,  en egai4Grio- de/ él1/10.20-, este "e/derá 
hunedad ce"Éendoáz a h atinge/v. 
&z concÑchnes idea/es  h• hunedad relativa de la atnzósiewa del cuarto-, tiene me 
Wasta/we a /9 hanealzd de/frodacto aGnacenado, _ra actividad del (bina• de los 
Gananos tiene un ya/ necÑó al. 0,76. liar 19 cual luz/y, .1initap la- desecación y 117 
tk paye/le/u, es eresu,  rnantenez- taza // Ofiiedad relativo eleoada (cP6 -96%j 
enz&lyo, esto-ilcilita e/ crecimiento- de /710494, /10" lo ala/ se recomienda Aacep un 
Iblan, Olicación de,AlzjicidaJwatentemeate en /a cámara réy'yeración. (30) 
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O .3 .3 Ole.sluibataciófv. aalo- a'/tea atesÁidiyilaciM se coas/Jefa que es 
secado- artOrhil. ,97rOlica el control so-6re coaaciortes chaálicas (í&ztro a ima 
cámara o- e/controlde im micromec(o- drama/ante. 
a secado- salar es.tá a merced (4 /m/ elementos me t'Oye,/ en e/ deterioro-,y 
cons~ la, mala cakkal 4,,,e~ctche, todo- lo- contrario ~cede con /cm alimeatos 
epf•arios, una, anidad desludratadara cde la caal se ab.leaea ~hrto.s de m<ejor 
cahlad (20 
-01/YI &O-Cr- a- ca/So" e/ Arocaso de Askairatacióa ea &mana, es aece.sa/io- conocer solaw 
h ~terca frima, ~el/frac/My hmilaorog yae ~a en l2 deJÁkirataciók. 490} 
_ra CO~P~0.12 • e/ motioo-~ aztagae aa e/ única Aor- el que e des1k6.ataraa 
krs alin~. otro- Argliásita & ditouizzar <r1lbesoí9 aohmea. Z9 t& 'C&' motioo- es h 
ArCidlICC/6172 a a~dOel C0f/0~8. 
_rCP dedikAataaja t5 112 ak/12~0- COndia Ck 2 et~. ,9"atrccitia ‘k calor al 
Arollactozy, e~acciáz de. watt Mre en e / proclacta. 4932 
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.1;hs Arocealc»ileato& atc.kzadoe Aara la desludratoción por méloclow nateayAr (‘,/) di/1 
atajan° técnica, "'remata ge,ioe , iviV&zas ck ca/ialca / por ezpoaer el Ammlacto Aor 
/ayo & Aertódoe,,A.cilitaaalo- "taquización ,6o" ~ve, a/daza/es doine;sticow ,y el 
nzÁrrao- 4om/R,e,yeacto"e4 /ás cayyzczerts7 icas, ~viales (colo", saGo", 
~a}, cornAosición Alca, latazica y raje/vio ; además de se" un Aiwceso- 
Gostarde leato. 
e cíz. se &asco minimiza" tien~ co&tow, "o" /o- me e/ Arocedinuento Áásta (7.4^ 
ciloot,a44en ooPios aoectás e«s za5.4za" la, desAid,atoriña,lio" medio& atoriciaks coa aire 
cakeate, ay.alitente alofa ckAeack ale/ diseño- de/ e9a, de la ayS,aesty-actam, de 
c
fiért:co o- iza/cut/y:a, de- c~, jas, oaA9", etc). 
0.8.3.1 6761eti~ Ventaja& Oedadri~V. 
,ja"arz,coase,oacicía,ck aa~cto erniaeaterneat& akerald" 
dismimaje e/ contemdo-de lugnedad, fr000cafulo así lá ~amación ek 
element~ giaMicow en dheolación.,5 kt Aásmolisic nuerooyaizismow, coo/es 
no,baedea desa/rolia"seymo/t~e. 
_fo,f,a.tojerosca cofl, ~taje cki0%, a/ ckslukbatarla ~la, con aa Ac~tajk 
entre 18 -2" de Atemedad. 
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2ermite aprooeclia" lt~ callado- el precio- es Gajo-, ualorizarzdo- así G~tccüía. 
vte eicommeno- seproloryete todo-  daño, 
J disminwe elpesoy e/ ooGirizezi ele lainaavlaGZanzlo- e/ trazsporte, am recbccióa-
eciaék,de sa, casto-. 
9rrata 5Tresca -rata &aGoracla 9?ato j'era 
459.,sa ira& >ocio ., »45 .. 200 ., 
Aro- coa empapa& 120 1.Y26  
Voiamea, coa ~ase .2 (96 X 3 I784 ...if a 0,31/ Átt 
Valor- alimenticio- nwor -y~ lafre.sca (7) 
elprocasade de.skirataciórb .re eleGea tezie" en caeata /as st.yeaeateJ consideeacioezez 
para aumenta" á velocidad del nu:sazo-.• 
ftoedki& d& con~o- de/ ~acta.- generairizent «f& ja4.zoide el alimento- a 
cledlzalrata" e r b piezempegaena- s capas debaclas alfr e4 acelera" á tr~siórb de 
calory á tranierenrai de masa. 
trvalerezida ek masa Garicamente lir/plica, en este caso- manyereacia de wita. 
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,Lrerni~a del aegazaao- mwor- seo lo ~caz tealberatara entre el 
medio ck caleatozniezzto-, e/ alaneam-, maijor- serd k veiodciaci de Ovázsmórz de 
calo, al alimento-, ht coal ~~ loizzez-zo imibahorNáibanzht ehmizzación 
kanetial 
ji~ cahente z<ecotje nuís hzazzechal ya, e/ aanyíre&co. 
gle-d del A.re.- a to*pe ezz azooanieato, e& decir o oko oelocidaa ademásde 
recwer- humedad, 4 éarrede 4z 410e/Alk del alimento, ~do- ktcreacióit de 
zuzo aanowjeu•a 4421,1WadT 911e chrozMaMO /o velocidad  a la ehniazacióa .salm~te de 
411/11ea<CICI 
~o de/ etoozto menow izárnecio- &fié e/ aaw, azeyor- será 
oeloadad delfroceso. 
aipe seco ame ei/loafer- de a4sori;ez-<5  per/er- la Azonechal. 
,Xfazoyférica y Vado.- nzeao",~tía oazz#yetz la eocooracioW del 
qyao as más, aceletatát 
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&aftoración: tneolia me el ayaa se evo/bora de ano sttfter/ie . /a en/r; 
eryft.anziefao es en yran ftarte el ~tkado- de la aGeorción ftor e/ ayaa de/ calor 
/atente ftroveniente cleiccunGio- de Oaido ayas, es decir- e/ calor de evaporación a/ Atice" 
el ea/724i°-de ayaa a aaftor de agita. 
_rae cotnftoriezbtee t4 los alimentos son ~Nes al co/or, &ftreciso encont~ tbminos 
rrte4oe entre hl, máxima, ve dad del secado-,9 e/ Otana mantenimiento de /a calidad de 
loe aknentos. 
gientfta: gaatulo- se secan, ke alinzentos, no- ftietden el tytta a tina velocidad 
constante %asta pe están conoletalnente secos, ftor- el COnifart.9-, a menVa yue 
ftrosz.iyae e/ ftroceso de set-yak, k velocidad con, yete se elinuna el tiyaa, se va 
disznintyenda ktsta 4ar- a/ pauto- degae nunca, se kyra eliminar total/tiente k 
kaned tz anftrodacto- Gajo- ks condicione& normales de 6y~cién. 
ettrua Yo'vwza/ tk /2, 0e<cÁi.ataciót&- _Alarma evacta de l2 Carr /Z45~1l1/ de 
secado- OCIIY:2 con ke datemos materiales aknentiaos, coa ke 4/frente& tOoe .54 
secadorety con ás condones vart:aGlee d e secado, tales como dirección, velocidad, 
tenybe,aturo, Átinzeziod del aire, dayiesot-delaltinento¿y otrolfictore.s. 
Modcación 
en el tiempo 
dx/dt 
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estadio- a l~fenómezzoe secado- se ÁlL d Izacer- nzaat~da constante.1 hre 
majuzitade& cwa ~da se admite &lo úl& &bl/ Izacrr oa~- tenyberate~ 
4z, 4anzedatly la, velocidad de/ aire la& se ~liza sol)re fruteletzsz t ~tanda. 
ertadiatá. 




9r .zioa, 2. 9rainetki ea/fundó/y ríe/ tiemi>o-. 
Tiempo t 







Humedad X de producto 
g&zti-o 4. ./frio~, daenoo-a 4b4anzeofriArocinet.5,  (dzo44) en, 
función, Anniet&dXdeffrocineto--. (87) 
(5,-3.1 laja/tea 6, la cupoa gbica de Jecado Arma/e clinieñrse en ten /bertadofrelinuna" 
secaa- UJeacio Aor la /bordón - , a n Aertado inteusedad de <recado constante o- 
/vete/do- de ye/cejad deseazdo coustante buÑeado l'or /bordón - al, un Apiener 
AeptOdo de Intensidad decreciente ifuceral) 7 a Aoecián 111 - 6:5 un segunclo Aeeyndo 





9Wartz6. eurocv te,Ziaz.a ~cío-. 
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Yroyhiethles A loe fria/eriales ahneaticios: ¿s.' tos m uyea tamo- ea la tranOreacia 
de calo,. como- ea la tranyereacia de masa, i atalsas Arieden eadSrma iyitÉcal 
loe cai,acterúticasde lo,s ~actos aieekdeatacke. 
On'eritación, afe late arn/(Aarteates: ,Oeneeakzeate la ahcación en kleasAara/eke a la 
coerteate t4 aire aceteisz más e/ ilroceso- de secado, 
— Goaceatración a TO4Z04.. -r06 sohto‘en Johciifa elevan e/ e4 elitikcion de 
hs siStemas ~osos. &to- Jaceaé imité/e-a en low ~os de deskitación. 
elberar yae los alimentos coa 1112 alto contenido de azófar c•-• tb otros so/atas de 4jo-
Aedo-, tardan' /7Ziid ea secarse me loe alimeatos coa aa Gajo coateaido de arios 
.softelVes. 
4ita wita esca/ba liyeraineate de itaa slyberficie citando sa Are.sión de 
oaAo"& naiyoe- yac h /*resida de oaylor-de k atnzajera a/Villa eb el/a. _Oero- o 
medido otte a a frodacto ttb Jecay yac da Mre ¿e tia ehmaando, dismiagye h 
Aresión deoaAoríbor itaitlad tk área clelibrotheto. 
IN.IAZ A61  máeja/de eluithary l2 yeee ‘re etighora Arbizero. 
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agría más cleil de eizzin.are entra a lo.sjeles colo/diles C0f710- cuando están 
Aremale aknidones, Aectázas a otrasjonzas. ilkís cOcii & lame está mánicanzente 
4:9ada eadIrnza de Átdratos. 
— 6.1unGias mánk.osry.de o1^2,  ázdo.• Zbia anzAka Fucala de canzéiás 9z/únicos Attede 
tener- klyar en, la- desÁtdratactán: 
&tos contrtbiyen a kz cakdadAal de bs ~ame der/uibataafos, C011 19- rieren& al 
~Go", olor-, color; mit", oisco~ oidor ~100- ji  estnézÉdad ea, e/ 
aGnacenanuenta. 
Ozo- de los calnéizas mánicosAade ser- enzánáticoiy no- enzinzático- .5>c5) . 
— _Ograiearnienta eazyinátiafr: & kz. tranjornzación en sas /ir/á/eras etzlbas, de 
corrybaestosclifzákcos e a Ao/áneros coloreados„f.ecaentenzente ;lardas o ngrros. _ras 
Jáses sa traalsilrazación Azzedea clbreciar en /a jya,a 67 
_49'antea tyortantesfroidernm con abana.si;atasj 4yanzGres Aarvicedar caardo-
11k-eran los teádos de estos o- se dan-a/1 Aor-,goOes ckfante /os~.• Admito-, cofte5 
triturada/11~ la A,•91,aración dejvos, conjzekción, dark€Aatación, etc. 
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Fenoles Orto- difenoles Orto-cliiorias 
(casi siempre incoros) (también incoloros) (frecuentemente cotoreadets) 
9Wayyp 67 ,9rases, tí tiwaOrmación. alsoiiineivhp coicreadog,  
J/ u»trato-~al causante 4bardeanziento ezezanático- ek 46 4anano& 
NH 2 
9W,arep 7. 8,4 o 00-anzincv. 
_ro,p/lzi~ 9Jc 4eforn~Aor Ibardeonziento- eazinzático-retlesigncuc 41(go- e/ aom4re 
"meiwnizzas,", saz coior~e4~- oneyro-. 
_ras, reacciones ele /bordean-denlo eazanático- reibresentatz. Iba/bel c4 /brotecdófz, contra 
miawayanisazo,p. &z Vectc,  se considero 91Jc ID,bolímeroe coloreados que Je,firma/i 
acaricio-1UL tejido- oryetal se lesiona, lacera O aVecta,, /weec4 ~taz> 11/10 die/140 COnt."2 
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la lie/mirar/én de microo~ o tncluso retardar si froltieraa'ón. 
Wesalta muy ,O'caz hz Vara-Machón de enzUnas Aor el en/or (scaldado), adción de 
cornincestos real/ciares, inmeilsiófz lai‘utoya Aelada en tirla 4:yeranzente salada o en 
solución de sacarosa oíylacosa, ácido cibicog 4110t04 en yeneral. 
— Ardeanzienta- &nzb7lático.- fe &una "Weaccion— ,liaiilar ", caranze4zación o- 
jesrmación de melazioidinas. eonduce o la ación al. M'amnios ,barclos o- auras, 
así como a /72015Ñ acioneifiooraéles deslaooraldes de olor,5 saGor. 
_rOfS 41aMatos de estas reacciones son conyluestos,y en Arinier luya" azucares. reAtet01478, 
Iconyn estos AoliÁitlroxicariJonik:), tand,ibz ~vienen conyluestos con funciones 
carGonilos, como vitaminas fiícido- ascarliicoiy oitcunzna etc' 
Je ~la durante Ilif,o~s tecnolbricos o- aln?acencunientó. Je acelera can e/ calony 
ibor tanto se acusa albea-ab-lente durante  lo oiheración cié cocaán, /basteare:zoclo/2 j 
deskibatación. 
Je Aueck retardar el~earniento- con un descenso del pH e/704ando- cíc./a/cm. atínico-
inkificlor glaz es e/ácido ~firmo- .cbs .ra/e,). 
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— .11e:todo-y eyttOo-a ecado.. meZork e&coyido dedbende solu'e todo  aW tOo 
alimenta pese oa a <saca", el nivel t4 ca&llicly castas. 
_roe métodos ck ~do &e ciasfkan tainGien teniendo en cuanta 4i ,cozz Aara alimentas 
o,rólialas,O nzezclos ae con~en trozos Líe alimento. 
generalmente liara la, Aslildz,atación tkjertttas,y/o- Aoe,tazase ~ata am al/frentes 
métodoey /neo/lo& ck ene/y/a: 
0e&Áitbatación ct,u aa‘e caliente:  mvea6iz 
Oesludratación,,bo" contacto- dU'ecto-.- 6'anc1cción 
OesIziclfatuajnfre- cybo~ €4'enerjúa/3o/- ~fuente radiactioa.• ~ación 
Oeslocleatacióniboi-suélanación 
cadnee& Aoe Oono~n, a ale&.• ~e tienen abano dote recinto- alelado-, ea 
un medio ek Xacer- d'ya/a" d aire /  recinto-„ meko- a calentar da, tanaien 
tierien oafiasz modo& ck <reviene,- dfrocizecto, qbaratas, eyaé,ciolesz,baro f~er - eiláforiacto 
seado-,ji abano& tiene &ecadores e4 alee Aara reaícu b Aumedad ea el aire em,bleado-
Aapa el &ecado,- además, deoazias &l'o& ck rnstramentasy /~0~. 
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Ji movimiento- tú aire se controla eywriaGnente ~d'ante ventilad"; fuelle3 
desviadores. vounenj vela cidacldel aire ctez la velocidad e secado-. 
a calentamiento- del aere~ ..rer- ¿erecto- o- &directo-. gl &directo- ekja el aire 46re ek 
cont~cion- a directo- es, tild0- coateavio; 
 eíA~ro-d oaidación, raro vez 
convie~ el cornéusteM dioaido- tíecarbono-,, wica. 
coadvástick,Mconoleta c#j„a~,y rastro« Aollen; que son, reco jiel(appo" e/ abny 
traajertilow, oaictD 
_row secadoee& Aot- coauecciórz, s& ibaedea, &Mar- tanaUfl de tire/e, a íe enaled. 
o-cuy*.o& sistenza4.• 
Oesizidi-ataiares, en, conzArzetinuea~: wuP invOcación, del ck túneles, en, 
contryzcotriente vete e& e/ más asado. Gotbsz;Ite en, an, tztízel (cámara de desecaci~),' COrb 
di/72e.adi011e& vatiaéles, en los caa/e& cii aez ctirida" k oadwrze~ 9ae geoazz, ks-




aa,ire usarlo-A.aede Jer recircaladó, recw.ibulola en ana, cámara pe la /leva  1k nuevo- al 
sistema, de caleatamieata, para ser aprooecÁado aaeoamente. 
aire es, caientan fo-Ao-r¡osjases del pealado" o- por- mec4o- de &e.,/~zae eléctricas e 
impalsasla por- aa ventilador o- través Gaa4jas. generaGneate lo- componea 
compartáni~ me son,- el túnel o- cámara, ck desecación, cámara tb comGastion 
COldiárl; cámara, de rece/ácida tkyo-res ÁiOneclos. (7) 
eanzarw el& comi,~a„r constitwea se,:yideates elemeatos; 
31,0'aso1de acre caliente. 
~o- cb ~adán. 
jiy~ador-. 
asociación americana deflas cKzize a aa ~miar- aya s coma un 
eik/bosz~-/ba,u k ca~zainW" o- una mezcáz c4
‘
fcbt,5 at>e, a k ZOfla de 
comixatión. 
_fas el"fictares yae se preseataa, ea el proceso- de coadméstion, ~: a"y, 
geaeralmeate, se asa taza relación, 14 10 partas de alpe/x.9"u~ tk‘yae. 
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_ro& mernadores elec. 
 mico& &MI avaego& me asan un rotor o- oentilador /bora 
~orejona,- b conzGaszión. 
Afinción (4/ oentilador e& donzlizar /a ,~aa tiro- o- traoá rle./ 
 yaenzador, clútr4zo--
,5 nzezcha- e/ aire ante& o- tbrante la coaz4astiów, 
-Z tZele-C,C10~- tgl menuzdor hzfriznera, consideración e& &a tanzaiio-. &11.o- no e& cVícil 
Ji Je conoce b carjuz .1k az/e/11~11o, 
~m1~ son jzerzeraln~ varias fr./bada& más, e&treclzow 
 yele e./ cilindro-
~Gas/ida, -e/z~ e/ me/nado" deée estar o- 4 /babada& t4 thzdors _rtzfresión, 
sanzinf;stro- branlybz&i inz/bortante: J/ "orcen/aje máro-no- acybtada/bor elA gA de CO 
ea, Aksbiwitictott. de comixatiotiz owin~o- o 0,04%. 
& ~o-de aire ~bar-del 60% es, 
 tizAreezékfr" yue Gyja, e/ rendinzieAto-. 
_fo- gheraa.M en, e/ Isatbo- ck .20 -60% a exceso-de abv o-uÉca gfct..azaa de hz conz/a~ 
&zyricientelneate 
 a/to como ,bartz alzorrar el¿rnzbuur b conanetzWa tb aire 
innecesario . 
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so¿recantidad de arre corres/lo/u/e a las leciaras a cerca 4/ 7% - 10% de monda-410-
de caréono-(CO) los jades de Az cominzstión. 
_fa oelocialzd del aire de& osakr. ezzire90 frit&J,Iiii. (',6- mts/sey„). a oonen 
me ~lona no- de& ser menor- de 7 Á"' /IP de saMce' . 
q3V.TICOtt:08 COMÁlt611ñÍb.' ah7lázuneizte se le  /lanza mema,. ,9 es L7 ra;bila 
0-,r2rlaciów de una sastance yne in9h4ea Merado-u de 6izq color, 
,,bites de /a yuenza, la tenziteratara clee aafnentar- a la ten~ara de ignición, 
ajas natarúrl contiene frincOaGnente Metano- (C91;), 80 a i" j otros jases tales 
como Aidi‘ocarinfros, CO2 ,VitrOjeno, .%sairtijeno, etc. 
,9"órrnala.- C714 4- 02 CO2 + 9-120 
J-órvime/a de lOalance: (I) C714 + (2) 02 (1) CO2 + (2) 9120 
.if.hy /bolo de aire ea erre", Imede iiroc&cir- un Aoreentfje de CO2 norma/ (79%} iheru 
ibroice monóxido- de Car/10f10-, #Ciencia n'u( y Aol,rey tizne. 
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_ra escasez tA atreji el ezrear de/ouvnv- se reconoce Aor la ,b.-esencia de llama  anaríla. 
arto no, se da coa los quemadores tarbojre.  , de4k10- a una labio, mezcla de aire y yas. 
a &zico método ate seyaivilad 'aro determinar el &fIe ~cío es tisamlo un 
atzt:zatlor de CO2 la/co/no- e/ Oactlaratlo :11"L'ie ". (8} 
57-Aeacia d.& los ííficrooryanismos so/ir& el ciegAiiratacio-. _row 
microoryanismos están iamente ilistriGaidos ea la  naturaleza, j los Atlactos 
aáraenticios ea cm tieniAo o- en otro- ertáa en coatacto- coa e/ Jaelo-y e/ Aoloo. 
"cke in1crooryatJ4rmo4 están actioos sienOre 9ile /as coaaleioaes /o iteimitan, Ziz método-
o/mak,- e s la restricción de /a Átunedadibara evitar e/ crecimiento al, estos. 
:fa cantidad de Áitmeilad esta/Wece ala/es microot,yarlismos tendrán i0ortuniaird de 
crecer. 
mo4o,s Aiteden crecer en tina kif/lea/al tan 47a como- el 12% y abancv coa menos 
de/". 
éacterias<y leiaakiyar regale/ya aloelec de Átt0eciaattná4 alta, ‹yeneiNaGnente solaw e/ 
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30%; _orceiztflje ilAtiina liara la Az.mbccióny desarrugo de ésta.e. 
lasjwtas e / secatk //laa %asta mi 16-2J% de kimeciad, en e/ casa de/ Óanana entre 
AP &tos crean moÁa si son ekaás /os coni&lones de alta kanedady eyite3ta al 
ati,e„ya 9we los inoAos son aera,óicos. 
..0or- encana del -90% al- %amen/nal Artede darle e/ crecimiento- de mo4ots 4i. /os conalkiones 
sondlvoraéles. 
l3Ocky más Ibneden anticilaarse /as Gacteriasy %anal/ras. 
S/ control más Aotritioo es ati4zar ainentos de alto ca/iilad, con //aja contamMación, 
frocesaatos en estaMainientos Ii bio.y anacencir éfitT comÉciones donde los a/inmuto:e 
secados estén Arotfyidos contra InleSta Aor /o//o, (nsectos. roedores y otros 
alvina/es. (22) 
ja el secador ilweden ezistir /vimos en /os cades Ay condensación de vaAor de gria 
9we se Imeden convertí>, encÁ; entes de contaminación. .51:y 90e realza> a/ ~Mina el 
contacta manita/ coa e/ 16cta seca; "(tefe ivwentaAse contaminación 
mici,00gankinokg Aatilyezzos del 9,r(91.9- Satero4aaereasea a6Stf,X1COCC1/6. 
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clel aire es ti,Vao,"taate, Ikaecle selfieate de coatambuyieía coa esilo-Pas GacteNa/es. (28 
0.8.8.8 _O.olecciófl los alirn.ealos Aroc~/os. JOclos /os alimentos ea estaal) 
fresco- o sometidos a abanow Arocesos de coasePoocida, regaierea Alba& de tul 
trataailento esibecial una ibroteccilia Oreate, aa:?caaair /lora maatener las caracierúticas 
.rensoriaies e Ár,*yibricas alcanzadas. 
Sigle:s e/ término- VA
.
cmg.rgv-g clescri& de //lanera Uet,ey.ral euz, sz.k.tema 
ogaalzaalo-,çme a ,zde toalzs las oileracionde de ~acida de bs froc&ctos /lapa 
la  ezpeol'ción, alltriÁilciók, a4n0cenaarieat0, nación y ati4zaciiia, a 1111 costo- 
razonage enjute/6n al,  las &Wenders de los artentos o- froalictos a conocer. 
elhatioi se t'Afma ay/ teívnfr/ote eznAavaes, efibuses,g ezn4a/,aje. 
0.8.8.8.1 Sa es y Sanases,. Ale estractaiws ezteivras de &uvera yue re 
eficaefiltan ea coniacto al'recto- am los aAinentos. 
teívntao "Jaz/James" se eta/bita ibatyr leArerirse a tura estructura nárialz o- seznirryal 
jeaera4neate iba,a coi/tener 113roaliatm en estado- *yudo- o- tanaién /Jara ~fetos 
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sigalos. géneraGnente e asociu 49a el Aroallao,y se ea:ÁiGe con él 
O .3 .3 .3 .2 &~. 6>on este se ida#0 a ¡a ~re/cut/57j; erte retente que 
contiene a ano o varios Ibro¿zetos, sin frotecciÓn az&iona/ a- a¿shal/- am envases o-
en1/2ares. LIkAnción centra/ es ¡a Ibrolfyer e/Aroaitcto- de /os ri€5706 de/t,a,,6oñ'e, 
desde e/ Aanto- de Arov&cción a /o s /vados de .1:£triGucitin, 
O .8 .8 .3 .8 Áda 20~v/A Solea /a ovyanizacitin de las esta/claras re van 
a Arotge, los COVIIWIllAW cuando- un alimento-se  coloca dentro de un enoasey este en un 
evnliaque,,y jirtylio de estos' se avilan en el Ulterior de tal ent4algje, se dee que se 
~tan tre<1 nioe/es de ityrotección o- tres niveles de un/baque. 
,91:y cuatro- tOosile nioe/es que son.. 
_Ovina« ..,47z/e/ O _Vive/ 9(-/A-ior.•j considera /a  twtractura en contacto alrecto- au/ /os 
a4nientos Arocesados, contienen, Arotgen e (MNY' 11071. ,.-7-avnben se denomina enzibayne 
de venta o ~ación o Arimario, elemento /o- interior. 
(fwander _,470e/ o _Nue/ ./Ifec40.• &fractura me viyvyba oarios elementos o- un/baques 
lir/u/arios o- de frivner nivel Je le de/ion/U/a en0aque colean/o. .9-acika e/ ti~le 
y almacenamiento-, requiere de estructuras aa'ciozzales eaikraas <fiezTes (un/baques 
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colectivos). 
j -e/ver, ,Vivel .A7oel 
 oi0mo/taima/o- enyiagues colectivos, tagzaalo Acwa 
contezza-c r ,b/v~ unidades frote jakfa& ,waAtity aloe/ o- froducto& coa/e/dalos en 
mawaavzs aé Arana' nivel. Je de,unizaut "eznalaje"frailvaarente cñcÁo-o eatiánytte 
¿~te. 
eaarto _Nivel o- don/enea/ores: & taz, shetenza estanda.rizado ttwAsliorte 
Vzternacional. &tá diseñado ewza caja. Áamezica eywria carya, coasaWtio 
en, mate/vales• resútazte& C01710- acero-,9 matle,a. J'ave licusa e/ tr~te de cravja de 
camercio eaterio". &istat 2 taz/zafia& tazatezsale&de asajereateate.• e/ de .20,11/41,9 e/de 
40 ibie& &wat sea el z.yo de/ carametior, 
J €siaIe& enzybkail~, ea, hp thrj~~1, d enola9eze,y.. /04 
a/lit-mata& ytte 4a/t avulyStm~ o- away~ se et5bleaz o ,.rala. 




ean tins último& Je eitz/torait Gant4ja&, Goisa.&, cajas, recOierite& senzbv:yic/os, etc., 
atienzás., estritaarasfeaillar, ya& son comGazaa-one.s Aojos ,bolazze~, Aa/bei 
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caf,talma¿y/vlaas !wad aé alanzazio-. 
Goaactifo- am el namÁre<yeaérica de "fickticocc" 911e se oÁtienea de‘Áaezeas 
&lestrnda de ofsfyea arria/ 
‘,
5 mi al iv•azcOa6neate. _Oreseatan affolia ,yclaza 
A/ya:edades. 
Ja la coaseisvación de alaneato4, Áaa atgzado ea "afma eÁ'rectet como- 
JI woagues. conzbaaa coa, atm& materia/4r foemando dcanarla,e 
"estvvectewas com,b4ja,v122:Áles - me tienen comoluación, al,ejorws ca,acte7‘stica4 
cb &uvera contra qywtes (4 deterioro. 
ColonzÁja se- aloone 
~~- tileao-(TrE), AoMiwfrieno-(Ikr) 
_021inzerms Cloryfro- Aolivi:zzio-(PVC),5, dortwo Aolioin~(~DC) 
_Ooliestmeao-(TS) 
2oÑ.and~ (Nylon - TA) 
_Ooliester-PrEq) 
~0~ regezeraÁv atesar (>7) 
_Oroductote• ~atarlo-cc: OetezvizMar- el ad& Ck 112 materia/ a en0a9ae, 4~c,a, 
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estaGlece" me no Áa4rci a/latazo ~ida• de ca/dad ruy.e¿a elevo Aara la 3allial 
4.11/710/10•. 
&te 9o- a alimentos frer~ I!~  aktZ senst~ad aloar- de ayaa m• menov-cgrada 
al awenei-y ola/y&• eat~os, cle,bencliendo e/ contenido- €4,9rasa. 2a" esto- los 
enzigayaes ckjeetas,, owtaks derlzkAatados cleGen ir9ermeaéles a/ oa,ot-de qyaa, 
e franera bastancia,, greleCCI~ ei
‘
yrado- de anile,meaGiálnd /bardada" del ~acto- a 
este wente dete/i~o, 
_fas mate/ya/es ut1/1~i~ fla,a estos frodactos 4azz sal,. mamesde Gaja Grta, aa„ 
en9bayeees c /balane,os<y estracteusas ~0~mi/des endlyfmaz ck Gasas, o- Gandejas 
Ot,a
‘
firnea einjhavne atilizada/bodria ser thIlap-", el rail/ co~ re/720~ el 
ati•ec Godra dananteá~ 4~0: (20 
../(Gnacenanzienta: __Oor- estadios reaGzados cornAz~ h 
C0,96e/YlaCiÓk del &aura° dedÁideatada Gajo- condiciones ~Galas del nzecGo tiezzea 
4<{~ 
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Jrztre 80 -86 <Vaalwiefy C&Y/CiÓi/ CS)  
Jame 16 - 6 e adquiere tkiwaja ae 
Jame 0 -/0 aagaime Chiellajel a 6 año& 
í vacío- advaiePe una tia/Y/aja /4 10 año. (te) 
 
0.8.3.6 Á1a --- — —alfrup." eaa/u/o- se, tuz- detemtazar-
ealbagaes einGalsies, al ¿gua/ 9.tm sus nuzteptales, e t/e//ea estatit.a",y atender- e/ 
.Á.leznáa o gØr-, que sol/fe resti/nos sólidos ot Wzitztás ea este sector-, 
.e.catado- ,,Veznania„5 yme ene siendo- aciofratio-lbor la azajo/va, de,baes. ~afros 
y ~frases,deAnmica ti. e / fa", tk ás,  atale8 se frzede/z "moka". 
aquel/ce filaterhde& re/lamidas liara hl Zli~a~ el 
a/aumentan/Mío-y e/ ira/as/bort-e /vol/acto& corres/10nd~a k-s, eal4alajes. 
tiffaatio- ~o& /teces s, para á covnezrialt>zacioade loe Aroducto& ea elb 
fr./ato- ek venía o- (Arme:bidón, minorista,. 
9reive." 4bo e aecesario,s~ 9ew e/condi/nudo" ileoe e/ ,bro,I~o- kneta e/ &gop- 
tk- aso- o- COl1810770-. 
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neylameato Gasea tres o-4jetioos: 
9?e/42cie- cantidady oariedad 24 materiales ea 4 2 J./ente >lato de 214ean o-
lvv242cciótzl. 
Weati4zar- los 41;s1enza8 a ~ce ji eznGalige, e afecit elaGorae- em,bayraes 
Mteli jentes, o- sea st;stemas reati4zaéles o- retorna4les. 
Oesde keiite Ibeeoer- frw&o a readaje ji c fzci4tae- a eea4zación, de tal 
nula" yae Je nuaimice el consumo- eh' enegza ji yae Je &ve a caGo sin ZCI meaor- 
contamiaacióa ecol«ica. (17) 
0.4 JIISTITIC,ACION. 
&mana es, ano- & refyiones nuk &atios al desatro#o
‘
y estado- socioeconómico- de 
42 nación, 
arb 4911,1» 04t, AC11-8eB p/59d/i~e& de 1t7M7,110- X.cy una jisa», cantidad dedesedum, 
conuktado&i.a" Lajerata ea25~/2k, la cual no- reúne km aka& eaz:yendas ck calidad 
del mercada. _ra ~opta&e oefick internamente end‘arjw-<.~ /arede ¿te .re 
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J:esubz las estaalwicas, 
cOaroarinadatnente 10.000 4ó/vas de &mano- se encima/4o° 
ca4ioadas en /a zona de/. 149da/ena, actaanente 4P0.000 toneladas .54 /brac4écto a/ 
año- son e/ 
resokado- 700GXectá,eas de/ Iota/ caltioaairs me se ~maman m 
~cc/6a. 
_To~cciefo totalqbroarinaair es de 6».000 racbnow /bar Áereárm/aña. m 4ase a 
estos alvos se 
~ce an tata/ de 42 V00.000 .54 racrinoc de /os coa/4r e/ d'A, 
116-1.20.000} es de Pec4azocy el an, W.9.000 Pacimos) de éste se coemazne o <re 
/broces°. (técnicas ~vine de 6o> 
 lovz&a• tf./t. Oocioneato-de estaallMo} 
c`.4 ta enorme toma• de red/az& tz.oe an costo de eltintnaci"9 
 an costo- de contaminación, 
aanyae caanOeado )1~ evidentemente e/eaado- Ibaro 151  actividad de los Ibat:res 
~ciares. 
Gien. de1.54 ~Vas afeeaalm Áa tratad9• elacanto de /a titz4zaciao arte/boteacia/ 
a&neaticio. (S'ame otermilictones /a a/Mkackia czé teenollyá zncor?bov.a.54, 
 ibaea e/ mec4o-, 
e / de.saerolla c/ e Aroalictos d e /loca cazyietitioidalcomereldjdg4ade 'boyo ~árnica 
gwae a caGo. /a conyfieol,aciónde tecno/opit, Aae.ece ÁaGee sial,- la causa de lo-
¿m etnéalya, wad", más o/Jai/Melo se ta;r4enéra ea la actiza&la Gasaa,-
ea 17• cOarierdajjeartalecrinieata de tuídeos oyanizados de bwestiyación tecaolica 
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Aoíses~tctores ea /o& caa/es &e troto de Gibreno&ibliclades al' aso- a este "erffliente" 
/KII2Orler0-. 
_b visión AresentaA,, an• tanto- Otanarta, oldiya a yae en Coloraba ,re &manea, razone& 
9ae nzotioen e/ /Pronto- alcance de sotcione.t al ea w- &manero; AlanOcando- e/ 
desarrollo- ck un Aroce&o- au&strial en el caíd la nzaterta Arana no- tiene valor-, <ano 
tbezza,f an cotrio sOnGólico. 
ieaimi atenta& e& menester- e/ dz;verio de una Alanta modeloiwa la elaGoiyzcián .54 
fruta& cledlzicbatadas (Gancuza Aada)cy con Gase uz arta, la elaGoración de salyirot&cto& 
queonAotenciallneate cena &olación Aarcia al,yran e7redente oVwto.4 no- evorto4/e&  
.54 reclzazo- actividad wzícolo Gananera, además de ~j'ata& tro?1,icale<&. 
6'aGe elatkar á izryboitaficio hz tne6hstria4zación cle/ 6anano- corno-salida económica, 
me traería rnacAos &n'AD& en, el camixo- ecofz&nzeo. leniá de k co-~ndierzte 
prodacción alanentote-, 4~r~ ck einfieoí9 ca/bacitación~ re.solver-Ibroélenzas 
relficio~do4 ~e/medio. 
..rtt ibzioenridad del ../ffoyddenff, Sacatioa. 4.91erio/- de& tOoyar-,911oner- en, 
~a/inyecto& ~manados a resolver- a rnedianozy laryofiazo- la~tica gae 
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Aa °mida desniejavyazalo co/ecWooq alreciamente /a ea/bac/dad ecanómica ir/10~i afel 
departan-rento. 
fe iwaiere entaace,s, acometd-Alazzaly , g' anza zae cafilleuen a tlyme/irir tédueas de 
tran.Orazación cy cemseivaddyz ele materim Arz»la4 a4inentic77e ovyydi otyedd, IW 
nuy 40z/caías. Iberoí al:Acr./ alvenalzgjey "nejo como- es e/ cleeÁidrataalo !lar aire 
furzaa. 
0.5 OBJETIVOS 
0.6.1 Olgegao- 4éne,ai. joa/aar e/ cArdío,y ecamítnica,yAailciera 
ale/ moydfje al,  azur A/anta 11~ /a e/a4oración de ,I7;ata4 alesAidrataalm cy U16 
4114f5fIllkatid 
0.6.2 61-jeliao-‘ 
Jele rioaar e/ tamaño- ele /a A/anta C011 4a4e O .ra cqbacidatl el e Arac4a-ción. 
arn-Oarar tres sktema<cilaro /a maaltración de 4anafro le/4re/, car4arozy alco4o/). Aara 
deteprn,na ii e//ciencia ea e/ /broces°. 
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areilarj construir a/venerador eléctrico de etileno- Aara la alaaraciOn del Ganano-. 
Jeleccionar el elta0a leMeración regatvido Aara el Arocew de ma.cbraciiin y 
coneeroilcion delajwta. 
aren-ary construir an ioino a,ya s Aara el clesÁidratado de/ Ganan°, 
eonoa~ la caáidad éanano deskdrataa(o- sin tratamiento abano con el st;£tezna de 
inactivo/7M de enztinas (escaldado, ét;rtIl/tado:). 
...-OzaÑzar microGioláricantente la materia Arana< 9 Arot&tos terminadow. 
lo4 earedentes del Arockcto "ara la ela4oracicín de ,basa6ocos (ya/leim twl/ena4 
con Ganano,basoy trozos al,  Gana/ro/baso recaGiertos con cÁticolat.). 
Oeternunar- e/ st;rteina ale enyxyrie a/ (,,aci»-,9 manau/ /V e/ Awiono- al,.skirataloy U/8 
szt4hroalictos. 
ác' ~l'a" klizctiGidad económicayjizanciera de/,nont,/e de la iblanta. 
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Oeincmtra" aceAtación de/fr'oí/iictji comeiviakzacieín en e/ mercado- interwacionat 
0.6 TOR,911.)LACIOX (DE LA VCIPOTESIS 
(.54' frmeWe alseriarj oAteinizar-~ de taza Alcurta modelo-A^ /a ekréo-racién de 
jvitas cimÁidratSas (ti nana Arma) de (Wein° a//dza çzae&atOya regí/ere:mientas 
rk/ mercado inte/wacional. 
0.7 DISEÑO YETODOLOGICO SEG1.1,911-  L ATIMALEZA DE LA 
E S TI C O IV: 
az> ,Weecióvb
‘
, ~a, a km,Vaetizide& 
on",*(Wee a tez/e/, en alenia 
(Y1 Oieen-o-,9 conetracajn de/,Ço?e,aaor- (.5Yeetiveo- de Stikno 
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fl = ,7-emperattera. 
X2 = -Yate/valer 
X3 = (gtga). 
'Yl =/(X1, X2, X3) 
'Y2 øij& a la cámara de maaeracióel 
X4 = oolemlea (4 /a caiya. 
Y2 =j' (f4) 
‘Y3 Oidefill- de /a cámara de /y/y:aeración 
X5 = ao&men de /a cámara. 
X6 = tralbsmisidez de calor Aenbaredesvbisosy teckm. 
= V/trackjel de aire. 
X8 = eazya tleÁida a/ Arorkcia. 
X9 = 6ya tliolemeeileavá. 
=IYX5, f6, f7, X8, X9) 
Y4 ..,,Gckraciek clellOanarto-. 
X10 = kairacMi coa caréaro- de cakia. 
X11 = ifkdiusoaOft am 
X12 = ..!Lidaración con -Ucokil &ano/ 
(Y4 =,f(X10, X11, X12) 
T5 Oism&- j coasizyicciiM de mudad dedudrataike.
a. 
X13 = g-enipayrau5o. 
X14 = 5Dimedad. 
X15 = g2eniloo- de decado-. 
X16 = Velo cidad del ..fire. 
X17 = &vitro I de ~ilación del aire. 
=1(X13, X14, X15, X16, X17) 
g-ratiimien» wites,  de lo desludrainción,. 
X18 = 
X19 = &cagado-. 
X20 = fin/ ádhfaeo., &cagar-. 
(Y6 =,f(X18, X19, X20) 
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‘Y7 Jnylagae deliwodocto- desludrataclo- 
X21 = Y-o/Oro/v.4a° laary'eflkialo-. 
X22 = araciejas de .9-caAor Weacéjertas coa VOZ 
X23 = araolvas ck cartón ,ilastAaolo- recaGiertas coa TitgÁZ 
X24 = / vacío. 
=,f(X21, X22, X23, X24} 
78 ¿Yal)oractan de JaGivoc&tos derivado& dW Ganaao de&ludratada. 
X25 = Wecaélerto coa e/zoco/ate. 
X26 = brille/as rellena& de Gaaano. 
=1(X25, X26) 
1-ZetacÉa 4,ctiiWidaiíde Xzficmt‘z ~atadora. 
X27 = &mala 
X28 = &tacita- t4 mercada. 
X29 = &tcalio- ecoaórnicowriaa~s9-. 
X30 = arrano- or~aal 
X31 = aciaclio áyat 
=I(X27, X28, X29, X30, X31) 
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'Y10 Oteefio- de una Alanta desAidratallora de Oanazzo-y anización de Iv'ocesas 
(rnaaliración, deskdratacaía, einpayaey comercia4zacala). 
T10  
0.7.2 Xateria/esy Métodos,. 
Sa e / traGajase desarra//an 4 jIses descritas asi".• 
&Verla-reata/ 
øe Oiseao. 
— .ÁnákÁr ás' taalstico-. 
(Ss' ta,o-de ,9-acaiAdad 
_.rá• Ase szperimenta/c Á;e rea4zaair. en • las tilAtakcioned de Sala/Piar de ...eistas de 
.9"-rtttas -EA SAMARIA a. 1/Gicado en h ,-7;waca/ de/ GiriGe, .%a. Va 
../thunatoco (:(átitad ti" ' . .1;voritao 94' /0' 9r2 t_l¿Inta ífa,Va - 6"olombir. 
&la comArenaló /a evatación de tras prookcios Iba", /a maaltracióa en Gaaana, das 
métodos de Mac/Moción eaztalática, teniendo- ea cuenta /as ca,aaeriSticas oryaavíéAticas 
(color, saGor, te.ztara, etc. Ly Artlea de aceibtación de emixlyttes,y sa~ctas 
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Ganaao- desludratado, 
_ros,fictores seieca»fuzaios,banz 1 franena ea)15~~.• "dos Ori,V, 12q8, 
A•olzefrivnoaas (et/zrel, cta.!~ 4 calcio). &te á/trino-fue evaluado con éase los 
~os. J/ número- de tratanueizto&a éstosfue cíe caco- (5) aoi cac ,b,vh4(cto- 
,y imeio tIC re;blicas, claca (6},bor- cada, tnatainieato, 
Ja cuanto- aldeactor. da,e tomaiwa stete (7), ks, caa/es represaztoo a/fromecilo- vete 
tz,a déanafzol=apa madera" arOcia4zeate. 
_fas r,rmacioaes, alvead.rúza coa Gase a/ 1,e8o-cy,yracioa Otiv ~taje 4 azárai:-) 
ilkww 1/efe/maza" /a madanación jectioa *vadeado- 4 doszSde radaprodacto: 
ActriGacaín 4 19s tratan-t./u/toae Áizo- comfietameate a/ aza" aziciaGneate an, 
szmfie Awa azoest,Oa" tos precios 4 /o& tratamientos de cad a facto" 
Oto,4ormona, Mriz, ¿Os" con e/A 4 diezvraaa,- ie/ /beso o e/ °t2riv &oa 
idede Awa ~iría" MadifYlCiÓfI. .../Zde/71lkfit ~91~0- coa la fraelia cíe 9-aÁey 
como- comfiemeatar e a llagar-  la ~ancla al' /as tbeerencias ~ciña de /as 
areolas de /as /111/~/Y.16. 
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&i. ákbnu iiistancia, a/ comAroluir lite entre Aesoy Mri.z., e .197tatio-); e e/ idea/ Aura 
de/e/miza,. Ina/kración. fe Arocealó a la 31.9wiente etaAa ami un 40,M-rento- de 
<
fictoriales con arrejlo- dejgctorts un/chatos (cruzado- a/Unica/0y con alstrl'énción ti 
trata/niel/4m coinAle/a/nente al azar-. (1-?sto- t4Giclo- a me se estaa'aron oarrimActores ea 
los cuales abunow nioeles al,  estos ao tan o no- 1nteresaGa cruzar coa los niveles de 
otro. 
atonto- a la seyunda /ere" eyleriencia actioación enzinukica, emAame 
suOrorctosi _Otra eoakarlos se ~amó- u,/ Acure/ de a1/stación Aara /a 
adywasición de la kOrmacióny &taja' Aro-cesada Aor el método Aorcentaal en taélas de 
cloGie entrada Pesetkaaimr,fieyyjlea.  Joe .i,stve.aina4 /berfa, Xacer- una 
inteOretacUía Iota/ 
TASE DE DISEÑO (Y CONSTR,VCCION: ‘9;14
.
9e cota/re/cc/tí'z de titm eytOthe 
lacra &va/. c.cd‘o- e/fr.oc&uinhiezto- de/ Ganano (generador eléctrico- de e//4/10-y unidad 
desAidratadora25 elA/ano armitectonic& de /a A/anta (COMSPVICCilifl e instalacio/ze4). 
&z cuanto- alyenerac)r, constrelyó- con Gase a an orfyina/ in/Aoria.4 ale los EE.1.W. 
4/4Alezas utgzadas son nacionales, no- iquales a /as otyrnales. Aero- cutnAlen /as inkmas 
,./finciones. _tos Aaroíreetroe //leal:Vos ie,Ym ,_Zenylio-- de cierrt, - qbertara de la 
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eleettouálonla , aatiwe, calor de /a resútencia, etc. 
:fa anidad deskdratadara,/re al:re/lada con Gase a abitaas AaroMetras,ya estaélecidos , 
coma cala" ea,bacidad, oa/amen ú9a4, t'e/ocia/ad de/ al/w, etc. los mate/váles<Át'epon 
naciona/es e importados. 
(2n Gase a/ Alano- a/yetitertónica, ea/calaron /arte /al costos de electricida<9 e/ ck 
la constraceion al,  la 101/Yestzwetaro de 171)/anta. 
ESTUDIO (DE TAC 11(BILIDAD : ¿/,e desa/rol/aron /as síymen es: e.stadia 
de mercado. en el cita/ se anañzaron aysectas canee/mentes a la delnanda• e/arta 
internacional de/fraatc/a. lin es/taña técnica en e/ cual se deterounó /a 1141.CaCiÓn 
9tkna de /a /Vanta, caac/dady frocesa de A/watcrión. ibt e4taala lryal 
oyanizaciona/es ade la em,bresa, rf9M2 /asjiMeiones reaÑzados. estaaa económic o <9 
Aanciero, cIona se defy/okran /ots costasyyastas enyae se incurre almoatap ¡a earfresa 
<9 además se ana4-zan crite/va&de eoa/aación1tanciera coma /a /asa interna de retorna 
(TIV, Wación• Gen#io- - 




— Zina ck /as /imitaciones de/ froyecta, iiar.te al. que /a boestfaaciorzes yae rea4zan 
ttaioe"sialades e acstitatas se Aacea a afee/ la4of.atorios ao- a atoe/ enapeal 
,g las iboc(74,fiGvicas erimeates res~a e/ acceso- a (~,aactores Ilor e/ temor a vize 
se (Oro/Vea desas ~osde e/74o~ión. 
— .fttlaka de gboo- institucional/los-1M~ (4 los orjazu;srno,s bu/est/yac/ores corno son 
e/ IQ, ‘.1 LIYECATT,, .311.VAGRICVLIVV, etc. 
— ..9-acredalialad
‘
g clascor~iento o '1  frocesainiento- clejSwtasitiory2arte c4 cultivadores 
e inoe"sionhetas. 
— 201' trallaja" COÍZ• rectalsos~o,s, a/ no ~amar stAiente 47terao- e/ 
~eta- ›nitarsto etc/ elaZiOd ayleCiOxl COMO- 30)2.* -ab autornatizaciort. de/%otno-, 
tornar (4 otras~ ab/cave anali.sis yaanicoe 9.( e Aakeron Aarettee condleate.s 
— ødead,.bara encontrar %anal !Piezas necesarias' /l'ara /a coastracaon— de 4,1 
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ae.tejeactoa, ea la cuata eIL e/ int~- cid/wk. 
— 91,eacceaak, Aor-Aarte ck ks, eatiekk.s pelackeuzclas core e/ comercia- exterior ea Jázzta 
-,therta Oarraaltalk, Aarce~ta" la i0emaciiin coacepaieate al estanlo ck 
ene,azik cateraarional<9 i& akoe cchstas Aara aclyakfriikz ck elida iefoemacieja ea 
eljba‘s; adáde k cleenoryt e,zra eatrwa. 
1. TASE EY.PERPIE.WrIAL 
1.1. EVALVACIÓN DE TRES PRODZ.)CIOS PARA L.,4 .91.MYLMACIÓSV 
DEL BA.951-ANO (E7.91REL, CMOVRO (DE CALCIO l'ALCOHOL E71LIC0). 
..077‘a lleaarla a ca Go :711,0/1 leht <cárteientes arately'ales.- alazzaao- uerde, 
.9"ita4afrnoaas alaateaaaa í/ ((a. 2 darae~ico-)), azz&tro- de &lelo-
(C.C2), ...(./coAcd etiMco- Oí; - cir2o50, ..0.94.ae de Iba,be/, ./4,11.17 e0eViarete, WectIveare.,s, 
4.heta jvvaltada, generado" decir/ea de etileao, eaola _Ovástica, .(4a/aaza anabica, 
Wejractanletea. 51dedaido- de soal'a- (Na09.0, a,a/ebra, 
63ronómema, .0ezbée"s, Jitbo- de ensayo-, grana/las. ,fforte"9-, .4.7aa deeamizatia. -CW10- 
de cala", 
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,q&adyp . ,9nolenveataw. tí& lal)orat~ IGti4zadois, ea, et 
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1.1 ...Mula/me:6W con,  carIatro (a.a 
ati4z6- Gubiro- de cok/o- ea a‹.ylrefites cantidades (4-9;tgyr, A.S,9, 20j, 26,9); ésta& 
,
fiels9a/Yesaa/as e ifunealatatnente dyhowitadas en alza Go/sa de/50/)e/ e jamo-alce/das ea e/ 
~o- de ks cajas, ceatraneate. ,l'aidanzeate 1/rocañ6 a calavr- c/I'das cajas ala,  
taza ca0a /Mística. &da una e caériol inAbeaaleateineate. Cif'1. total, se Áicieroa 
caz co7'.9 rél,Mcas por- cada (UZO- de /04 tratamientos. 
tienzl,o- de exylosicida de/eamrnt- a losjases (acetileno) era/tic/os 1/or- e/ carbure de 
24 Allrad ,* 4nyo- e/ Aaaano-j/ e sornetial)-- a réllye,actja (16'0). 
Oest4 d,~1&'- tastar/te e seleccioaaron J6 éananots, e enarneraron res/bectioafnente de/ 
I a/ 7 y se /besaron ara e/ lin de /levar ten contro/ alarla- sol/re /os carabOsjsicos<_y 
yatailam ocasioaados /bar /os frocesod de maalwación. tia Ganawo-, se le Ag//aAan 
hs,yrad YvAm meato- de/ .9?ff,actórnetro--. Ilti4zondo- e/ eitracta de/m,zno- 
r-e Aa///1- el/borcentaje de acidez Aor ine-tock- de tila/ación, ei ata/ constSte ea tomar- /0 
cc. de eatracto-liar- >O cc. de Tolla dedowizaal, más tres (3},gota4 aViao0a/etaa ji k 
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clbácaciaa de Átd,a-,rida de &oda 4a‘eta alcaaza"aa calo/ rowada ea la saáción. 
//Ara acióadle~z, ea, á taGia 
Tabfa 1. Pesos, "Brix y acitfrz titufabk. 
PESO DEL BANANO POR DIA 
# DIAS 
# BANANOS 
I II III IV V VI VII BRIX ACIDEZ 
TITULABLE 
1 143,2 4,5 Titulación : 
Extracto: 
2 145,7 145 5,5 Titulación: 
Extracto: 
3 146,4 146,2 144,1 7,0 Titulación : 
Extracto: 
4 144,9 144,5 142,6 142,2 8,0 Titulación: 
Extracto: 
5 151,2 151 149 148,3 147,7 11 Titulación : 
Extracto: 
6 147,6 147,2 144,9 144,2 143,6 142,6 11 Titulación: 
Extracto: 




Oe esta rina J./e recoleaada toda ‘ /a //Amación Aara kgro- concentrarla en otra 
dont4 Mositó en cada aladro- e/ /besa u6seroada del &mafia- Reúne/y- 7 de cada 
anca re;h4cas azkvilanda la (L) de cack ileso-/alTa//Wca resAectioarnente &.o- 
cakalar e/ iheso-promakr IX } ibar- tAa/re;6/ica. eonzo- nu estra e/ u:yaiente caadro-: 
.0ía 
.1>e;óÑea 
d Yesos/Oía /1folic,z/ 
D R i ii ni iv y VI VII 
1 262,6 262,4 259 257.8 255,5 252,7 250,9 
2 135,1 134.4 133,2 132,3 131,9 131 129,9 
3 200,7 200.6 197,8 196,9 195,3 193,8 192 
4 164,4 163,5 161,1 160,8 160,1 159,7 158,6 
5 145,8 145,1 143,2 142,4 141,5 140,8 140,3 
'Ex 908,6 906 894,3 890,2 884,3 878 871,7 
_V 181,7 181,2 178,8 178 176,8 175,6 174,3 
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1.1.2. .1.1aclurczciótb co/P &Are/ (../(cialo 2 -dkroetz~nicoí 
fe sometió la materia Arana oso/aciones ck &Arel a ~des concentraciones, 
seleccionando- lwr- okeroadón directa kg cinco- concentraciones que al*eron nTjares 
resakadoe, tenietulo- en atenta el ,saGor-, el color - k matara ck la 
,.
/itta. &tas 
concentracionesfueron.900/0" 11601,1w2., 1400Hun, (9001,frn j 2000/0m. los cuales 
ileron sometido& a an anális ykStico-. 
Stprocedtiniento- ~á atikzar- recilakate con cinco- &ras de ayna, a k yite 
cyre4j.ó kclosis correywnifientes llana a(&w la c(iferentes concentraciones 
relbectioarnente; a la> 0e/Z /0 materia Arizno,fie sorne,ticia a ~tes tienyzos rk 
(1 ,nii& ó aunflick- e/ res1Pectioo- tienlbo- era retirado-y 
rfriesto- a átem/ieratura ainGiente etia s e - ~mente sernaio-. contbuw- el nzismo- 
Arocedket'ento- ywr con. el cari•ara. 
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s9-0"7, 8fl ..0.othce1a jarei,y, Wedi:a~a.ro-. 
66 
..Mula,actiírt con../iicoÁoiea(CX349120Y0 
_Cara Ixhder aidiair este métor/o¿fie fle~0- e/ aso- ele/yeaerador- eléctrico- c4 etilezzo-, e/ 
cita! necesita de/ akokh / luz/vi frockar e/ Jas~lona/ (Ci12=C7f2). .../Idenzás,jte 
necesario- atizar una cálnal.a de mai21~ k, caal se eyone k materiapinza a/ 
Ocio-de imsja.ers emitidos I fJor eljene/yzdor; Allf 11/1•Aeriodo- de 24 %oros IZO- COni41110-, 
deGido- a k necesaria evacaacio-o- c ,.aczses(a.eis a:ir/Jónico) ~tkante de/frvc&ro- de 
mackrsación decdfrata. 
9rizia4zado- e/ tiern/bo- de eajbosicida, áliwta es /levada a la cámara de rri~, 
cual ~te .sa ado- de fnackración. A/19.ceckniento- a sfyitir es &nal lae kEr 
casos aziteriore4. 
& cuanto a lo,s ,yraairsí4rr, e.ila 1?!,Jrniaci5n ,i1;e oiyarlizack en una taG/a 
tizalbenal'enternerite de /mg Ilesos, siendo- tal ,ejenolo- de esia,1 /a  si'valente: 
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Tabla 3. °Brix »Día/ Réplica/ Producto 
R 15,, I II Hl IV V VI VII 
1 5 6 7,5 10 11 17 16 
2 4,5 5,5 7 8 11 11 16 
3 5 6,5 8,5 15 17,5 16,5 16 
4 6 8 12 12 19 21,5 19 
5 4 7,5 6 6 9 9 9 
Ex 24,5 33,5 41 51 67,5 75 76 
1 4,9 6,7 8,2 10,2 13,5 15 15,2 
&fa taM es un bismIblo- la« finwa COMO se myanizaroo losjewaás Í41/i2-% de cada  uz,o- 
de /os siete Ars reylectiaos Aor W4e5lea. fuoo lo samaim,la de cada aár Aor- 
réAletz además de/,m,e€íia ( )Aor (la, por réAlea. 
/ yae e/Aeso, la ta/Z ate,yracbs ,)71,5,:z; se lizo Ibor. caaá aásis de/ fray/acto. 
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,9-órmalasy ~miento &e/kali:Site-o, 
_ras twaltatios de este froceso- .ge eyve~r en la taGia . 4 MNAVAde los,yradoe 
Ofiz, de todos los tratanzieatovs). 
Y..ara canybara,- /os fromerños, ereca~ a la frweGa, conce~ando- 
Pesuña/o& ea las taaas C<9 7. 
fe e/Wear0f1 la&u:yalezItee¿Armalas: 
sz»ta crVADRADos (sc) 
SC rotar= ( X, = (x,2, _Fc) 
Promedio genera! 
E X2  
SC muestra — 
— FC 
SC error = SC total.- SC muestras 
CVADW(DO MEDIO (C31) 
ATAVA : 











TRVIEBA (DE '111CW-Y(comparación de promedios ) 
1c= Número de comparaciones múltiptes 
a(a —1)  
2 
W= Valor 'Técnico común o diferencia mínima signficativa 
W = 
Sx = Error estándar de ú2 media 
S- 2 
SX = 11  
S2 = c94 ó Vatianza del error eApetimentat 
n = # Le repeticiones 










Taffa 4. ANAVA de fos grados B 
fuentes GL SC CM f Calculada f Tabulada 
Tratamiento 6 1350.8 225.1 2.45 
Error 28 390.5 13.9 16.15 A 
Total 34 1741.3 " 33 
Tratamiento 6 1553.7 258.9 2.45 
Error 28 141.3 5 51.79 A 
Total 34 1695 s. 3.53 
Tratamiento 6 1747.6 291.2 2.45 
Error 28 104.5 3.73 78 A 
Total 34 1852.1 •• 3.53 
Tratamiento 6 1450.7 241.7 2.45 
Error 28 45 1.60 151 A 
Total 34 1495.7 ,... 3.53 
Tratamiento 6 1654.1 275.6 2.45 
Error 28 40.5 1.44 191.4 A 
Total 34 1694.6 .s., 3.53 
Tratamiento 6 1608.2 268 2.45 
Error 28 98.7 3.5 76.5 A 
Total 34 1707 ** 3.53 
Tratamiento 6 1612.8 268.8 2.45 
Error 28 227.3 8.1 33.1 A 
Total 34 1840.3 .ss 3.53 
Tratamiento 6 1749.4 291.5 2.45 
Error 28 204.5 7.3 39.9 A 
Total 34 1749.4 .s. 3.53 
Tratamiento 6 1674.1 2790 2.45 
Error 28 99.3 3.5 79.7 A 
Total 34 1773.4 3.53 
Tratamiento 6 1707.2 284.5 2.45 
Error 28 67.5 2.4 118 A 
Total 34 1774.7 s* 3.53 
Tratamiento 6 512.6 85.4 2.45 
Error 28 310.9 11.1 7.69 A 
Total 34 3.53 
Tratamiento 6 658.6 109.7 2.45 
Error 28 144.3 5.1 21.5 A 
Total 34 " 3.53 
Tratamiento 6 811.3 135.2 2.45 
Error 28 254.1 9 14.9 A 
Total 34 *s 3.53 
Tratamiento 6 857.6 142.9 2.45 
Error 28 243.3 8.6 16.4 A 
Total 34 1101 ,.. 3.53 
Tratamiento 6 665.6 110.9 2.45 
Error 28 186 6.64 16.7 A 






























33.4 16.2 (%) 
7.2 3.5 
X1 3.5 18 I"16 "15 •12.9 "10.1 1 3.7  
Xz 7.2 "14.3 "12.3 "11.3 "9.2 6.4 
Xs 13.6 *79 59 4.9 2.8 
X4 16.4  
X5 18.5 3 1 W, 0.05 = 7.17* 
X6 19.5 W001= 9.19** 
X7 21.5 
Promedios 
(Decrecientes) 100 97.7 94.9 80.3 66.6 36 15.9 (%) 
Promedios 21.9 21.4 20.8 17.6 14.6 7.9 3.5 (Crecientes) 
X1 3.5 *184 "179 "17.3 "14.1 11.1 4.4  
X2 7.9 "14 "13.5 "12.9 "9.7 "6.7 
Xs 14.6 "73 "6.8 "6.2 l 3 
X4 17.6 4.3 3.8 3.2 
Xis 20.8 1.1  4.30* 
X4 21.4 0.5 W.o.ol= 5.24** 
X7 21.9:  4-0"---- 
'ramal"' (Decrecientes) 98.2 100 90 78.7 54.1 35.7 15.1 (%) 
Promedios 22.7 23.1 20.8 18.2 12.5 8.3 3.5 (Crecientes) 
Xl 3.5 "19.2 "19.6 "173 "14.7 "9 5*4.8 
X2 8.3 "14.4 "143 "125 "99  
X3 12.5 "10.2 "10.6  
X4 18.2 45  
Xs 20.8 19 2.3 Wa 0.05 = 31 
X4 23.1 -0.4 W001= 4.7 
X7 22.7 
Promedios 
(Decrecientes) 100 99.8 93.6 87.7 65.4 35.4 23.1 (%) 
hom *dios 22 21.8 20.6 19.3 14.4 7.8 5.1 (Crecientes) 
X1 5.1 "16.9 "16.7 *15.5 "14.2 *9.3'2.7  - 
X2 7.8 "14.2 "14 "12.8 "11.5 **6.6 _____--0-- 
X2 14.4 "7.6 "7.4 "6.2 "4.9 





X.5 20.6 1.4 1.2 W,005= 2.43 
X4 21.8 - W4001= 3.13 
X7 22 
- -__ Promedios i co 95.5 94.6 84 59.7 33.6 18. (Decrecientes) 
Promedios 22.6 21.6 21.4 19 13.5 7.6 4.1 (Crecientes) 
X1 4.1 "18.5 "17.5 "17.3 "14.9 "9.4 "3.5 
X2 7.6 "15 "14 "13.8 "7.3 --- 
Xs 13.5 "9.1 "8.1 "79 **55 
X4 19 "3.6 '2.6 "2.4 j-0- 
Xs 21.4 1.2 0.2 W.o.o5 = 2.30 



























X7 X5 X5 Xa Xs X2 Xt 
98.6 100 92.7 86.4 69.2 35.7 15.8 I>) 





Xs 20.5  
x‘ 22.1 
X7 . 21.8 
"18.3 "18.6 "17 "15.6 "18.8 *4.4 I 0,---- 
"13.9 "14.2 "12.6 "11.2 "7.4 i0.-------- 
"6.5 "6.8 "5.2 "3.8 4-0------- 
27  
Wa 0.05 = 3.6* 





99 100 84 86.3 52.2 34.5 15.9 (%) 







X7 21.8 .- 
18.3 18.5 15 15.5 8 4.1 0 
14.2 14.4 10.9 11.4 
10.3 10.5 7 7.5 
3.9 
2.8 3 -0.5 
3.3 3.5 wss O 05 =5.4 




100 98.6 95.6 73.2 62.2 33.7 15.3 (%) 








"19.3 "19 "18.3 "13.2 "10.7 
"15.1 "14.8 "14.1 "9 *6.5 
4.2 O 
O 
"8.6 "8.3 "7.6 
*6.1 *5.8 *5.1 
2.5 







100 100 90.1 85.2 55.8 33.6 15.6 (96) 





Xs 20.1  
Xs 22.3 
X7 22.3 
"18.8 "18.8 "16.6 "15.5 "11 •4 O 
"14.8 "145 "126 "11.5 "7 
"75 "75 "5.6 
 
3.3 3.3 1.1 
W 0 = 3.5 
O Wc 0 01= 4.6 
Promedios 
(Decrecientes) 
Prmnedlas  (Crecientes) --------.,___ 
100 96 92 85.7 58.2 33.3 15.5 (%) 








"19 "18.1 "17.2 "15.8 "9.6 "4 lo _..----- 
"15 "14.1 "13.2 "13.2  
"9.4 "8.5 "7.6 "7.6 
*3.2 123 1.4 
1.8 0.9 W.aos= 2.9 

































10.2 8.2 6.7 
32.2 
4.9 
X1 4.9 "10.3 10.1 "8.6 5.3 3.3 1.8 
X2 6.7 "8.5 "8.3 *6.8 3.5 1.5 
X3 8.2 7 6.8 J5.3 2 
Xs 10.2 5 4.8 3.3 Wa u:6 = 6.4 
xs 13.5 1.7 1.5 W,001= 8.2 
xé 15 0.2 
X, 15.2 
Promedios 100 89.5 79.6 62.2 54.6 40.6 26.7 (Decrecientes) 
Promedios 17.2 15.4 13.7 10.7 9.4 7 4.6 (Oectentes) 
XI 4.6 "12.6 "10.8 "9.1 "6.1 *4.8 2.4 
X3 9.4 "7.8 "6 *4.3 1.3 






15.4 W001= 5.5 
X7 17.2 
Promedios 1 97.6 82.6 73.9 53.7 32.9 24.2 (Decrecientes) 
Promedios 17.3 16.9 14.3 12.8 9.3 5.7 4.2 (Crecientes) 
X1 4.2 13.1 *12.7 *10.1 8.6 15.1 1.5 
X2 5.7 "1.6 "11.2 "8.6 *7.1 3.6 
X3 9.3 "8 5 3.5 








M.O 01= 7.4 
17.3 
Promedios 100 91.2 8é,  1 71 54.6 34.9 24.5 (Decrecientes) 
Promedios 
(Decientes 18.3 16.7 15.8 13 10 6.4 4.5 
Xi 4.5 *13.8 "12.2 11.3 "8.5 5.5 1.9 O 
X2 6.4 "11.9 "10.3 "9.4 *6.6 3.6 
X3 10 "8.3 *6.7 *5.8 3 
X, 13 5.3 17 2.8 W„005= 4.9 Xs 15.8 25 0.9 
Xs 16.7 1.6 Wactoi= 6.3  
18.3 
Promedios 100 85.7 81.5 65.4 47 32.7 26.7 (Decrecientes) 
Promedios (cred•rdes) 16.8 14.4 13.7 11 7.9 5.5 4.5 
XI 4.5 "12.3 "9.9 "9.2 "6.5 3.4 1 0 
X2 5.5 "13.3 "8.9 "8.2 *5.5 2.4 
X3 7.9 **8.9 **6.5 *5Z i 3.1 
X4 11 *5 8 3.4 2.7 W,005= 4.9 3.1 0.7 Xs 13.7 





fiy(010- dellbruce~ anterinp el eyteeinleatolirciarial coa,Actores crttzaafots,y 
anidados como lo iatÉca la taéla &y coa Gaee ea esta se coastrqyó ¡a taéla 
en la re e/ ex Mento se gloya lba,a Aeocesae la  tiylitynaciaa<y o-Gteaee los eesaltatlav. 
wza/asj Ibeocetintentas ati4zcaloa ea su orden Aeroa loa staaleales.- , 
,727aores _ro/ficto-res soft cu,otfo asa&p• 
...g.oc4tctos xieaclo- este, czwzacio-y¿lja almú, (14}, a/malle/o-J. a/ a-za, alas 
(6Y, awzacloiyjJiaP54I (9?, antelaaky a/ azar. 
crl modelo- aaltrao- al,terttaiza coa Gase ea los anteriores. siezab este 
Xi=7-, +fi 30) M'icor 
&te, alvertniaaal,- ele tia modelo-,yenerat Gida letra c y comélnaciña, reibresenta ice 
c
efictow así = A, flio) = B, fl7 J( f  = B(A).0 . 
&i el modelo-no-se coas/a/eral/ las oartanzas </e ..,í. 6' 6, a :tia Aur la cual no a/acrecen 
4116 
,
OCtOrl ea- e/ modelo-. 
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gitados Me.rtad. - c5Itots se adadan de la styaientedf,tvira 
FUENTES FORMULA GL. 
A (p-1) 1 
B(al) (q-1) 4 
6(a2) (q-1) 4 
B(A) (q-1)p 8 
B(al)C (q-1)(h-1) 24 
6(a2)C (q-1)(h-1) 24 
B(A)C (q-1)(h-1)p 48 
Error (r-1)pqh 292 
Total 
(pqhr)-1 349 
* de.cca/Ya, As ,e/ictots C /a rizte,,acaM de AxC no- r.e. cain1146 e/ 
~diodo de ladgrwada de/ GL de/ error /o tazito ner"avY restar de/ total 
(3y9) lo,sGL de /011A-tares e i7teraccione3 en;sierzles Aor tanto 319 - 
_ras /etra411, y, X
‘
y reth,zreatan a ás izioele4 de lovIctores. 
7a6fa 8. Datos Ethrel.  Vs. Car6uro de caído. 
A ~venos ETIML Ofcük, 2-Cfinveti(fosfonico)/ppm 
‹B DOSIS 900 1.150 
C OMS I 2 3 4 5 6 7 pg 1 2 3 4 5 6 7 pg 
gt 
I 3,5 6,5 15,5 19,5 21 19,5 19 4 8 14 18 22 23 24 
II 4 7 15 21 21 22 22 4 9 18 20 22 22 24 
III 4 8 18 22 21 23 21 3,5 8,5 17 19 19 19 17,5 
IV 3 8 8,5 11 11,5 11 22 3 6 15 19 20 21 21,5 
V 3 6,5 11 8,5 19 22 23,5 3 8 9 12 21 22 22,5 
EX 17,5 36 68 82 93,5 97,5 107,5 502 17,5 39,5 73 88 104 107 109,5 53P, Y 
X 3,5 7,2 13,6 16,4 18,7 19,5 21,5 3,5 7,9 14,6 17,6 20,8 21,4 21„9 
fi 1 ,19901YOulias ETR-cleEL Ofcido, 2-Ckroetiffojonicoypprn 
<13 ' (Daus ' 1.400 1.900 
C 1 (Dm I 2 3 4 5 6 7 pg 1 2 3 4 5 6 7 pg 
qt 
I 4 8 12 18 21 24 24 4 7 12 18 18 22 23 
II 4 9 11 20 19 24 24 4 7 13 21 22 24 24 
III 3,5 8,5 16,7 20,5 20 20,5 19 3,5 9 18 19 20,5 18 17,5 
IV 3 7 14 19 22 24 24 3 7 13 17,5 22,5 20 22,5 
V 3 9 9 13,5 22 23 22,5 3 9 16 21 20 25 23 
EX 17,5 41,5 62,7 91 104 115,5 113,5 545,7 25,5 39 72 96,5 103 109 110 555 
1 7 3,5 8,3 12,5 18,2 20,8 23,1 22,7 5,1 7,8 14,4 19,3 20,6 21,8 22 
ji Input)cubs EZTRIL (Acido, 2-CforoetiffaTonicoYppm CX 4ROVWQ DE accro (c2ca)/gr 
(B DOSIS 2000 5 





4 9 12 19,5 19 22 24 5 6,5 7,5 10 11 17 16 
II 4 7 11 18 21 22 23 4,5 5,5 7 8 11 11 16 
III 3,5 8 17,5 21 22 20 20 5 6,5 8,5 15 17,5 16,5 16 
IV 3 7 12 18 21,5 22 22,5 6 8 12 12 19 21,5 19 
V 3 7 15 18,5 23,5 22 23,5 4 7,5 6 6 9 9 9 
E X 20,5 38 67,5 95 107 108 113 549 24,5 33,5 41 51 67,5 75 76 368,5 
7  
4,1 7,6 13,5 19 21,4 21,6 22,6 4,9 6,7 8,2 10,2 13,5 15 15,2 
_ 
ft npotk, los C,1419YV9 DE Gua() (c2ca)/gr 
43 DOSIS 10 15 
_ 
OMS 1 2 3 4 5 6 7 pg 1 2 3 4 5 6 7 pg 
I 6 6,5 10 11 15 17 19 3,3 5,3 6,3 14,5 18 8,5 20 
II 4 9 11 12 14 15 16,5 5 6 12 17 11 18 17 
III 5 6 8 11,5 17 18 18 5 7 11 11 16 21 19 
rv 4 4,5 5,5 6,5 9 1,5 14 4 6 12 15 17,5 15,5 16,5 
V 4 5 12,5 12,5 13,5 15,5 18,5 4 4,5 5,5 6,5 9 11,5 14 
E X 23 31 47 53,5 68,5 77 86 386 21,3 28,8 46,8 64 71,5 84,5 86,5 403,4 
X 4,6 7 9,4 10,7 13,7 15,4 17,2 4,2 5,7 9,3 12,8 14,3 16,9 17,3 
_ 
ji (ingpayVoros CAILBUIO 0YE CALCIO (C2Ca)/gr 
03 <DOSIS 20 25 





1 6 7 10 12,5 15 19 18 4 5 7 12,5 18,5 18 18,5 
II 3,5 5,2 63 13,5 17,5 19 19 4 5 6,5 8 10 13 13,5 
III 5 6,5 9 14,5 16 16 20 3,5 5,5 10 14,5 17 18 21 
IV 4 7 18 16,5 20,5 18 18,5 4 6 6 7 10 11 13 
V 4 5 7 8 10 11,5 16 5 6 9 10 12 10 17 
E x 22,5 30,7 50,3 65 79 83,5 91,5 422,5 22,5 27,5 39,5 55 68,5 72 84 360 
X 1 
4,5 6,14 10 13 15,8 16,7 18,3 
_ 
4,5 5,5 7,9 11 13,7 14,4 16,8 
Tabfa 9. (Datos defEthre1 1 y 5 minutos 14. Carburo de calcio. 
al a2 




900 1150 1400 1900 2000 E x  5 10 15 20 25 E x  
C 
1 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 87.5 24.5 23 21.3 22.5 22.5 113.8 
2 39.8 38 38.5 37.5 37.5 191.3 33.5 31 28.8 30.7 27.5 131.5 
3 76.5 57.6 71 72.5 65.5 343 41 47 46.8 50.3 39.5 224.6 
4 95.5 95 83 95 96.5 465.5 51 53.5 64 65 55 288.8 
5 102.5 92.5 109 100.5 103.5 508 67.5 68.5 71.5 79 68.5 355 
6 110.5 110 112.5 111.5 108 552.5 ' 75 77 84.5 83.5 72 392 
7 109 109 114 111.5 112.5 556 76 86 86.5 91.5 84 424 
E y 551.3 519.5 546 546 541 2703.8 368.5 386 403.4 422.5 369 1949.4 
al a2 
A ETHREL (PPM/1 Minuto) CARBURO DE CALCIO (Gramos) 
B  DOSIS 
DIAS 
900 1150 1400 1900 2000 E x  5 10 15 20 25 E x  
C 
1 17.5 17.5 17.5 25.5 20.5 98.5 24.5 23 21.3 22.5 22.5 113.8 
2 36 39.5 41.5 39 38 194 33.5 31 28.8 30.7 27.5 131.5 
3 68 73 62.7 72 67.5 343.2 41 47 46.8 50.3 39.5 224.6 
4 82 88 91 96.5 95 452.5 51 53.5 64 65 55 288,8 
5 93.5 104 104 103 107 511.5 67.5 68.5 71.5 79 68.5 355 
6 97.5 107 115.5 109 108 537 75 77 84.5 83.5 72 392 
7 107.5 109.5 113.5 110 113 553.5 76 86 86.5 91.5 84 424 
E y 502 538.5 545.7 555 549 2690.2 368.5 386 403.4 422.5 369 1949.4 
_rasfiíernalas atiñzatia8 /vira la sama de caca/Agotas san /as &ármenles: 
S C de Dosis (cada dosis) por dia : 





n = Número de dosis 
Xn = E de Brix/días/dosis/réplica 
Z = E de X 
412 + +1 X 12  
SC de Dosis/aplicación = - FC 
n r 
(EX)1= E de (os Brixb todas úzs aplicaciones por día 
n = Número de dosis. 




SC de Dosis :  FC 35 
TI= E de Brkpor día por cada aplicación 
SC dosis del. 
 producto/días = EóosIs X DIA (IDOSIS X APLICACIÓN DOSIS) 
SC deA = 




Zi = E total de Ethrel 
= E total- de C2G, 
nr = # de datos de EthreC 
nz = # de datos Carburo. 
art08, Clikilke, Pe.alizaroa, torito aMtÁreicoozo al ea," Hz, o /6" coyfroatai‘los. 
l'eSlIkadOVPIWPOIL aGicatio& ea, á taGáz >0 ONANA). 
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<labra 10. )1nava de Ethret 1 y5 min. lis Carburo 1k calcio. 
ANAVA : ETHREL (5 minutos) Vs. Carburo de Calcio 
FUENTES GL SC CM f Calculada f Tabulada 
0.05 0.01 
A 1 1626 1626 *165.07 3.86 6.70 
 
4 17.66 4.41 0.42 2.39 3.36 
 
4 61.15 1528 1.47 2.39 3.36 
B(A) 8 78.81 9.85 
B(a1)C 24 84.45 3.51 0.33 2.12 2.85 
B(a2)C 24 59.78 2.49 0.24 2.12 2.85 
B(A)C 48 144.23 3.00 
Error 292 3029.45 10.37 
Total 349 15412.58 44.16 
A = Producto: (Ethrel y Carburo) 
B(al) = Dosis por producto (Ethrel) 
B(a2) = Dosis por producto (C,C2) 
B(A) = Dosis por productos 
B(al)C = Dosis por días (Ethrel) 
B(a2)C = Dosis por días (C.C2) 
B(A)C = Dosis de los productos por días 
ANAVA : ETHREL (1 minuto) Vs. Carburo de Calcio 
FUENTES GL SC CM f Calculada f Tabulada 
0.05 0.01 
A 1 1567.95 1567.95 **111.36 3.86 6.70 
 4 50.44 12.61 0.27 2.39 3.36 
 
4 61.15 15.28 0.33 2.39 3.36 
B(A) 8 112.68 14.08 
B(a1)C 24 62.60 2.60 0.05 2.12 2.85 
B(a2)C 24 59.78 2.49 0.05 2.12 2.85 
B(A)C 48 122.38 2.54 
Error 292 13414.49 45.94 
Total 349 14816.76 42.45 
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1.2 EVA LVACION (DE DOS METODOS (DE INACTIVACION 
ENZI.9,077CA, (DE S'I.)(B~DVC IOS E41PAQ_VE,5' 
atizan pegtiientes, Galanzo azzakica qyzia cot~te, Ge;saAo de soalo-, esti,91, 
Gaadcjas de malas, Gaziaao ma‘law-, nzaila Aláztica, croniívnet,o-, %orno- de secado, 
éan.d<eja.s metálicas, ~lelas, Alatos liástkos, teaedore4 Alásticos, jalletas de soalz 
vasos/Místicos. 
Ivwcedimienta ~ató- en toma" Gananos inczairo& &t int estado- o)bizirio- A" la 
deskebatación; crialescliefon Adados,9 ea cantidad de 30 Ganazioeron sometidos 
a <rotcioaes de lisa/fra 4(4 soaló- a gra/vi/tes alfICentradOitetl,y ~te tienifr- de 
Vunersion. 
_ras ca,aidaa'e deGisiOo- atzada en 6 &ro& de ajwafieron 0.6, 0.76. 1.6, 22, 
tien0o- eznialeadopara coal, una de /as catitial¿Wes
‘
ifie de an znitutio-,9  
minutos. 
otro- método- atgzado,,ie el escaldado-, yae consistió en toma" /valimos inai4iros,9  
sarnete,/os a inmute/6n en gaita ca//ente a "ato- de eérikción <9  a dcilirentes tiwi/bos de 
eyboysicion, los caalesfuerott 10, 16, 20, 26, 30, 36, 40, 46 sejandos,y 2, J. 4,y 
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azauttchs: z/Y/zar- la ex/1mi~ a los ti/frentes tratamientos, e/ materiaKfie 
/atrochado- ea la tiaidad deshdratachra. 
0es/bu& de/Je-cado-y e/ eiVianzieato-, e/ éanano¿fte ealbacado-. 
Ara eoahar e/ material, Je ary~ uizcmel de dryastaaja ea e/ Jaha de actos de la 
Ilaioasithd de/ iflaydaleaas doadee esecyieroa tektas, iba,a me *asta/yaz e./ 
fro,rhcto- sometido- a 4,Y-e:rentar tratamientos. 
&frinial~vida se convocó- dos veces al cGa as-ante 7 al'as. Sa cada alá• se /es 
érhda- e/ ~eta- con dos tratanzientos aPtérentes, con inte,valocc de dealbo enme estos, 
desiba¿c de cada ArtteGa, los AaaeAstas e~on sti acerca (4/ ~icto en -
ano4dgrmatos de u/atesta, ea /os coa/es se evakaGaa dile/vas como- coiur, saGo", 
teater,a, eap6ayete cy la aceflacala de sit4?iroolictos, ya ytte el az¿rma materia/ fíe 
a;brooecha I Aara motrtra, las aYrenternosde enlbayace a aloe/ nacioaa/ (Goiras de 
AroGivyyvieno- Graurientaalo-, GanabasdeicoAor reaté/e/Vas ea vit9,/,ji ea0a9we 
oaa0 al hala/ me lo.r OPentes strOfwalectow (Gaaaao recaGierta am 'foco/ate 
yalletas re/leaas coa /basta de Ganaaol Vel:favnato de eacaesta (..faezo 6). 
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_tu //Amación tomada de las ~viertas lie Peco/u/oda en taGlas, de /as atales 
sacaroa amas, doade resumió- /a acelitaGdidad .54 colo", soGop, tearaPa, 1,Pesentación 
enybayttesj salorotkctos. (7ízGlas /.2,y (. 7:571"5/4 á', 10). 
(.5Y tratodo-de eualaacion itti:zado¿il;e e/ 1)o-remitía/ .a .seziando- taélas de dalt/e entrada, 
en á ak e re/aciotuz la, aceiltaGiMaial de los 16 €/ii io- no" reliresentadop 
(22 o- () ~mente coafrontándo/o- coa, cada, ano- de /os traiaintMtos 
relveseatados "op letra ytte van (4,34 /a, %asta, áz, ..fos pesa/tac/os se ezfresatwa, 
eiz bontje ..Ádeznás de los tratamientos 4rAte an~-, e/ ceta/ es cogrmatado am - 
estos. ...ros pesa/1009;e~ presentados ea' Alraznas de Gavvas, corno-se intÉca /as 
bapa,c,,y taé/as ante/va/mente mencionados. 
9ra6la II. dolor y. fa!~ r4.1 Idaziano- Oudlizirritado-. 
---- --- PERSONAS 
TRATA/TÓ ------„,.. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SI NO %Si %NO 
A O x x x x x x x x x x x x x x 14 1 93 6.6 
B O x x x x x x x x x x x x x x 14 1 93 8.6 
C X x x x x x x O x x x x x x x 14 1 93 6.6 
D X x x x x x x x O x x x x x x 14 1 93 6.6 
E  x x x x x x x x x x x x x x x 15 0 100 - 
F  X O O O x x x x x x x x O x x 13 2 86.6 13.3 
G  X O O x x x x x x x x x O x x 12 3 80 20 
H  X x x x x O O x x x O x x x x 12 3 80 20 
I  X x x x x x x x O x x O x x x 12 3 80 20 
J  X x x x x x x x O x x x x x x 13 2 86.6 13.3 
K  X x x x x x x O x x O x O x x 12 3 80 20 
L  X x x x x x x x x x x O O x x 13 2 86.6 13.3 
M  X x x O x x x x x x x x x x x 14 1 93 6.6 
N  O x x x O x O x x x x O x x x 11 4 73.3 26.6 
O  O x x x x x x x x x x x x x x 14 1 93 6.6 
P  O x x x x x x x O x x x x x x 13 2 86.6 13.3 
Q  X x x x x x x x x x x x x x x 15 0 100 - 
R X x x x x x x x O x x x x x x 14 1 93 6.6 
S  X x x x x x x x x x x x x x x 15 O 100 - 
T  X O O O O x x x O x x x x x x 10 5 66.6 33.3 
U X O O x x x x x x O x O x x 0 12 3 80 20 
V  O O O O O O O x O x x x O O x 5 10 33.3 68.6 
W  O X x O O x O x x O x O O x x 7 8 46.6 53.3 
X  X x x O x x x x x x O x x x x 13 2 86.6 13.3 
TESTIGO  X x x x x x x x x x x x x x x 15 0 100 - 
E  18 7 21 4 20 5 19 6 21 4 23 2 21 4 23 2 18 7 23 2 22 3 20 5 19 8 24 1 24 1 316 59 
04  
 72 28 84 16 80 20 76 24 84 16 92 8 84 16 92 8 72 28 92 8 88 12 80 20 76 24 96 4 98 4 
X := SI 
O • NO 















































1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E % 
A 
POLIPROPILENO 
BIOORIENTADO ' - 
B 
ICOPOR 
VITAFIL X X X X X X X X X X 10 66.6 
C 
AL VACIO X X X X X X 6 40 
D 
TODAS LAS 
ANTERIORES X X 2 13 
figura 9ft. _Aceptación rla las empaques cfrf banano cfrsfiutratado. 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E % 
A GALLETAS RELLENAS DE 
BANANO PASO 
X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 
B 
BANANACHOC X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 




















     
A 
SUBPRODUCTOS 
2. TASE DE (DISEÑO cYCONSTRVCCION. 
2.1 DISEÑO (DE LA PLANTA 
,97te cakalaalY y  oryanizatia ay, &me a las necesidades Aara &ea" a c04a e/ 
frocesamiento /a 1;57/a. 
(.57 Armo- es modelo de A's ,,emeranienios 1_117;aestivectiztaílica a tizstak" en /a zona 
al'straackk es la q'yaiefae.- 
, 
Zma 0ryeleo- 
-::-.0110 1e caiy//eji Oescayae 
(le7ecriafly /aoaalt a //uta 
6'iana,,a• de Sffiliv:yePación 
6> A7 a áinale jfaaraciati 
J'unitario& 
Zona 4 Aelado 
Zona de Oeskilratación ri) 




tfaá recei~ (fa) 
griciizo (142 
atilirjentezno- rió) 
Zotz& Oeeedo rto 
emarto_14~8, 
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— 4-0 •- 
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—.14304--f-- 11%4- --/ 12» 
- — - - - oi.10 I 
11. _amo- tu-91ccti,,uw- td h ..ekinitv. '  dr;akv 1.10 
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2.2 (DISEÑO DEL GWERADOR, 
2.2.1 mate,iate&<,../fiétocio,c,. aM:zarwfi 3(9a/entes materia/e3.- 
_rárnirto gdoard'ariq 1c1), una reAZIrefla:CI talyclar- de 116 ooltioey 120 Watt, tia taGo-
ek A'Ylflet f,<Frzaa&s de c01,--alanuna (14£203), oaevlz de t, cora/8os, It/2 recc~e 
Aara cdrnaceaanziento- de alcolzoi, una electraod&da de 116 voltios, un termostato-, 
circaito- e/ectróaico-, a a ,hoteaciocnetro- de 4 Aosianzze& 
lafreseate inoest&ación constra,gó afvenerador, teaienda en caeata que las,biezas 
nornéradas anteriornzente no- eraiz ovygiaa/es, Aerojteroa reezniblaynins Aor otras de 
fríe/ I consecución ea e/comerc10-1, c a / vete a/f d~an coa ks nu;vnalfinciones. 
2.2.2 Oongt~~ Yara h coa8tracchvz, dei~ado" vkPOri en ~ata, los, 
8&aienteea.5be&os.• 
t.
_XT dase de mineral gae rodea la reskten~ sajlacióa: 
Jiemilo 9,cze "le/mantee encenaz la electrooaloala ea CIZZI2 1~14 /CU ~rae& del 
95 
Aotenciónzetro. 
cuanto- a5.6,cto, e/ mineral 9ile contiene la resistencia es Wz -alánuaa. 
2.2.2.1 .jikaztacP. Wesaka de/ rfAzanukato de la Azarita ézazdos Áizbatados de 
cdetilimiol 
..fo.Álánlriza resalta de la #-altúlzbza 9,zte se oGtiene caleatandv a temperatara 
no-menor-(I/ Aaato- c4fusióa (más ck 700 Ti 
&e. idea/ como- catzzAzadot,,y•portado" t4 cata4zadores. 37eve conzo,frvnaktAL203, el 
nonzGre clel nuizeral es corradón. 
Z9:1 ttlios t'u& akot-Gentes aláintiza& activadas se eay)aadea eaforma,pymala",y de 
taéleta&ck c917,~~ &Izo& cata&adoresdlio« 
alanuaa activado es €4,jecvma Avposay alsorl'ente. tenz,b~ayz reartivación. 
e& ck 177 a J'Ar°6'. 
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enzAlean ',ara la desIziciratacian o coneemión del alco4o/ etílico en etileno. _ra 
alánuna tiene inadza actividad sele c t i o a jbo" el 091or- de cigaacy lo aáso,4e ~da 
de alados atro9a4es,5 4ado4. 
ahínzina ett CO/~10 ni Maje°, tiene una ,yran resútencia mecánica Wetime 
Ozwainzadcanente e/ 10% de la Aanzedad ante& de yae enOiece a decrecer - ,Iciencia de 
secamiento-. 
0 7 
gc-iyeira, 2  . de, a -alcímizzo. 
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es/besor de/ ledo- le& ser tres o cuatro veces sa cñáznetro- si se desea • 
~fleto-. 
a~~ as/becto con~ e ft tomar e l<yezzerado" orisunal e a é/ se cronometró- e/ 
eAceadzila A /a electrováloak e rnnlz /bosición oéteniéndose como- ~mátalo 
tiem,bos tk.-46 JO /6 16 w.<9 W.e0ecti»ameat&. 
&me más, pesznezio- es e/ cuarto, la electrováloala ti" macizo más, tienzilo- encendida, 
/bo"cons&acknte *.a jumcm- más alcolla / %acta kresktencia„yeneActado- de esta• numero 
macAo- má& eti/eno-~er,ralblir- á z /toca cantifka aie esta 49,59205~ 9/1 ,~1wva 
escímairata ezistente e% cuarto-. &so- contrario- oczave citando el cuarto e s nzás 
,yranik, ei /botenciómetro- se coloca ui le/•,aiyo- 4, ag- k electrof~a .colo- 
~dos encentÉda d9ancio/basa "ibaco- alcolfraeleciencio- ano ~Yací 
etelenó, yae oa com,ensar coz- k9,a,z cantidad yete ,yran, nariz. era- A 
f-ata& 11/MaCe/20.121Z6. 
&nacidos e inter/v.~1os los dos as/bectos se fbrocerlió- a k construcción, (449merador 
Iboribm~ así: 




taatios, la cwa/e adaAtá- a an ta& de Granee. øe 8 cm de (Écánetro x 21 cm de /a<yo. 
taGo- leva en la AarteAal a/Velo-boi do-na e/ a/co,4,o/ entra. Oe está/lima se 
asemfja la reuktencia &Jalar- onal _2(kAnción del taéo- además de contener- la 
resistencia, es la de seroir- de Más/toa lasjrana§as de afi -a/Mazna la gae cdAal una 
vez calentada  a la temlbera.tara 117 '6 va a desdoUar el etano - en la Aármona etileno-
así..la reacción me re Áace Aresente es la deskcbatación de alcoltoi, 5iiie conskte en k 
elinunaci Mi de una mole-cala de (fria &mét vio- de desÁidratación conste ea: Áacer- 
Aa ap. el de/ ako4o7 sol,re un cata4zador coPriente de alámina a ternAenztarag 
eleoaalm, emb- éste e/ AriaclAio- al9Mcioaarniento- del:yenet.adm-. alázmaajlacioao 
como- aa. ácido-, es decir- como- el ácido- de lewis o-/Jo- /aedo- dejiØoó ea, su, 
st~er'e. c5ntre /as sustancias yae je  ahrMillieran dado- de /emes están e/ ácidá saffbico- 
5f2SO4, (P205, .)11203. 
Weacciófa 1 Oes4ti/ra~a. 
[CH 3 CH 2 OH]  Alúmina H20 ± [CH. =CH 2 ] 
1130° 
Etanol  Agua + Etileno 
100 
0 00 ralas de Alúmina 00 0 









Tubo de Bronce 
00 














97-~, M. &vizenzi deltaihr," kWesistencio. 
2.2.2.S Mectroailiefeek/. "T &veafri accionada electrón i a zrz leilt& por- " 
~to. &tu pieza && encontró- comercia/n-1e~ " poco- mác,~ 9tw i 
o-rUjMa/ perw gt.c e& e/ tnÁrrno, exceptuando el 9u" este, tralzaja 
con 7.2 ooltios áz orijUzal cou 116 ookiocc, Ao" lo- tanto es necesario- ác ,iti2zaciórt de 
"Tfue~. 
_ro~ como-&e (#.0- Wite/i0,571~ e a a/NY" O- CeIV-01 el/taso- de/ a/collo/ liacia 
re.terzcice. 
OU~ electrónico,. M circuito- electrontco— ~nal' e& e/ enccuyczclo- a ontrola" toda& 
taxlirli/Wi0fle& (4 cada. ZUZO- de kt1 componente& cle/yezzer,ado" pot- ~lo.- e./ tiempo de 
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aérir y cerrar la elec~lotda dyliezzdautio de/ ,betésto ea que se encuentra el 
"lotenciótnetra. Oesactioar la réartencia atando- ésta se so6recaÑenta Glogeteando la 
Jinción de la alúmina, a traoes de un termostato- uGkado- dentro al> ¡a resktencia. 
_Cara la constzvicción jenelyzdor &ye/vi/mata/ tztgzó eta• circuito- 'nado- uuás 
seaci/k-, e/ ata/ wiantente reyttla el tien0o- t4 la e/ea/wad/oída. Jn atonto- a Zu 
tenoeratara de la resúteacia, se rejada tnalOit&anente con 114 telmodtato, 
_fas iia,tes de/ circuito- Jon: ,97zt9malo 656, 4 tÉodow de anoerio, un releoo- de 1.2 
witiow, tia conde/mudo/. de 100 0bill.06, un triac, taz Aotencionzetro- de 4 Aosiciones. 11/ 
,lente de 12 ookios. 
p22. 4 0Oó.u2o-. tfj,c' el recOiente en donal. se a/macena el akoÁol,. constrtiyó- con 
/áznina náme/y, I8 intiaidaUe. eon tM i"9Iilente<1 aiknensiones 12c7R .2c 16cm 12cm ,- 
leva en-e/ centro- un m:ificio-aimial. se acola l7 e/eamotMmla. 
Jffiznyizer,o. or's la atto/yacía de levar el akoÁo/ de ¡a elettrood/oet/a a la 











7odas, h a ibie/zas meacionati acolVany. c»,-zewz deatro- a alzo Oz constratiÉb eIz 
kímtiztz aá.n&'o ti iaoaida ck.2(' cav.,.,96 cm, 
2ara, an, mejor- e,teIw.7uato hz& ~te&crájfka& Mile6tra2 ext91~2~~ 
< _yeaeratior. 
grárartw >4. &yrawuv,9"-~49- ciel,Pe~21~-. 
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1 0 0 
RELEVO QUE SE (MEMA LA 
ELECTRO0PLLUIA 
POTENCIOMETRO 






91-9apa, 1 Y.faaa, cld Oire‘dto-. 
.711-0(rft &c4caiI ahÁzaclo- en, el ~yo- 4G tOMÓ:  a ál /y-visto electrófzicafrícel, el raa/ 
achibtalmb lae eaitjeaciae regaeritiezep" e I lwerzfulzeiorwmiezito- deljene.yzeloi-. 
Zlzz& oe/z teemtizado- el~ador-,y, caliÁrado- tt& PeaikarOIL e/~08,de- ma,ai 
&mano- áp buizatzia 9rrateze ".ce Jayna~", okezziendo- kte, nzismo& ~izado& 9~ 
el~dov- ortijúza/. 
0e, 4friL Malle~ tre. CO~Y&Ó- "ZeradO" ~Izo- más, ~mico- qa.. el yue 






,• en el le m•• 





,97- ,e/Arcp 16: A'en,edyttiur 
g11//YL 17. ,0'erzeivztk" co~ OrObmi. 
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2.3 CAXIM (DE 31ADVX4CIOW: 
lajma Amyr In1stlia4zación normablente no se &Viera la maaltración ~tara!, 
sino yae es sometida a conalkiones es/lec/a/es ate aGnacenamiento, con tenlberataraJi 
atm4sfera jalses controlaala Aura acelerar elfroceso-. 
_ra nzac&racitia de esiel;ato cinaterica se rea/:a entonces en aímaras tú maaltración 
~dan& la ati4zaci5n de/ akalol etanol, e/ cual Aes9,5&ce jos etileno- tnedo- tú un 
‹
yenerador. CS usa- al' ca,Gfin) de calcio- (C.C2)j etÁrel (ácido- .2 doa/c-M(1/w) son 
otras akernatioas Amvi, la Arodacción de,froÁormonastú macbracion, Zi &ten citarte,-
de maalmación de& tener /as sfyraimtes caracte~icas.- 
Od‘e ser totanente Áewnetico izara Areoenir descaihe de Asjases. 
0e6e tener- una crol-wat/a aira/ación tú aire a trao& al' toda /a caria. _Ogra esta es 
Mlbartante acomodar /as canastillas de tal manera lae Aermita /a circa/ación aie/aire, 
con cle mantener /a ten9beratanz adecuada de /a•Aalba en Al/7;1MM. 
_Mantener /a  Ámnedad relatioa de/ cuarta entre 86 96%. Aor tal motivo- se aWe 
4.ainedecer- e/iv;ra anies de/froceso. 
c.5'n caso, tú llaZal` e/,yenerador tú eti/eno-, se de& coloca, en /a AorVe ,willzeri(rr de/ 
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cuarto- un extractar dejases, que tiene comouzción /a evacuación de /a satztractón 
je CO2 froalicida ihor la reyzi"gciónde kzfrzta. extivictor Imea ,.cer sastitaido- 
/bar /a albertura de /a Ibezerta de la cáznara en un tiempo- deternunado-. 
2.3.1 Ah ro oAerario encaado !Nara el /vacuo- de maduración, 
de& esta" ea/Mellado- con elA de. olvene" el n29;o" resaltada en el ~miento. 
9Pazak ala / de6e tene"en cuenta /os «Mentes 'kr"- 
- .../(sejanutce yae el cuarta esté lailbiaj con A' .zuzzealadArózz.znza a /a saturación. 
_Yo- saórecaar /os cuartos más de su 9tinza caAacialmillara la ceta/ se diseñó-. 
Ordenar /as canastillas ///1/ zenzente. 
caso-de 1160" e/genepado" este de& gynstarse en la ,bosición que le corresAonalz de 
acuerda a /as danensiones de la cámara. 
0e,5zvté,v de .24 Xaras de la all&ación de etzlena, e 112"octa se saca ,y se geoa a/ 
caartolz:M. 
2.8.2 Oiseña d á cántara. .7-mima/a ea cuenta la ca/Jacialzal de/ .0,5,70 que es de 
66-canastillas al. Amarzo matkro caí? 24 %oras, se alSei16 una cámara al,  maa*zración 
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Aafa e/ dol,/e de/ número- de canastillas con /as st'anientes alinensiones: 
_bro mts. 
,;(ackiY ints. 
../(ho .• 2 mts. 
&las dinensiones e cakala,on , teniendo- en atenta e/ oo'ni çme ocrOan /as 112 
canasti8as, más an¿Actor-de sfyinVa(ad; e/ ata/ inc4ye esibadosyAasillos 
Volumen canas/t./las 0.68X 0.‹.15 X 0...e9 = O.Ó9Ó /723  
Vounen total (4 canastillas = 0.88l9ó X 112 =Cziir  
J-acto"de ge,gazial,d(TS) = 2 
Vabmen c/e/crawto Cni' X 2 = 12 = L X .9rX _4 
nz ./(km•afrvfneao- de /os cuartos de maaia‘ación, 
— LxA LxA = 6 m2 
L = A = N/6m' = L = 2.4494 mts 2.5 mts. 
L = 2.5 mts ; A = 2,5 A h = 2 mts. 
eSs' ta dineasión al/cake/a tiene /a ca citlati aGat,ca, /as 112 canasfigas; Aezyt- Aat'a 
12 rri3 
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~yo,- C0/7/0/Édaal,y mon,eja de estas, se §€00- a 3 zu = L, AroAorcionáado ¿in cuarto 
CO/7 Gases cuacl/wclas • _taya = 8 In ,y ..fzcGo = 3 m. 
2.4 C,./IMAX4 YERETRIGEMCIO.V. 
el equij‘io- fyilyeración zleGe eta, Aeizaaio-lima mantener temlieraturas entre 15-20 
además z4 rellene,- /as cchrerentes,fientes t4 calor- que se Are,Seataft chrante el 
almacenamiento. Jienclo- estas.. 
ealorj.ezzeraalo Itor Aaredezs. 
&ler jzenerazio e/ Ganano- czlovazfe sil mazziwación (bar reOzraaan, Aor calor 
eOeci-A°-) 
garumch ck calor- canaiotc 
azzlor efeWo-lbor- Gemlulloa, motoresz~as que inire.san. 
ealorigeneraclo-Aor las canastilla& to etzw& mutertaks. 
leezzás ck conservar lairatallor cierto- tiem, las Gajo& tenyleratzows inciden ei h 
oteu,2 de u, hien color- o nzetlida que el &mano- ca matite,azzio-, ea. comikrración con 
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agaellajwta me no- es eywesta al,_/vO-, la caa toma color ama/vi/o- -verdoso-. 
(57diseña- elywa-erá de los s&aientes aiba,tes.• 
2.4.1 Volianezfr o ealiacidad de/ caa~-. ..Gte c46eaclerti cíe/ aolíanen 
~ta ei tata/ de /as caaastilas a Arocesar searanaGneate, el cual 4eM aé 340 
canastillas; ibero-A" aztjarazaacja se Aará coa• Gase a 400 cazzasti//as. 
Velamen, eaaastilla&(it) = 0.&5' nz X 0.86 fn X 0.9' = 0.068 ra j  
VC . = 0.063 Vtc = 400 x 0.063.113  = 21.6 nz 3  
V azarto-= Vtc X TS = 21.6 m 3 X 2 = 4Jrn 3  
T'S = 2 «factor de sejariciaal TS ~Ya e/ es/lacio entre 'arel, cawastilasj 
Ibasillas,- además aé esibacrOs 
2.4.2 Oinzensiones. (fe' ca/w/a de acaercb- con e/ oobrnen de/coarto- Áagaela, así.- 
V6icama- = 43 m j LXAXfi lado = 
= 2, re es la altara ilIrrynecño de cáfnaras de /yMeraciiifi. 
43 m3 
- L x A 
L=A LxL= 12. 
43 nt3 
L x A -  
2 
= 21.5m2 = LxA 
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= 16.5 1112 L = 4.64 mts 
A = 4.6 mts , L = 4.6 mts , h = 2 mts 
2.4.8 edicaiffis, a áz,Zbudad Wejr'.1"-~. _fa selecdaa de la anida d leyerazzte 
146w4 de /C16 cara.,1 yrae,roa: 
g-raasznisióvz, de caloribor-Itared, Aisosy 
5-~zeión 
&Aja deGido a/ ibradac ta. 
&aya ,rzyblerizeata,ta. 
g-razzgnu:sión, eak".• _fa,"zazzaiz.  -4 cak, a &wzo& d e Aarede<c).¿so4
.
9 &dos;  
a.afía,w.aíz,kbs,s~ caracte.v.-sa'ca8,- 
9-0o- 4 coa,stivicciófiz. 
495amhz a ~tes, tenzAerataras. 
ar~ (4/ atilLuzte. 
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— 0~la de temperatura entre e/ espacio rgy
.
'yerado,5 ¡a temperatura amé/ente. 
manto a hm materiake con /os cuales <ge constraiM la amara ~ante Aaj que 
tener en, cuenta qi  e estos, cit~ resietencias a/4 de ador, ht cua/ conacernoe 
como- condic tioidad térmica 
7fraciórb ezza4aier- cantidad abre ya e j3erzefrw en. el ewpacio- ~ado- 
deée reducfrwe ol o temperatura a almacenamiento, aumentando- c4 0~ modo z cayo 
~ante. Además, en, caso ck çw e/ contenido- de Ámnedad,re conclenearoy e/ calor 
latente tk la, conde/2~c~ se ailacíra a ht alyo de rpt:yezsceciói. 
ent/yula,5 personae en, kt, cámara, natmaimente oaría CO)2 taniana-<9 
aclamen. 
ea y a de/.&iz a/ C/~49-. (C.+31 la cantidad yac luy 9ae ea;traerb Aura Gyjar-
ten-Oeratia'a Áa,Ita ten0&<atara cle/ caeriAo--~o, &ta cay.opue54 deGersse o.- 
60/0far proc&cta o una, tenlpenztura /rayar a la de/ coarto- (95) = calor-
el5becfica-. 
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itityceso de ~ye/ación (lae in9b4ca ca. ,a latente). 
c4 ~ación. 
ea/o" g-ranyliracióip. _ras17:atas irán caanala<ya kin sicla casecAaalcu continnan 
sienala otyant;sinow vivientes ‹.5 &z conseraencia Arodacen calor. ca,zthlad de calo" 
Meatle de/ Aroaltctoiy desu tetnAeratara de aGnacenanriento. 
Oalor- ecAecifico-. .ra nuyoria t4 los froz&ctote zae e colocan en luz rit'v,aeracio" 
//eyan a una ten0eratara st0erior- 11-1(1 ten9tieratara tinacerzatnienta. 
OeÑalo- a me MI 1C4011 altinentas contienen an aka liorcentcje de gana, .sct 
~taz/denlo- coa resiiecto- a k al,  calor-, e s conoletanzente 4firente Aor- 
encima cy ,bor- aWgjo- de/frmtv- de cowelaaik. 2or encizna el runa se mantiene en 
,fitma 4vvials mientras yve Itaor alkrja el gana 417 cainGialo• &II e<rtado-Aara conve,tiAse 
en 
6¿1<ya,,fiolen~raz 
Alnunaceón Jléctrka.• g-ockl enetya eléctivea alyarla al'rectaznente en e/ 
e. ocio- réyaerado-, corno- &ces, se convierte en calory eleée inc&ilse en la caa 
tbvnica. 
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./tfot~s Slectrico&.• Ocesto re la enerjua no /lude destivtiree, uno- so/o 
transArvnance, ata/gaje" eezerjuír eléctrica transmitida a mota~ alicado& en e/ 
iaterio" de/ esAacio reyfr~ syf"erá una trangAivnacion. ata/9wier-~da de/ 
motor yccióri in?ciencin ,re traocará en enerjaa calmyca. 
caer/m konano-- alrOa enlory Amnedad constantemente. _fa 
canticiad de calo" Merub tOo-de actMalacl tem/be/vi" a tiem/bo- dentro- del 
coarto refriverado. 
&alz, una de /as caryas mencionadas anterimmerzte s.e detersouna n /bor- meco- clefárvnalas 
,
9 dato& taGalados th4damente Aara eltikeño- de coarto de tryfyysración; e& de anotar-
que itiara e/ diseño- - de esta- caín" Je escoyió- una de tOo- znoclar- ,bor- las /ya/ente 
caracte"árticas en, ~ración, con el atartojjo-: 
aostoso- &ave ~so- 
di" ,bezeih, desarma" en cualymer- - &l'e/mane/ti& 
momento-y, "zarlo- en- otro- 6.ffia". 
- ea.á"dad9feya/a" 
..Ziteriahzidcvzte, (4 mejor- caltdad. 
...!..demás (4 la& oentaja& mencionadas, este toa- de coarta se /6~4 ~ele" en ceealyzzier- 
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momento- en caso- de me la eulbnesa no- Pesa/te, cosa que /10- se /6ae12e Aace" con eld9o, 
0e/e/minada cada una de las cagas, se Arocede a la deteivninación de la caga de 
yezsación, ast:.• 
IcagaOistjhada) 5V4~0 
eaga de ezAamienta de / Ganana(Q B) 





&a.a (Q) 5,04 121 
eaga t 4 Aaredes (Q') 672,52 15191,04 
eaga de flat~ (Q) 803,3 19278 
67 eaga de canastillas (Qc) 131,12 3147,1 
alga de tces (QL) 1,91 45,9 
0. eaga•de ón (Q) 306,45 7355,0 
5890,62 141374,2 slAtaToquif (1.7k. cas c,fiRpts 
9-actoy. &,/~1" 589,06 14137,42 
6479,68 155511,62 
6M-abs.-.4tortIr 
6'0,,no- los cuartos de rfly'veractán cuentan COIL tut(14b0sliii00 automático- el cual 
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clesactioa ke motores varias oece a/ t& Acm'a evitar lal reeo/eatarnieato ik e//ms, este 
tra&ja ,colo- /,ora' a/ c& CO-fl.s&ffieflte 166.621, 10= (96:19,ó31(caf/h. 
Qr earya cíe ryfyyeración tota / = 86-0, 6-8 Xcal/k = ..2cP3 ,c5TBert) /fi 
Tr = 1J-orzelaato de ~ración = 1200 B<I1)/ fi = 200 BellYmin. 
X -------------34,2(?3,(26VIV/h 
Qr = 84 .2.26;scPCBTU/h = 2.615.7r 
Gmodzkil carycz a ~acida o- /a toczelaaá cíe cy9,eración e Áa8a /a potencia c/e/ 
COMAred0f` r, e necesita Aara &rin caín" ee,y„eaz caffilojoe (4 /as cocc~ 





-z,  10. aíznaro ~Yak" ,/ ~~-fi,. 
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2.5 'IMVIDAD DES.VIDMTAIDOR.3. 
2.6.1 Jgraeriaietr./PfétolÁnp. _tíz• amstiwcción se llevó- a ca Go ea e/tv//e,' ,Ired. 
_ros materiales ati4zadosileron ks u:y/tientes: 
9iGlas ,7-rOlecv .4 . Qie esilesor, .,4yalew ,79.4/4 goraillos, 
91/nades, Maihr de.Árlyea- metáÑeo-, ,Wd/ae /blásticas o- akigra deoldrío-, roedas,y 
solwrtes, &ve& c4 ex/6~ 6oca,, %indiza& ck azerid >6. Jólataibra, 
_gratina Oatara oxije'aáltea Maca, !untara• /6ara• rikas ter/Ole/vi-aras ECT 700, 
esa-rake tilballorm, rine", Gradas, siOlete, remadadora, e9raj6o- .54 soldadura, 
cortadora, elmoladora, traiones sinoles ,yalociaizadas, im4doryz, taGos 
yalt/izaizados i4 80 freb., Motor- 'X, de .711) 120 ookios 8460 RP.31. , oentikdorde 
dereda, transformador £4 ,ziició/z 7204) - 10.000Y¿ al.o& e/ectrodotcj /16 X CArtb., 
.XlizinGre eléctrico, ta4o de acero- car6da Aub., 31>ab., 2 Arzb., "Misil/a, taladro, 
w.iietas, termómetros, iatird/o-rjracta.~,9 ai,davite, cerneato- concrad.1600. 
_fa anidad dedid/wadora coasta e:4 tres seccioneé.- cánzard de cométustiów,y a!usor 
.54 aire, carn. ara ck secado-,<.9 cámara i4j.ases siitarados. 
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aunara comdasti"9 aMisor de aire caliente estáJnanaila Aor- el auenzador. çlae 
va aAerido al cd'infro corndizstio1/2,<9 este a su ay: a/ denominado aYi8or. 
2.6.1.1 a ..2xzenzack," _0(1Pala coastracciiifz cb este se utid:zaron tres tuGo4 de acero-
carliórz, material resúteate a akas teanikrativus coa logatad de (>2.6 /babadas} lo& 
citales tienen corno~n:lacondicción cleyayy aire. 
Sl airy e & íbrocélcialo- Aor- cm ventilador- yar e & Argbal&ado- /bar rm motor-, e/ cual oa, ~amé/culo-
ea laza carcaza, ea 41 cual sy dkm dos toosde viterruAtor luzro 41, eatrado del aire. 2or-
encima de kf, carcaza, oa, aé/cado- el transjSrmodor c4, :Tfziciá?z, e/ cito/ ~reúma 41 yneryta 
necesario (tomo  yoltios} Aaraproduca- kdzie/ba auy concentra- eatry los dos electrodos yay 
están tedicadoy ea el Aortaelectrodm eadma de el tato - de tres Afibado&,. lafrmtas ale estos 
electrodo saéresalea, a , layo- del talfro-. cSiz el nukow- riar va una Ateza 
denornmacla,  cOrusor- (A, liwza _az,<~z del me/fiador- e& &ya,  acaéo- taz Aro-ceso- (,• 
coméasti 91imo- numejaado- adecaadamew.te k mezcla,  aire -com./met/14 (aas, Ratea- a 
_Cara aue se' coadiastiiírt aclecuac es necesario- aue didla una inezcáz ck 1.10, es, 
ciect›, azzazilarte de COM/Hidil4k',b0"10/1~ de aire. 
gaernadof-posee zuz~leAWYZ ~fiarlo- al cilindro- de coinGustión, (uerAara (y) 
,n9u,ro9 . .2mernacior- 
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2 .5 .1.2 a WAtor-a .1(s.ru ea.liente. &Ata.Aie se jléricó- en lámina inetáhca 
16-a &fía/ arte el quemado"; además de calyttlos, con' h.s cuales se alreno- /a ~incitaa 
mi:una th un/Judo- con el olgeto- de hyrar- un InCi0" esparandeizto del aire caÑeate. 
liarte delantera ch éste ya enannGlathz 1~7 sección, deisrma el caal tiene 
como-funcion~-de cone~ al quemador- con, el iffusor-,,y o la vez altiar la zona de 
jamo que ibr9arciono la COM/111~1 Awsz evitar que hzfruta sea gueznachz. & elt 
ya iwcalitU .to- con un cemento- ephuial denominado- Garai 60 o- goaczyzol 1,5"00, la 
furician,ek ezt& e& comilortazwe como- un aislante,5 material ré.actario-, con ¡a tateamaa 
de a/broaecÁa, al máxima la eneiyía~ivizaair. 
5,t1?za /Jaro fro,ociimai á conaustión, adecuaik /zara ailrooecluzi- al 
má½zo e/ calor- th eStoz, Atzeih ghtimizarse mediante 114 anált;sis quanico- de/ montíaido 
ch cta./Jona,' el ~o th cap/Jona,- o- se /Mack Atice" a 'une/ ,brdaico- inaiz~ el 
color- ik hzllamo, ik tal manera que las, enuncias ik aire tylortub la cantidad athumila 
th esto "aro va e se ibrora una lama azalosa, toaterca el colo" roeado ea el 
eat,enzo- do e&to. 
2.6.1.8 &maro do (Secado, 2ara átlaby~a. de esia se !tul:zapan lánzalas de 
ek cm.. .0tra recairir la artructuro hecha en thoidida esta en cesat~ 
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secciones con sus rarlbectioca puertas, con cuatro (4}/basadorm y a so oez cada sección 
consta de catorce (14) ibetestos ana e oGican /as Gan4i.i (90 cm a, 04 £m.). /os 
caales /l'optan 11/ZCP malla metáMca tue oa• ~tenida con lanunilla4,y remacAes, &va/Jo-
u/7 total de 6C6ana(ejas. 
S/ ab ca//ente cfrcalará a traoés de /os es/bacios que by entre Gana( e Jay éazul<eja. 
de& tener- en cuenta yne entre más cerrados sean los esibacios, /a  velocidad de/ aMe 
anmentalyí. 
2.6.1.4 danzara J.& 4a,ses,  dataradosn es má zé,e / a Ihrtoyección de b cámara 
de secado-, a /a coa/ #fya e/ aire &atorado- de Annzealld, sienclo- éste eoacttado- por 11/111 
oenta/u/la zae,boee anas/belssianas late reytt/an e/ ~binen de aire a sab% 
rz cámara al,  cornbaiñíny /a arbwctura me/á//ea yenerae recaberta conixentara 
el9beci7/ 5ara diad temlberatimas, siendo /a más klacatla /a ECP 100 o, /a de ..tbnunio-
4wialr. _lea madera j/e recabe/Ya (MI esma/te ta/balboros //tryo coa /b/Moro A/anca 
oa0mgca /tiara qyaantar tenOerataras mea. 
S/ a/barato- re/bosa so!~ sea ruedas metáMcas, P j Jim obcadas en e/ centro y 4 
yiratorias en /os eatremos, /0"j-tic/lita" sa cleOlazanliento. 
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2.6.2 Ase & cielOticeño. ...Zra e/ alleño al- taza tazidad derÁidratadora se deée tener 
ea cuenta la cailtacidad de estay e/ 4;110- de 'malato- a deskatar-, ,btvw al,termazar los 
cákre/my así seleccionar cuál e8 la cantidad de enerza aecesaria ibara" qeze e lleoe 
caéo- e/fre&. de deskdratacitin, y esto- a sa oez al-ternuna /as es/beclAticiones del 
nwtof-,de w oentdadory la cantiaWal- comézestiéle aecesarei7Aa"a este froceso, 
ailcalos: 
_ra ea/tac/dad caiya de /a renia&ti sera' de 6600 dedos (100 6aaanowX66 Gana/gas). 
/13a,a aa total al' 707 Tfy. Oe éazzazzolesco- .5-600X 12672y" qite es e/ Aeso-fromedo-
éalzaruySescoi. 
fe deéerd Areciuz" la azatialki de ca/o" nece4aria "gra yae e/ cowa liase del es1ado-
4aZo12- a/ estaalz- oal)or. 
¿?//borcentzlje de Ánazedazzal Jereí de/ AP9'0. 
c7,11orceatfje de Á/Fa/edad /a17:eztajz;esca es de/7ó.6'b. 
76. 6 - " = 67. 6% con-es/Mode cd/borceatfje de civeta u eéinazar. 
azatidad (Loota a eéininar = 707 .Ty. X 0.676". 407 .9. øe cueza. 
zeiyzO = canija/a( / de qyzza a eénunar X enerytá "ara eitraer /560. 
Jaell;o71)ara extraer 6
.
;1de 5g" = .242(9 011) (18riti;rÁ ,.-7ernza/ 
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cSizelyáz = 4079(. 43e .760 X 2420 011.1 
=,90c1'. (96Brri) = 403.103 ea/orzas 
qaenuidar deGeró tener-im akance nuninur de,900.001111) 
„Ya Ilatencia de/ quemador deAende tarnhen de/ reja/ador ja:r. roohnzen de 
entrada), además• de /a.s aziloalaw rejedadora.s de/ nu;snio- Ja, oefzuhder (ea/amen ek 
aire) liara lvrar la mezcla  adecuada que ~Aoivione /a enea ideal 
.2. 6_2.1 liolamea¿y, aeloci(kut tr~zd deGejactua, entre 1.6 -6.0 
m/ely.„y esta es regalada en /a 'Met/ea ibroce4andenta. 
fe necesitan,rande.c oohnzenes de az> e Aara e&Iaa eit~onoe de calor nece4ariv,9 e/ 
de/a hanedad "raredefue de/,bpodwcto en desecachn. 
ruihmen 110 de/' ser menor yae J'un. laor .,fr Julaele ie de /,ana(ej a . 
2or /a tanta.- 
éandfja =,90 x 04= 75M cm.' 10.000 = 
‹SCGandcejas x 0,76611P = 42.4 Gant#ja4- 
42.4 x = .ift de aire 
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& ventilador deGe tener caci1adAara~cioturr.V.574 JP de aire. 
.2 .5 .2 .2 Wearcahción de _fa ternizeraa inicial del aire estará en un ranyo- 
ck CO 66,y salcsj a anos 60 °G, siendo- ideal me se conectara e/ sistema cb 
red/va/ación, ibara recolectar el aire caliente rae sa4 cb /a anidad, ibara, asi; "brooerizar 
/a enerytáz al ~ázimo. _Ounto-de rjerench ed el Áeclio- ok que se necesitan 2700 (1f LV. 
_Ocu,a evaporar. una &ira &, 360 recircalacións mientras que con recircalacion 
Gastan 16-00 -1700 4370. fe cleGe tener- en menta que es usual h, aleskatiyilación 
ckfrat0. 
unialaci alesiddratanfora no.-~ e/ skiezna,  ck recirculaciófz, Aero- está en concliaanes 
l'ara ser ~do-. 
.A continuación se fresentaM la tuzickd deskdrataat~,5 sza sbarte& carardayeates. 
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g- ,/breb 20. (ffnickrArt OesÁz.cb.at(ztíri,ro 6Joitzt,ttixicb. 
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Parte #1 a- Quemador 
Cilindro de combustión 
Difusor de aire caliente 
Parte #2 Cámara de secamiento 
Parte Air9 Cámara de aire saturado 
gWaoo 21. &faenup hv anidad eledzid,atizi000 
Partes 1- atusar de llama 
Bedrodos 
Tubo de 5" 
Tubo de 3" 
5. Tubo de 7 
&ase de los tubos kteriond 
Transformador de ignizam 
e. Carcaza 
Controles de aire 
ErIrada de gas 
.9j9ara,..23. Sgeozado" 
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3. AMLISIS WICIOBIOLOGICO 
toalaron nute4tras reAreJeatatioas tanto de/ Ganaao de,..v4(drataal2 cavy4cia4neate 
como- aa~a4neate,- /a  'Minera Ibrgborcioaada Aor- farnazra" j /a s.ejataall 
(2-6~o- ea e/ manid/210 t4 @baya (-,149.da/eaa} ea condal(' (4 T'y. jrnAac,ada ea 
raketa4 a9/átazur. 
_ro& areáiÁrilfieron rea4zatizm ea e/ la4oratorio-cíe coatro/ de ca4dad de/ &atril- O'aata 
_Ctioto- Alrittenzcíe.7áJzawa (C~ ) 
3.1 METODOLOGIA. 
_rod cmák e. realiza,on Je,aaa frocedUnientod Itrojbaesto& APJ(A 10•20},9 no- 
 
determinó- fzirytía Aaráznetro¿Aico -9aúnico-. 
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_ras técnicas attlizadas,Aeron /as 4/9„tzient 
gleatento ck V.EC. ~des mace/oras de 6oloniasj de microoyantSznas 
iffesoaerdóicos; recuento en 40 Iwym a 37 °6. 
a>/in~ sg-otal<y 5rémico del neúize~ mas Arol/a%k (tres series de 3 
talms,,bor- (~) 40 %oras a 37 °6',y 46 °6 re.spectioantente, betara ta%%z de 
.~rarb- 
Wscaezito- e4V.T.C. denwÁoj 4.oadaras: 0 d'as a.j °G. 
Weatezzto- oras dteleito—~ctores: ,7-écnica en la/So- ck mswo- o &S '96" 
/My.- tiía4. 
Wecaento ‘41).T.C. de dtaAlzlocaccas ,;(areams.- Accaezito- ea /Mica, 40 Aorax a 
3.2 KESIJLTADOS (DEL DESICI(DRYTAIX) .7071MAL O ARTESANAL« 
weatent,-,4z1.9z:e. ,9fricontaides 
X.//2:0 &O/mea totaie&,/9 >1100 
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Y"../fLO. 6'oPrisyneljeale (9, 210 
Wecaento- de U6 (Ii.aMlocercats ,./(tu'eatt4(9 16 x 10 
Weareato-de eyAorus closterio ,fitif-red(9 ScontalVe& 
5etjo&,9 :.rev-atrasár 22 x 10 6'  r6s  
3.3 RESULTADOS (DEL DE.S1f1DRATADO ARTITICIAL. 
— 
wecaeato-.5kzzse. ale _frewaerob:04(9 4500`U.T.C(37-ffizv 
Jr./f1.2. HArme.g totale0 1.2 V.T.0 fhLv 
dofflivnesdleale<g(9 ..,VeSgatioo- 
Wecaento- de (ftc04lococca& ..triereaztO 6o t'. 'i ../f4x2-; 
Wectleato- es,~ dowtridio dadf-ree/(j .Yryatioo- 
.91, y o& y _recae/11~(y 22 x 106' 
4. ESTUDIO DE TACTIBILMID 
4.1 ESTUDIO ILCJVICO. 
&77:trea alovgvvnasAara //eoar a caGo- e/ Aroceso- de deskiiratacidiz.. _Oroceso- .,(rcesana/ 
_Oroceso- ,512striat 
4.1.1 ..ef'aceso APtes.anal. & §eoado a caéo ea ¡a zona Ganaziera de farda 
Marta, ,licydaleaa lo& nua~ ck Ger- ziya, Wio-frío-, ClyÁa. e a aros iwel,low 
°cc/ave. &I, este Azweeso- izo- se tiene ea cata ra.tamas ~mas AáriMicas Aay,a 
jtaremtizar- aa}rodact& Gaerza, coklaií fe realiza, a. tra(M1 de arealas arafiaale,s, 
&Ova/aculo- elbrcto- a an,s.ecado- natapal, atiliwrzato- la &z solar. 
4.1.1.1 gile‘cd-Orc€ón. del fror,€.4o-. _fa materia "reina atiA:zaall es el ¿marzo- ale 
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"recÁazo-", el ata/ 110 ed frwviamente seleccionado-, em/bleandoilwta makratado 
,yoli)eada /l'ara la mac4("aaja j esto conlleoll a anctitn, madura de Gajo caÑalid 
.4f9o-e Aelada colocada al liG"e alGeebió- Juére lámMas de' o- /11€3012€4de 
jaat&as 491we,rtas a/ sol, dando- un ,broaccto-Aal 911e no es ideal ,ba"a el consumo 
luí/nano-y de Aoca .rtraM"dad. 
_rod olores
,
y, ~das Oldeej yute wqrega el Ganano- son at"a<gentes de in,rectos como-
/720SCOS, 1lO(4ba6, etc., las caake irifestan %rinda coa sus earreta,e, ademaS cde otros 
elementos eatraízo- a/prodicto-Ooloo-, uiciow, etc./ 
lieznAo- de de.s /u kir a ta do - deil,eack ek la tnte &d /tila' de/sol 
Oeywe'sde ternunado- el froceso, akanos ol)tan Izar- &ya" Afrata cofb wna, 
/3", 4nz,bia"‹.5 da" mejor- Ares.eataciaa &gro- es enzAacada Aagaete4de 
iruzjajaa, cofb~i)eso~c4o de 1.T 
(DIA GRX,WA (DE TLVIOS 
TASES (DEL ("PCESOARTESAYAL 
RECEPCION DE LA FRUTA 





1  LAVADO 
 




4./2 2,-o-~ & un 1)roceso- arte enlye normas Á/y/Micas. e inclz(ye 
fisaÑoe mecánicoey yaúnicoe, los cades van a,yarantizar tai~ecta de Gama calidad 
ati&& aa tneko- w.tificial para derkilratar- Ázfrata, el cual coááste ea una mudad 
~atadora, que tiene como-Gase Aata safuncionansiento- un- gaeznadory zmbahvi 
ck aire, ga  ibropm,cionaM e/ aire raÁente I2eCe6tra» e/ Aroceso deskdratacion 
_az dzsr,r#Iciórbck este ~so- detailará más adelante. 
,,ft,,d,»- técnica tiene jbor u&eto samitástrw igeorMaCian 9.~ jbermita ala/ZWear el 
monto- tk k Moereiofzes actaales,<yjeutarm además,  ke casto& ik Oeración itiwa rada 
ano- ck ke Aeríodoe corres/1~1~es a la oída ntil ei /1,/~. otra& Aalaérug este  
estadio- fretenck resoker Atryzintas rgrerentes a todás • lzWele.s ck k, froalzcción, del 
Awzazzo-deskcbatac‘9. 
ealftacickui a_Orad...acción. _fa caAaciciaal ale 16/ecaía ~fiesta /baya ¡a 
Alaata• es cb 313,6V 0'. _Out c&z, 0,3186'toneiala silo" alta. 
&ta~cciór? ck Galiana- deskdratado se Áa/a anajoinada de d' Aoras de traGajo 
de//eal9 24 Ám~ ,4
‘
frr.cknanzienta. dei Áa,vio olberamlo di,.-ante 2,50 czas, 
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oÁtemlrá raza ArocÁlccUía de 7(1).400 .T;'. 2o," año o 78.4 s-roaelada rizo," año. 
a ArocÁecciiiuse Áa."á ea, un Aorao- o Jim, aya& alareaeione,venero/es Jon: 
0,94 fri,& llAdio- 
1.60 nz aaltura 
<5.20 m /a/yo  
akado m cuento lo ea/laudad  de"nmÁeccióa del Áaaano aágÁlairotado-• ea la /Á/anta, 
,oaienzoe oimervar que ano vez corioalv g ibaatae, coa <A de taza zncejos~tación 
en el en0aque, está yerelanalz- un excedente, e cual es utilizado-A" Áz elaÁofación de 
3/(44"oalictos coma- el "Oommo criÁte/Yo- con cAorolate,y la a&ta 92elleaa con Aosta de 
2anano- 2.aeo-" . _roe cuales como- se verá ea el estado económico-,y,Azaaciero tiene eta 
coaOth"tainiento /real o 3/Oen/o," a/de los &manos deskilisgtados. 
_r a iblaata contaré C0f1 e/Áincioacunieato de aa eywOo lizenrono% ca iba:: enOacap las 
,17:átoe deeÁkbatadal en ÁolsasIblasticasy ca/YO/7/3lasiA oda,. coa tina cal.acklatlyk 12.6 
5y.,9 2612yr reOectioamente de acuerdo coa las ezy'vencias del cowOrado". 
_rocali/zaciótb. Are eenyer el .iltio doade,frIC/Oflará la Islanta se Áaa 
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tenido- como- as,bectos knon'anies.- 
../ÍGaJtecOniento norma/ de loJ materiales al'rectos eoz/Veadot en e/ AroceJo 
~cción.• .0ananolf .,•,y de lote materia/dr indirecto& meados en e/ emAacado- de/ 
Ibroducto.• GolJas cajim de covVón etivaetas, Tí:as ca/ton 
"aro emGal je, etc. 
0109nilitÉdoc ck mano de tycza, enerjUz,,yas‘y e/ir/u-nación ck Asedios. 
Otea /720/1
,
07-14 circas re,riaicales<9 42&16'. 
9race//dadde tran.sibartej comanicación. 
../benakaa(9- edoscActo~ eJetyió-Aara e/Át.ncionamiento al- I a Illanta e/ 0.7.C.If. de 
l'anta Áfaiv`a concretamente lo Zona, Jranca .9nAstria/, aGicada o un coetadode la 
carretera J-ran,roezssa/ de./ &zije a. una al:eta/Jan al- 3" 5 Qe/u&'v» mardkno, 
0e/ aerofwerta VI/e/nacional ‹_1-1>nón ~bar-, cerca de sus Arecño4 tiene ¡a red 
aacioaaiiedf~artvies Ibo"cazsretera tieoe acceso- aecIa COY/ ker ciudades de/,»te,yw 
de/ Aacky de tacia /a &ata -•rorte. 
arad. ale /ars 1w/sem oaeilervniZienon la &laye/le/a de érte soa: 
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_ra zaaajwca Jama Marta wartiástra /os Jeiviciote e~citdex.• el ciyaa evrataita. 
el coto de la etzegia emty Gyja, Armee f,c.  tente red de j'as aata/y ercwd. 
teiggaicár a aloe/ naciona/ e iateraacioaal. Gtetzta coa ‘reraiciás de o/,/ancha en toda el 
área además ce inceatioás tta/yM a comercia exterior. cre‘Étieim, etc. (ve/- 
tazar...91s 2}. 
4.1.2.8 Oes~ del_Oror~a 2odaccióa4 
állanaao Oesliidratatk, ci7Araceso de elaéorricick < 9 emAacada de la 
iwta de<s/iidratada comAreade /as #rentesizises me Je in/nutra/1 en el ~ama clejlgo-
yete a contataaciaa e al>tagarán. 
Wece/beriírz de la matetva 05tiene de la zona &manera de/ 
mazu4bia de 6-et" aya „generable/ye er e/ reda reuellímle de ¡a ezibortacián. 
4.1.2.8.1.2 trelerritía. - -6m9ae la materia /Mina df comsidetyrata correa de "Wecazo" 
ibo," la eajbartaciok, esta deGe Jer .se/ecciaaada caidac&amente ea co o AásiG,/e la 
ji;atajo/Aeaalz,j rajada, deGeda aywe e/ estado- ea que <re encaemra va a dele/minar la 
caMaild ~ctejlat 
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_raoaalr. tZte se realiza con e/ ~sito de eknenar tier r ,y otros 
e.leinentos ibrocedentes de/ey9ai recolección,y así dai/e ana• in,e/or aseiwia,,y,or ende 
una inpiz nbresentación esta seiweafe Áacer con 4ac/mito de soal°-,5 Oodorite de 
en concentiviciones de• 10 1,5 Afrn jeneral este 'roces° Gasea remmier 
todo- mateisial contaminante que iweall ser incm)borado ea /a olleración / e "e/ad°, 
...ithmkracian, tfé "(mal' reaÑzar /3or, Ormi`es métodos.. cruluerade 
calcio- (acetileno). etArel (árelo- 2 clometil jimilaico-, Mera etileno), akolzal ad/co-
re/de/m-1 etc. e/ cománmente utilizada ae el carkiro de cakia,. ilhets9-,re va a eetiñzar- el 
generador- de &lleno-, ja que se considera e/ mp¿or sktezna ~o- a que IZO- ky 
maz9aiackla ercesioa de lajfvita. 
<5./' sktemajMciona alirante 24 Át9rUd con una atmoVera de etilena, con ente/va/o- de >2 
lonmpare e/Arai&o-ch,/ CO 2 Arocedente de k reyliración de kcivita,. 4uya se somete 
a tc/,:iyeración ci, frante 7 t&s que es e/ tienym 51,wa de umekraciow Aura /a  
deskelratación, dejbezial'ente de k Áormona de maekración. 
4. 1.2.3.1.5 .0elaa. ‘.1¿- reañza inamiaGnente. Areola colocación  de „guantes cle 
Joma ta‹r
‘
iivitas afesfrovÁrlas de 19 son sometidas a k;gillAado-, escaldada ye 
Jen' ylcidas, o-mitre/ro-de estos de/lkwal'enda al- las ea(yenelas de/can5,wa. 
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Zlna de las, caractez.ésticasfunclamentales cid/helado- es &ata" de RO- tener contacto- coa. 17 
1~41C7, ,y sa /Proceso- s e Ícela° de állarte ifferio" a la salarrio", Iba"? ~ira" las 
cer(k& que son elementos de éwafreseatadón /lora, el itaroactozAzal. 
4 .1.2 .8 .1.6- llékairitadó. & este sentido- ky iavestígadores e industrias albnentarias 
lae atkzan ~Armas (4 'Mica" el Gisedjekado-, anos lo- lzacen i.ho" Vuneztrióa, 
menzaclade aza.f.e,y)bor- asibeArión ; sia enzéaiya yece &mea de &efe Aroceso- además,  
áts condiciones ~ación, es á vétención n Aro,Vetctozfral ck conservación 
mak 7/161~ Ck uit C0/0"/721k claro-. 
4 .1.2 .8 .1 .7 &callado,& 5ananv se coloca en e.scaidadords, tio-nL4 uhw tratadas 
térmican~, liara inactiva" enzima& ,bolifeizoloaitiadin
.
y evita" el enoarcármiento de - 
colo", sal‘o", valían" 
fecaL/0-. M,lecado- está regido-iba- la &dock/ad de/ airy teinAer~ra 
de/rn,&no, o-a, desde 2 rots ,bor- seyvazdo-- a 20 mts Ao" seganclo-g 6D °6' a 86 *-ey tuut 
.1/57.C1.7:f1 de secado- eatre 162
.9  48 lloras. 
elecesart:o- yute se someta, al desIddratado- lb- más riOído- jbosi44 el lananoga /helado-
Aara wita" sa ennegrecimiento- o- "enzAardainiento mzl>nádco-" fbo" acción tk 
Á 
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cata/asas activadas Aor e/ az&eac. de/a,e. .7(sí múnio- e.,sa esAersar la ao-ilv.oKe.racida 
Gacterias areselOca.s<9 Áchajote mety comunes tknrate ~critia• afe este tOo- de 
alkneatos. 
(_I;neeis¿s. eonei;gte en. ckjar en re,boso- e/ Aroalícto- una oez secado-llanz. 
estandarizar laten.0erataAa de/ medio- coa, /a de / Aroc4cto- (erViar-} /o- rikal e acerlo-
Goja- tempera/ara de 
&rOczyrete, (S'alGalgiej naceaandeato. &eiiØawe se Áace celando 
e/ froaltcto- Áa &Jada temAeratara améleate catee de ser &n'acodo e/ fro,c4cta 
Aica albeacezaio tamaño del Gaaana, ati4zaada moldes de acero Ma..ualréle. 
en9bayaey eméalaje e reañza teniendo- ea caema /as eit'yeacias de/ imbortador 
P 
ekrtr' adas _fa &manidad ocoadmica otero/tea. e27.9elz zae fea emybacada ea 
cf9,"as de cart6al6lascaac,  recaÑerto coa oittafry eméaladar ea cojas de carton. .4 4 
ea9bayaes son de 2619r.,<y e/ earGalcije de 6 a >O 
camita' al ablacenamieato, se al-4e Aacer a temibenalara ale 26 "6 ',boro cd eoitar la 
~ilación, acelerada. del, sac4cto-. (oenba"ass 27) 
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4.1.2.3.2 JalrArodact~. 
4.1.2.8.2.1 ,dazzazzo WeetzGz»to- con aczealtzte /14ananada0. ..0aza /a 
elaGuración tb éste suOroducto se atzlizan /os excedentes reAresentados Aoz- /as llantas, 
/as eetaies w,i recuGiertas con cAoco/ate (rnula da4e iz-a) ezz roza ~orejón .2 :1 de la 
nzazzeza.• 
4.1.2.3.2.1.1 (fe/ecciótt. (S'a esta etaAa edeccionatrio4 /as /watas geze se ene/1.w~ 
enteras, que rayan un tamaño Izonweneacy una &ata"? suave. 
4.1.2.3.2.1.2 Y-escula. Je/besan /ad /Juntas seieceivaatfa4< 5 una aez conocido e/ Aeso 
se froce ck a saca" Aorcenttzzfr de dio-colare arte le corres,bonal. a la cantidad de Aeuztar 
()d °a Aa4.tez Amalio Aof una de el/acola/e. 
4.1.2.3.2.1.8 WecaGre~9-. fa,bata de dio:cc/ate, a Aew. derrit& ea taz 
pect)Weate, teti&ando- e/ lanzado "Oalio ck Áíuyz7, 4o.ria levarlo- a/ estado 
Zina oez akan7ada /a ~atara, cb 4.12 e froce.54 a lyjaPla Izasta 3c9 6'6' con elA 
kyrar-an, nuyov- Grjo el~tcto- teernazado. 
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atawdo- e/ docolate e eacaerztra a ano ter~ara de 38 °6', se mezclan las pardas de 
&mano-poco a Aoco reookierido Aomoye-aeameate liara re todas vadea coaOletamente 
rearGle~. _rago s e sacany e llevan a la ‘reccija de en0avaes dozzde se colocan en aa,  
aze.sda Aor aa es/boci7-1430 nziaatos Ámta ser.or- coa9Wetaineate e 9rociacto-. 
4 .1 _2.3 .2 .1.4 cf9),V-)a9ae. J atilizaa« o ilks~ coa- taza, caibacIdad tk, las "" 
am rw resAectioas• etivaeta.c yac ¿.u4en la ~les, Grornat~, de/ "rodacto-. 
&tos oasos den-ir 4erolé11c0ine121e ce,racke a /calor. (oevlaras 23, 241 
Alleta.sWelimas crhTaaarto 
4.1.2.8.2.2.1 tWerrióft. Ja la seiección de /as<ya//etar e al& tener en atenta: 9we 
sean de lecÁe, am una textara saaoej 110- ~y aldea. 
4.1.2.8.2.2.2 .0w/6arna:4a. .Z'w /ventas elven/ea/es de la ihroaicciórz de 
Wiaaarzadoc, l'asaa a molienda 0,4/ea/e-adose ana jba.fia. a la erial se le /bastar varias 
veces e/ roalWo Aosta alcarzzar. aa/Araudad, con un es,esov.- aé 2 a 3 min. 
aibrazioradaareate. &ta es cortada coa molaim yac telyan el tamaño- j la,frviza de la& 
ifyo- Je frocede a nelkaa/Va.s. 
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4.1.2.8.2.2.8 ¿l'o os. S/ ,Orodicto seM eo9ltacaa Ibeveleiias co las ade cariño, 
recité/e/Tm con oitaig, coa sus reibectioa8 etiquetas tiont4 e cktallao los ritrereates ele 
ale4o- Ai.oykcto, además de Z7 razón socia/ de la froce&adotla, Mesizicbatados de la 
vta _fila,/ cada cfzja contendrá 1.2< 9a&tas. (oerjyeera .20 
g;;,,ortv2Y. ganta& ci& Oazzazto- rece,p6ier 
 tafp ti&  c4,o•co,ha 
1 
1 
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GALLETAS RELLENAS CONPASTA DE BANANO 
GALLETAS - PUNTAS DE BANANO 
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4.1.2.4 áfequeriznizalow, ../flaterievima2az.a,MdÑci .Y13.6' 5.Oe 
&mazar desAalmtado- o/ ala, se necesitan 10c77 .9. de 6anano ~de, 13.biyarinadameate 
6.6.00 unidades (ciecio,$). 2zra mantener 81,1,4et.  'etzte,ata aGnacenaalz atiñzará ana 
camioneta de 6 &me/calca cada tres Ars, y así loe costos en este caso-serán cA. Jr60.000 
Aot-cada cakije,,y imita/mente sertan de 45000.000 ea transpov‘te de mate/Va/7~a. 
-0Z/Y7 e4tGoraci6n debs salolvt&ctos se ati'42a/2 /as ert,clente.s &mano-
refresentados Ao," Aantas, las caales 30,1‘ cortadas antes 'receso de ezniaagae /t'ara 
da" alza nilejarfresentación a:/broailctojIzal.  
Ja, e/ caso- del 10ananacAac, e atiza e/zoco/ate /nasa clase /19747, y Armtas de &mano-
deskiirataal,- en una Arofrirción P. (alm Aartes de 1,afrano Aar afta lbalve de cÁow/ate). 
o / ("a ta elaaoracióf, de /as yalletas atiAzan qa/letas de /ecAe ita nay aWces y de suave 
te22`ara. 
...rt canta /Ración se detalla la materia /Mina y materiales alrectos e intárectos a ati4zar 
en /a fianta l'ara re esta jfíncione en sa mdzima caAacidad de Ar011%1Cel.611 (31(5',C 
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MATL.RZA TRIMA <Y MATERIALES DIRECTOS BAR4 (PRODVCIR 
313, 67(g. DE BANANO TIPO TASA 
(Descripción rin&-,,Ái., »Dia Vnida‘ús/Arlos 
Oarlano& Verde& 1.087 .Ttio~rod• ,27/.760 .Zivramo& 
da o i to i (&afloi 36k} 1 .fro- 2tS0 ?itroe 
al ea~t, ..amtOcaclo- (SZ9 aja‘ .20.7ó0 efija8 
Jtiyaeta813" alanano-Oeskairatatio- cj)z.9 Stificeta,e 2(9750 .,..frietas 
Vasotefiástico& 44cP Tásow 1,..000 num 
cSkyneta. sban7 Amayiackic 440 Stifezetac 112.000 (-Weiela,1  
6'91423 ck ga//eta& .2t56' 6ii118 64.000 efijm 
atrailate 2,5> .";G,-(z8 6.760 -aértm 
gaiietal 26-. _Oryte~ 67600 -019iietar 
eflia4 de az,Ma (27an x 30cni X 27czn) cf'C eflim 9.000 alijar 
COMBVSTIBLE 'Y EYERGI)l. 
(Descripción Cantidad/ (Día Canta& f /itrio 
g'as I2 .Y _Ir .(0Ñi 3. 076 ft' //676,- 
Sne<Y47. 234 .%triOrá 60.26r 
3.(AQVINARIA <Y EQ1) KPOS. 
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(Descripción 
slino- de meada 
generszdor- .(4 &cieno- 
Jegatiof,a 67éctrica 
g~adot. 5-nowicial/k 
,f9lorte. cuyt áda4.14< jca 
Garrod Yran.sportaclored eajas 
auvos. 7azajbortadore.s.deaultim 
alkazáz, c4 600 
Molde& 
ÁfoliAo- 
 Jléctrica, (1 ibetesto) 







állaiwzo Jkctrónico (te ¶ ) 
eanastilla& 






















<12Iterria de Ar/rigeractaft 
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&az/wat/oí,- e ,97,0i,esorw 
&liante 
Cantidad 
ARW,E.7V-(DAMIEWTO 1YL PLA,Irrfl. 
.07/N7, eM;ncionaarienta de la Iblafaa Avyiresaaiira de
, 
 /,:rdas alefara de la  zoaa/ra.  nca , se 
aec&silan 4.20 fn 2 de Gnafra. 
(Descripción Área 
glina 7.5 m' 
Descripción ,Á'rea 
(Ia7a a c.`4bera 7.6 In 2  
Zona• de _401114 /0.0 M 2  
6itarVir Jr-ve/ 27.2 m 
6" )áznara aie ffoz&rarido  
(Ocu7(or j.0 ro '9  
ZOZIO Oliado 6).74 
Zona de I.d4 m 2  
6. zarto de .111ó9winas 6.0 m• 2  
6orredoi- /ate/yr/e/Yema 66.0 rn 
arar,ro de 17. Crn 
&arto- de cS'rollayrie 17. 6'm . 1  
..r(blacenarniento 17.6'M "'" 
Z01/17 de auya 476 In 2  
Z0fILZ a ale.s/ucinztaciña, r9botro,y lavado-  ae Ifraf4ja.r,y correal>res >28.12 m 










CAPIT.O.0 (DE erVI(M20. 
<Descripción Canta-ad' 
ea/bita/1e j-raéljo- 37 743 .000 
4.2 ESTI.)<DIO WEICADO. 
Golonatiz está .sitaatá ea una zona~ca me<yo-za de un media anuente aatecilaa 
Awsz la,ibrodacción tod,z clase tkieratthstrsOicales ra--:I111 la mal sas, 4a4itanter 
se inclinan, %acá el con~no- tkjeratasfrescas,y f10- alerkdratatás contrario- a otros 
~e& como- fbor- ~o- ár, Sargheos, <ya me no- atentan con este medio- aznGiente 
adecuado-1~ tádoprotlacción,, oimtlose ~loa a consttnur laefrata& avivarles en, 
artado- seco- o- derÁkiratado. 
Árttestro-~ es,an,froductor Ganano- tz,yran, escala, a ni o e / ck ás, eostas .Átlántiab 
2adifca, desttizantio tefrvdcín, a la eylortación, tk la ata/ mealan he earedeatei 
//aznacios "Wedazo". &fe Pedazo, es llevado al mercado- nacional como,./wtairesca 
Artejo& relatk~nente 4:04, lv,eseatando-~ alemanda entre los AaGitantes, del ititzá, ,- 
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arerencia ck /a//a desk.ckalada ç.we ifya al mercado- a precios más altos, siendo- 
menos deznamlacla. 
("sí' aprejerencea. económica /a J'yac jlesca es an,yran olmtácak para /a acOtación 
del &alano- desAickatado- a aloe/ de /a 6'o,sta ...í /bew, al- no- Aa&Ase 
rea4zado- tia, estada 4(k mercado- a /liad del tnteriar- de/ pai;s, e,baede (Adíen,- Irae- exeSte 
an• mercada en potencias <ya 90e dc/to zona maestisz la tendencia, ajwstar- mac4a del 
prodicta. 
&te estado oa encaminado Áacia e/ mercado- tnternacional, área en /a cita/ se de/Se 
concientizar a /a s peAsonas saére an/Jortante,9 Gengfciosasçzae 40f1 /as eribot<tacione& 
para /a economía de nuestro- paiS, ya re de estaArma e loyra an ritmo- creciente de 
desarro8o, y taza my:or competitividad tizternacional además de aslyarar /a 
JI0erfliOelICill de la enlbresa a /41wo plazo. 
2or /a knportancia me /as ezI;ortaciones tienen para la- actividad económica de//ai. 
Aa ~ida trt4antk especiaGnente a paiYir- de (
.
967 en /a C0flAsoÑalaakívz de mecanismos 
gire es/tina/en 9
,
Aoorezcan /a& Olkert7C1.0fle4 aé exportaciones, con /os ~tos de 
Artakrer- «y moderiazar e/ aparato- prodtctioa; tcrenleatar- y alveAWcaf. /a4 
exportaciones así como- /os mercados de ¿eriazo de las mimas, para con dio aumentar e/ 
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igreso de (Éasj /gra, azz tiesaivs9//o- eqaiMrada. 
fo -4' '- s incentivos yate se mencionan o contam n ció, en 5(n acton coa Arefwencias o- 
erce1ciorze4 ra,ancelafias lue conceden  a naesttsos /749alectof,es• en el eaterio", son 
elementos 9tie los exportan/61~ de/Jen Oroaecliar Aat‘a Ibronwoe" la ainrnción del 
mercada,araut~.~. 
4.2.1 ,%-zcentiaols a /as c.'.'rporiaclares,. 
4.2.1.1 ,9"acea~ Y-Pi/mi/are:~ 
4.2.1.1.1 eertAado Weenziroáa g-r~. cer0eado dereem4o/so 
tribmarea.CERT, e i, inst/wmmtajeail>le ile aituyo a las eyortaciones ayos niodes 
i e1g'aélelvio -Viiciona/ Aara devoker %Ar imlwestos tiztrectm que Ocian insumos 
flicamente UrcoOoracAts en los /Mor-A/c/os vae e ezt3orten. S/ (,f,k1. /bade tai4zallse 
j'ara el luya de los «Itientes an/baestos.• .9t-n/baesta 4.aére laWenta awlEVemeatariihr, 
,qraocímenes ai,azwelarias, 5.0etestow a los Ventas,  eIe,zción en« lajtentes„y otrotc. 
5/ Ctla. ajb4ka4le al ~cío- ea,bortado- Ñvaida 8.01,ft,  e/ oa/or 'FOB de /as 
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eyiortaciones ora/Maptas ,y salve e/ ~lo" de/ ciregado ~dona/ de /ae ea-isofTaciones ri 
se ~liza con elibfoyfaina _ala, Va/410- o si se ela4opa e/ Aroalteta cr,  en -‘..ana g-ranca: 
Ynceationx. Aiwacelacto-&- 
42.12.1 disientas, &Aeciaks. cl& .9rmitootadórb - &rillortodófi. «aa. Vídiej,o-». 
j941/1/ VIAJO e6 tal ~gato- ck qboyo a las eViortadanes golornianas mediante e/ 
mal, la& Aereoruzs ~tara/e& o- jurídicas, me tewan e/ carácter- (4 enlbeesarioe 
frodactore.tde Giene y seroidow5 eytov‘tadoees o comeeda4zadoves "veden, JOliCitar-
aatotizadón a/ INCOMEX /Jara Vnllortar tneanzo.s., rnateriae Ivrinas, Aienes 
Uzteimetños, ~arias, e94'faos
‘
y re/baestoe "vara ser- ati4zados. la Acdc&ccida de 
Gi destinado w frto-raa/yanwite a la eoiaaón kgo- taz rey~ es/ledo' coa 
&vencida tot a / o-~d 1/  araace<5 exención o-1w°- #rido del PVJ4. 
Zofukc 9rrancaf Zbla zonajzsgacev & lea, árClit del territario- ~dona/ en, á 
coale ~z una, 4er/e ale t./le-ea/joyel en materia azmélariez, aditanelYZ/ Ck comercio-
ear•-~, am lvyytósito- de mentar la innliedriakacida & 'zej tk servido& 




claca ¿ida los siattleates incentivos c7riGatarios, de 6ornercia (1-77teivar, a /as 
oensioaes extragftras, credticios, ~Glorio& (oer anen, 
4.2.1.8 YfleentitIO/P 97aancieros, 
4.2.1.8.1 gleyrizezb ered*/~ .BAYSVOLDEX. _roe crédeasdeOaacolcáv 
Afteden ser o/venidos /bar A,‘odtctores o- comercia/izadores de Gimes ealomb~c, 
~ciares de materia s Aranas & deGlenas citando- AarticzAea erAortaciones corzjaatas 
&Arad/ciares 9rte vendza &as artícidm a sociedades de comercialización U/te/nacional 
.../(denzás, Aaeden ser Ger/f./ciar/ás del credla /os tiltermedarios ,Aaacieros: Garreas, 
a)-OaraciónAanciera t decAanciarnienta comercia/ adre todas la etallas ytte alGe 
recorrer aa ern,~v»Aara eajborta" 
4.2.1.8.2 _ríaea& ,4 &dem- del .9zst,&,i de,9-omeato YadetetiVal, FF1. ji 
actioja d de/ NT C01710- azoe/Isioaista e,stá orientada a comA/emeata er:os de/eam.' , 
Arioado ea el desaProllo- de nuevas ti/dist/Vas. y a oAtanizar- el 1160- de los /Y-cursos 
mtataies. 
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GenVciazios al> las lineas de crektó del ITI , e /begaenasy medanos em,bresas. 
Aemonas nataralesj/ojarahcas. 
/Of hengricias.iieplz:ece, son,- 
(1) OisPon~dliezvnanente de recamo& o laryoithzza. 
..0er/Odezeckyraaasegcientes. 
4 .2 .1.8 .8 trafYl- Ck 63/V1Chkila hl& 460-rtaC10,1" atm culi/y loe 
tieyoecíe moro fu /vaya Aor Atuve del con-Orador-, o k cancelación de im pedido- de 
ey,ortación uz /a eta a , clitcrión, ..0or - tanto-, e& aconsejalde Areola- a/ cierre de 
las neyaciadón, tomar- ante zk este tii)o- cuando- lolorma c /viga 0,f.ezca los 




42 .1.4 ,9racentioo4, Ocuniiiarichp. 97-otk 42910i-tizawy ~1~ oiber~ cíe 
_fos dale /Mac/acto- ekk oenta de hienes Jet- reint~las al glanco hz 
~lira a, trao¿s loe intermedarioe del mercado- ~bario- o- aGonadas en, una 
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"meato covviente de conzibeneación". &z, aste• caeo-, e/ ezpot<tador deáe re,opta" a/ 
Oanco- de k 92eMliciz. tanzéién se Aezsizite a loe ~denles Go' lonzkános recik'" ke 
eaibartaciones en Moneda .rienzibre 9zze &e canalicen a través de loe 
ktemzedia,ke nzezvado- 
¿Y e9bortado" de& ail4ien/7n^ ante el kternzedia,k- canzGiaiio- la  declapacka de ccunék-
reelbeetka, 
42.1.6 „rocie.,/,./. eom~dizadm, 9;i1.einaciorzal. &rtáz. z orientatár 
~ladee, ck ilvvymocick comerria&aciész de frocizzams aVotnáknoe en el e t&w' 
bnAurtacknz delierze& e k.sanzoe ibara abzetece" el mercado- zt&,w ofrza áz elaGotyzción 
,4 Gime& Ittqamter~eizte .ºe~eajbottadtm,. 
_Oolf,a /a tizo~iotz de merazaio cieGen 4eywirlo-4 3/9wiezzlesilaeco,s: 
4_2:2 cóa de
_Oaísee, con, ,b,o-terz.a".711~ e 1 ~acto-. Uueia" la 
koeeti8ackín ea/borla^ ede4ea ezycuca, /os estzta a 70 o /00 merazalis, 
excezzalo- aqviellos AreseataA, a413ectas, ~es e tinlirocketkoe. 
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(.5.% este caso, el estadio se Ñnzitó solo- a tres Aat;Ies„ya Itte tí' proceso nuy onerosa;  
comidejaj costoso-; además se de& tener en atenta que esta es una empresa lbeyttentr, 
que no- tiene aplaridadizara cetértr la demantzá de varios Aokrs, /bar lo- tanto- de los tres 
/bale es se &gayera el rae. mejores COrl(Éciones ezca. 
_rotr Me& /1/74.49 seleccionados Aara ex/4~a" 4anatzo- tiesludratado &NI ..
-Uanatua, 
clZetadoelinitiosy 31-rancia. ...ra elecdón te %a 4~c/o- e n los e&Nientes 
,row, mercados lite ,y,u se ~entran aGiertos illatsz á conzerciaá:zación de este 
frockete,-. 
on/aaLres atte oto yan Arelerencias arancelarias a- Gdondva (.:fazado- G.,51qtr, 
ci»u )T, SG(P) teniendo-  en cuenta que la, ibosición aranzelaria del 
~acto- e‘1.• 
Ocuzaao& deeeradoe, o- deslitibatadoe, cáe cara.. 090300j0 
42.2.1 .Árizertio-,?eneFaitro-40&./(oanceiesly, 6300~- (1.,127). & un ifYIZO1/49 
makdateeal ee levó- entre cia,tos  me en coaptato zwilreseataa 
tyiroa7Mtul~ cuatro- gutittas ilxu.tes del comercio- mandil; teniendo- en atenta que 
tal relacione& comerciales
,.r económicas deGen tender a/ loyro-a niveles t4 vida más 
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akor, o lo consecución / Aleno- emlileo- de un aloe/ eleoolo cadq oez "yo" del 
inyreso /va/ 7 ,:r4 la demanda k utikzueeón cono/eta de /0,1 recarteckg 
mundial" j a/ acrecezztamiento- de la froc&ccióny de lo interaunGios d e Aroekictos. 
gyrr es el ttízico- instrumento- makilateral que esta&ece normas acordadas Aara 
reyedar el comercio- internacional 5kfinrionado- tainGien como- el 11~ óryano 
internaa 'and reázcionado- Ciqn el mejoromientevener a ck las /.elaciones ek comercio: 
rIvrineromente, un códÁja ck estándares, y tenforo en, donde kw,yolYeenos mienzGros 
~en ol'scutb- resoloe" sus p‘oldenuur comercialasy nuociar~, con el oetioo-
ck ~Aliar todas la.s o/lortunideules comerciales 7~ se presenten ea e/ mundo: _ros
• 
"(M'es tauiz/il/n noehm colaoran Aaro kz ren:icción, ek cualquier olmtácedo yute 
gin/bid& el comercio-, tomando- en cuento el o&etioo-~ del G_ATT, 7tte e s constante, 
uncla~al en kr u e se rgriere wilea~cl del comercio- internacional 
4 2 2 _4da Yredeerencieus Arancelarias, (ATTA o LTAA). de 
~renda arancelarias .Áncluzas es. un,Anqju.arna dacomercio unilata.al 
 diseñada e~ 
fromover el desarrollo- económko- o través, k iniciativa de/ secto" frioado en loe 
cuatro-1~ andinos c4 gtokaia, gcuador,y 2erú. ,1;'eado este ~rna e/ 
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componente comeraid iÁ /a %que/Ya contra las Oripyas" ale/ preside/Ye ZASÁ, tina de las 
metas es la dedlimentar akernatioas al caltioo-y pivichichn de coca, 1,yecie.riclo- TrIlly07" 
acceso- a tÉiier o s proehctos de la rgión al mercado estatimmidease. ata meta es /a de 
estimular- la inuensión en sectores no- traal'cionalesy cñ~car la Gose de exportaciones 
de /oxelba¿ses andinos. 
J e considera. yite un producto- es ad/ni:si/Ve para laJ'anyaicia aihanera se<yzat el ATTA 
si reune los ciiteiios styiaiefites.• 
~do- directamente desde an paiS 6er/9'1e/oreó %asta e./ territorio 
achanero- cielo 
 
es enteramente lin cake(); prothcto- o- mazurfac~ de anpaiZe 4engleiario-; o- si 
Áa sido- sa/tertaacialmeette tranySivizado- an, ~lo- de comercio- naeoo-.,y olstinta. 
en. anpaht. Gene rio-. 
fi por lo- menos el &S% de oa.lor-~ak del artícalo-prooiezzen deano- a- aulp 
AatIet,Gear,ficiarizkt detATPA. 
einGatya, hs producto« ile/ATPA guie calfican para, hfrangaicia. achanera deGen, 
caniplir aya kis rey.lamentos paraprawer la sahdy la. waridad consumidor 19C-l//, 
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para bnpeclir la entra& & #vneokaies,5 parásitos daiiinos a plantasj anOnales, 
S9ter- la &dostria estadounidense de los periaicios que k all/.147/` 
~as come/viales desleales. conocirnientoyelcarnplindento de estos re9wiritos, 
gae mut des& el etiyaetaclo luzsáz los niveles & tolerancia & pesticidas, pae& s&néficar-
lo ~lela entre el ¿rito-y <fracaso en. cuanto- a l7 wportación h,s&tados 
Jhrtento g'eneralizado _Corre,encias (sgq9. sistenuvenera4zado-
& preferencias es af proojratnot ten0o-ral 9", ownGlece freferencia& andaterales relativas 
o hb earacio'n & aranceles otoyaelos pot- ks ,taie desarroázelos, 4.047~ 
 en vía & 
desarrollozy aba~pAat:se&,4&1,01,a. 
SGT &míos &nido& dfli'v este proyrcuna; lo &todos Zlnidos 
-i'ecea /l'ejercí/e/ate ea términos de Jaa9a1z atcíaneenz ilarw wzo& 4190 prodactos 
peymenientesde 184/baises. 
.bts ibroy&ctots cm/mis/U« u:ya-fi SGT que ~enea ele an /lacte &e/begfico-ixoeirán 
Iseaciailse de icirJ'aagaicia adzaezeea çJ retazen /as coadcioaes s/yaievztes: 
a) ..11, mercancía //e4erá teer destina/a a /ars á'staclots stiz 91/e sea desviada a 
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otro-lbaís a/ momento de so exyhorraciótz desde e/ Aat;s 44c/fe/ario- 
4) _ro- mercancáz cleGerá ser ~oda directamente desde /os Sstadchs lblia/o4 desde 
e/ iiazZe éenéciaty». 
c) _ra mercancáz• cleéerá XaGet- sida sastanciaánente ~0~m/a ea e/ /6ae.:1 
Genglc' 
_fa sama de/ cotszo- o- de/ valor- de /o& rnateriales Aro-,.ázciflos ea an Amile Gengfciario-
má& e/ costo- directo-14~iento- de& ser ¡vita/ a/ 36% del ualonyraoaéle del 
~do. 
e) J/ 36% del valor a,9"ejado cbGetyí ser- de an Aa‘s Gen<O'cia,io- Maliizáza/. 
píØo deAm;ses AetTenecientes o ciertas asociacione& tales corito- _Ozcto ww - 
ga rico az, ../Isociación cíe Jraciorzes d e / J;uwste. 
422.J.2 SO' c4 h Oonuiaaad ¿'coadyniew &cooixecp. _4 Go-mandad 
Jconcímia JazsoAeo- comiemzce o- ey.4~ sze es911e/71t7, cíeíe 1.1171.49- de (971, C0f1 • 
"enooacioreasi~ore&, otoryando- redacciones. no- twcOroca& totaie& ibarale4 ck 
cle,eclio&de adaane ciertobaiMs rrzen~ adelantad" 
esyrnenzade áz, CEE se c4áca. a /83jbazke& eiz desarrollo- (catre egos olofn4ic.z}, .54 
1s ~les Aaíse& trtertots agekeztagocyozarz coz re:gimen de azwore~zcias. 
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,i(lrealealor Ye 700 Aroal(ctos (19ra/berma/y:as (a un aloe/ al, ct) argitos) aiétilaa en /a 
CEE tlejwamicia arancelaria lalbro-,rimaciamente rzzz -90% de esos ~clac}, o- de 
4erente4 reebccionee arancelarias me ~a, ele aa 20 a aa 60% del dereck,-,95131T 
limitacio/zes caaatitatioas. jame esos ~ctosjyaran Aringbablente ciertas tOos de 
carnes, ~dos, crustáceos j aWesam, miel aataral, abanar, /llantas oivas„fiaresy 
ea/bailas cortados, abanasjYttas ifyllnarect,' Gana/zas al,s,CM/a6, tOtliad0- O- ert>1 
tostar, deternunmks eslierias, ciertos aceile.sy,rasas aminakey °fria/Az, etc. 
4.2.'_00~cles d Lifiereadei tres, Yeu;see a/J.~1~ /Ler d es/Julio-. 
_ras bnixartaciotze3 de todos losJwtos secas/deskdrataaios, ya sean de zona tenOVacl a 
saGtrofreal, ea la Ibliák Jaro/Lea el Abón las &talo& llnidehs ../(méricas 
caketla que evcilafr entre las 560.000 a. 6D0.000 ~dadas, valoradas ea $1000 
nullo/zes - $1100 millones,  en 1993. ...taa9yte el t(a/or tata/ ale /as t»Olartaciones 
aanzentd consideragemeate a lo- /awti de /os ckico- anos alzte~es a 1993. Aarece zue 
/as MOortaciones ea te-rme»o4 cwayilitatioas,/1(eron &mternte esta4les cummeActaaray 
aba II /O /a<yy( de/Aeivdo. 
(.5'nun /two-fiarso-, e/ comercia maztaa/ aé,iyitas aleskilrataaias,9 ale AroalaYos conmas 
&silos/Á/e me se anliM¿, aún Mád. &to cleikneferá de h sitaación económica nuilikal, de 
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la a/la/vetan ale naeoo& Inezwalo3, y ea I6a/Wat/1u% de la creada'? de 1,ey,dact(hs 
izazooado e s /loe- los 1b49.(kciores aéliwtow deskakirtados y las ieu&strias a>irentaeias 
laee- taélas >41 
_fos ~tríos desÁidpatados. suelen clafeficar como¿lz;atos secos (ea /a4Aarrida.c tJ 
490.04, 00.049 08.10 o- coenotsto~adow o conservados cié ostrafotrna 
(J2/L90.0d2. 
_ras 0:as de ~caía al,  /os/viera/u/4s tneerado4 (/a aataa &waitea, e/ ja-liday los 
¿Ny' tadow tizalan la  azáyezitad del amiercia .97zterviacional de J-"ateks cos. 
eorno se maestra• en la taga >4, las tinfra.taciones ea /m J merraalm frtitce/ndes 
ascenaleeona 476:000 toneiadas, o-a/oradas ee, &Re milloaes ea (292. maestra 
qae tinliartaciones Gastan/e estaGles en terauatu cilantitatiookr cíavinte el 
14e/róela (9.5w-(299, altlyzie e / valor de la ri/OniYaciones aamentaeon. 
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9rtte~.• &tatiktica& ei eovn~ &Yerta"de la~
, &troika , cAbóny &talo« ~s. 
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Ja /a ,7-aéla 16, ‹re Malean las Miliartactimes al¿I;atos secas ea la 9./£57)or luas/-ona. 
W mas de /a ein°. ilaido .Álemania son los mcyore s mercados, y re~taajantos 
mita/ c4 /as bi0oftacicnes totales. 
(119,  tia e/ d5bartameato de comercio de As &tac/as /badal, la demaaall cle ectas 
desÁjairatadas de ase Itual ~reató- ck 1382 toneladas ea (9cPcS) a 2700 ~dadas  en 
(292 ace0aado e//.2.4% del total dwtas (444/.5/Patadas cinixrptadas. 
3-aGh 16-se eataneran losfrvizcOa/es aGastececlores de la Unión• &troika, además 
de la caatiaird ck Óanaao del total del;atas de,r4itadas. 
feyán e/ aladro-, /as knAoi•taciones de &mimas o- A/día/1011 3ecos (coa ezrhsiiin de las 
Aojadas de Go/lana) descenaleran a .23,19 toneladas, valoradas ea 2.7 millone.s de eras. 
..tar cantidgalls amy ~Mas de limas /ro/lira/es secas./Ashoirmadas, ,se Tarty)aa ea h 
callyarh "olrod:/r> /tos". 
S/ comercio mitatal de,,aios tro/Vcales secas Ve.shalratados, con Mchsión al,  las 
Gaaanas 4ecas
,
« /as 4ae/as de &lamia dé ames/ara desAaés ea /as ta4las fály >67 
,gezi)k, 16. 'UNIÓN E`L)R0 PLA: Ynz/6"w~ 445 ata" 11€49/1' (0001 
 ile4t-~ 03)6)-a9-9 
-. 
(9,19 wo a91 
 
tov. '000 gew tov. '000 lipa,  ton,  0 00 &r. toss, '000 Scs, te.. '000 &Pi 
119,0}0 //7.1010 M6071  /0-490/ /M.03 /.54:9.6>7" Mcf,973 A6. 6)7 1.26.:766 172 206' 128.073 1267847 
.. 'ecrnanra 30.216' 117271 92.8
.
29 123.632 107976' /46.66'6 121.361 I6A,96Z Icz457.218 At9.512.5 
.0az4e.s.23m, 61.631 67).6.02 467.90 667871 50.074 6743> ,t9.823 61472 46.06- 
 
9z-alicp 367o74 44,642 367M" y9.666 36126" 47.812 38(91 66.167 86.486 64.6?4 
.9;altri0 68.474 46.708 37645 43.2.91 67966 60.192 867(0 48.616" 34902 48.276 
Webica - 
_faxentimuyo- 14.637 17316' 14.600 /6'.6131 m.036' 17.063- s7.6?6-  20963 >6'686-  .28.048 
11316" 16.20 3.170 13.420 9.716 18.022 10.601 /4.834 10.044 1470 
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aGafra álibartitás- de/J4 00.08, 00.04, 00.06, 0c2.13 (Guiar/tad-secas; Át..o&decod-, twa&de aga,frayaee secos-, 
cizwelad,recas nzazizazzad secas, melocotones decod, ~sea" itu~s-deca&, oteaveratad-decad.,p ensaladas-4 iwtae~e). NOTA dice de. 00,1-0e4wión J'af >000 = 846.00 ectb (0cf'd') ;907.07 eab (00) 76v.,20> eab ((991) 770.,963' eab (t29-3) 
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W311/111/147 ecas 67000-7.000 toneladas 
5Z-jaelas .c&man(7 12.000-14.000 toneladas 
.g?tilos ,7?anicales secvs/deskiratados 10.000-12.000 tondatita (1) 
TOTAL 26).000-193.000 tímelaelas 
actos cálcalos se Áacen soirre la Arme c4 la Inlavvnación nroceelente jeiztes cmwercia/es 
Ji tÁ> datos jiyymentados. 
fgraz" z cálcalos. las Áatrazias a nlátanos secos. las kjaelas de l'anal/ay losztos tlynicales 
desÁidratados refresentan a uMadamente el ácio del comercio ...1.1ándalellf~ secos. 
(t) ../Orázimaalimente la te..cera /harte de estas ty}fra.  s está constituida no1 l6a16acya; tara 
/harte l&eramente saneriornornblay e ~o/bar malgo.yatiyaÁáy .%íznyezats. 
4.2.3.1 .97a-Z416 d lo& aatuanzidorm _ros1,:atos deskdratado w‘y lo s.,atos 
tronicales narticular,W nrestan net,  Á) menos en cierta meaVa a otros 1147,4 
_fos consumidores tle jarana y Srtaa«r 16/kÁrs ntr suelen estar,Á.7011.4(1/Y«.7171Ar Can 
‘
Altos trOicales,9 elyasto liar la mayortO de diots eer 11'! 91/O alyairiek. t eznÁtuyo, 
áltimanzente ie Áa creada an mercado Aura ciertosj;Mos tronicales /77:escos. /ala tP,Jkíval 
aketnos de estos son muda Mád acentados 1130r Á's consumidores. Srto tamÁjén Áa 
esiánalado an áztere; loscl;vítos 1'1'bn/cales secos/aWitlratados. 
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_ros Gananow deskcirataclos se 17rokicen a 1)artzr a CÑ0e/W74 variedades, znclizidas 
,azsa safrentain, .-1.‘zsa AaratAriaca ,77Msa cauwalk. (le. venden fyrrna detta 
entera (dedos), roaljas cakos. ArencOal szaninz;strador es el Salado" otras 
,fientes 4011 Wi)Guizas Jittianka. 
_ros Gananos deskdratados tienen 11/1<yran neúnero tuas,Aa/ar di/rentes. 
varían abro- se,Ma el mercado- de me se trate, las Utz&szt‘tem vete e descrtéen a 
wad/u/ación constiteyen srmzentos de/ mercado- conzanes a /os Atzz;.les oéjeto de/&t 
aj _rcb indastraz d&frai.o& esta inkist/v° es AroGaGlemente e/ lvvnajhal tzsaario- 
final de losjiwtos secos/desÁidrattzdos, Uzc479endo Gananow. desGidratados. ~Ice 
taza an a,yaina frs9alIctow, en esAecia/ /as mezclas aéliwtas como- son; J-rolv'cal 
 azotic ./11:i.v, etc. 
..rcv ¿',iiti-ia dt eereatesyla~ el des~: LSY sfganal7 tuallivi, Ibor opeien 
de inyiortancia de,/f;atos /ro/Vea/es 0W/d/v/lados tircigyenalo &manad. tie3Áidfataalos 
froGaG/e/neate /a  .9-nckstria de los ./1177k4. Jon mazados más ,4o tt a0ecto 
(deGido- a sas colores ajaos} 9ieAor- sa saGor. ..,-(banos /101/14«4 de estos son.-
&otte./.4,4 :Y-ro/Ved-14W; .,fAisÑ a6a evotigetes. etc. 
tizafII'ia' hi conjfitaveb.• • S/1,_9ezzeral lascli;etta4 desÁidratadas atkzan en 
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cÑoetwoks , coa'c/o. de conjetvá., como- Áafritas (Á'eteticas, Goivilm de comidas Oepas, 
Gil/rifas de ,thiem, Gafritas d e j'Yacs yÁa/vitas de cÁocolate, rue se consumen 
‹.
eatententente C017/0- luz tentelnAlé entre /as COMIW116. 
4_2.8_2 &males,  cOistriliación.. /a más sencilla ade olwar- en los mercados 
es ea/m/1,0mb' a través devente intetvneaa/vOs tit/Aortadores-symftaa/^. Sawe 
nuty poco piefsw e U/0~M. ,7'nzÁien se requiere e/ nunbno aé et0m. ItIor- 
Aapte clel~tclof ez;botTacior 
lia/be/ al,  /a alstrilmción dentro- de una mezda de/ mar/le/Uy es Áacel lle,yar- e/ 
froaitcto- a su me,cack- obetiou. _fa resibonsaÁgclaclyenera/ recae soluy e/ cana/ de 
al:lira/1~1j abanas de /as tareas /as  asumen /os intermedarios este cana/ 
/Aya"- /17,watcto- a/ mercado aÁovra tla/VOIS Paitlia/k/e3. más inOortante es 
Áace, los aprrybs liara su oema de/fradado- a/ consionitkrAal aras fr.nciones 
comunes son /1)/vOurcionar e/ ivwckcto, almacenar/, asumn- abanos de /os riefris 
cknwile e/ froceso de tz'slribéciów. 
lb/ inteimetario es fi//a emfresa de negocios que Atvymrciona servicios 9/te se relacionan 
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lin intermedia/y:9- e./ una &n,bresa ck agache• lile ~clima ~vicios me se rehdonan 
directamente coa la comfr a y oeata de aa ~teto- sejáa este "asa ~tetar al 
coma/nido" 
61,0- «aftte"2 kraa imAartaacia, son, /as g-e~ 9-rz-ternacionale4 de Áitazezziow, sleaafo-
ti nzavramiely Joi,resaÉeates.• 
AYUGA ../tiemaaia 
SIAL 9rz,aacia 
TANCY TO00 cl;',rtadoe Waithe 
Wa, canal tk Artraución, cone¿ste clel"bo- .54 ihelleonar<9 emb~s- avíe ,baiaa, ea e/ 
Ajo- ck• frbkdada ~Atm/acto- swja  cies/Maza (Arde e/Anal/actor-XL/4w, e/ 
coaeamielonAal o- e/ asaazia eh ~che. Wa wad ale táktriGaciarb sien91,,e Mchye 
taato- al ~acto" coma a/ coasamk~ d e ~teto-, así como- a caa4mier-
laternzed.ario-rcomo-.~.4wdetaiistas,Fmaijorio"). 
can.a/A" imArarz*ecto- ,re extiea(4 .tóla Aosta h táirna AeArona a myaaización zae 
comfra griz Áacer abrí,z caml~taate ea 41.VrirMa.6t vo- nzodjca, ~Ama 
,y de agai" eine/ye otr ~eta se Vilcía eta nuevo- caaat 
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_¿',9te canales de Atribición ibtteclen &aliar an tanto de an /Ray-culo a otro-y seyt'az el tipo-
de /1)cto- y de tau,Azal. J11ent&to. el Ibatturatna ,yenet•al yr& e aiescrt& a 
contitutación e 04w tt /a tngyorkt (4 los mercadow aGazratiths 1)of e/ Ibtwente utitaló. 
(je de& señalar 9tte Afibicación, el comercio y kr c&traild0f. 1 de la znajortá de los 
ilitsoctow a&enticiote ea Sttfo/ta se están tntfrando cada vez más, en /2a/1icriX7P en, la 
?latón Stus9Aea, Aepo tanaien má. allá de. lasfrontaus de la Ilniór" z. 
usjyttos desÁide.atados lute son ob'eto de. con-te/vio en cantiaWes cornAwativarnente 
Mamas, normaGnaue e o/vienen tizterntelÉo de wente.s o tinAurtadares 
e4becializados. _ros (yentes tra&Van a coi-tu:v:9k actáan ¡bar atenta al- low 
erAortadares Aara oétener I,etÁdos.• iwalen taw de/v(4os (4 reAresentación ezzlasiva en 
los mercados que atienclen. _ros Unliottaalores contfran Aor sa oAÑ2  atenta,y suelen 
mantened' pesezvas. 49una4 enybt~s /levan a ca/o- antGas actividades. 
f1 /o vete reOecta ttio,r /ro/liarles deskdpataAs, eaisten 108 catfyorim 
IbMgbales riztezyneal'aficw. _fa Arl%Flera está coybilitaida Aiir /as entfrwas re se 
es/lec/a/izan en la OnAortación d e livtta.s secas ‹yde akar/vi. ingyof "arte de/ 
cotnefao se reaÑza Aot, cont4uto- de esas e/u/varas. secgando «.9mbo aGatra loks 
t»lbov,tadores/reelaé~adores e.5becia4zado4 de  vertk,ascy XoftaÑzas. catorowas 
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affocian am1Çí,tos trole/ea/es deskdrataclo CO,, enzentor sas,gralzos ira/A/Dna/es 
deAroaltct(m. 
.fa7/frYociØacñínOación de la awkstria a/bnentaria es arte sns ekoadas eataencias de 




_fa mayo/va de lo ,.yrancles,Mlicantes de a4mentow, apecen ima jama dejar/7' zas de 
1~entaciá a ,ara cantatas, cafre/ras, Áoteles,y otras entidades ale/ sector ~anciana/ 
SI sector nunovirta, con U1Cb6i6fl de /as cadenas de salte/v/zercados, Av javanés 
akzacenes, /as tiendas es,ecia/izaclas, /as tiendas de anzeato,s al'eteticos, etc, no- sae/e 
tin,ortanfratos desAidratados tÑrectanzente. (5'n la mayo/Ya al» los mercados, /as tiendas 
e5hrcia4zadas y /as tiendas de anzentos aletéticos son ofútrawidores an,ortantes 
ibroctos aAnzenticios que contienen ,:atos de.f.4/W/Yila/MS. Od' COM r están 
aormaGnente ceatraÑzadas,,or nzeala de cayanizaciones oolantarias de an,ortaticzres. 
‹_1¡yriaz datos estaalsticos,ficibados ,or la acAzinistracian de 50i/estos ‹.9 ../íckanas 
_Yac/o/la/es (DA,V), encontramos yate en tía' nta Marta /a nnica enz/bresa yue en /a 
actaa4c/nd ea,orta //allano- /44k:5/Inicial? es /a incbstria delivacts "..4 (Jai' naria"-, e/ 
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monta apiv,2anada $us ezportaciones en I 6://ae de 120,94cP t4 /os 
importadores C0f1 lo,1uie ngrocia 
SEEBERGERKg 
CV55179-PER3(YDRIA LTZ CO Ç. 
 










4.2.4 J'elección> del luds, coa, mayor- oliciér lucro el ibrodacto-. c.;'n e/ fraceso tle 
seleccióa ilmSese ale4efamiñarizar coa el mercaar, averignana- /a ,sitaación 
económic€4~ayAolítica a /Iba,s aé destino, e/ ~albor& Aboad)/e,y e/ ~de/ 
, • • 14 ~Pacía de~, reymen comercial, entre otros. 
Ja, e/ ~te acaclroyhodenw,p olvezviar hm asAectos sociaies, ecoaómicos,5 Aokicos de 
ks tres liaáes ~idos!~ geoa,- a ca4o- la Moest&acióa de mercado-. 
gízákp 17. Aribeetew fo-ciate" ¿'con~y. Yolezicott, ti& Aleenezedo, gre~ &stael~Waielo#. 















.Álemanict 21 81~ 837.046.  2.7 > .54 23.080 JI/i32  álli&K/Ai >476 8.08.0 
gitvtria, 24 650.000 5c9 027 80,9 6.4 6.28 22.2492 .429 OW&VAf 1476 i.5-06' 
aa.Val. 7 268288000 337.2.674 8,9 23.240 .ÁZI OurezrtAaaM 1615 4./79 
gt-zente: .Áinzaelayele .1thineÁ'a/ 1,V96; e ,91.-eizeewrios JíhlreZtinal. 
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el aan/Po anterior, e. Aatl con mwor gbción a ser seleccionado-  eS (.581 tadOIS 
ilju deGido a la estaéiñaild 311 moneda (-7A f's} , el año ilrecio /bagado- lkor el 
~teto-, además de re la Arfando, entre ese /aI y  6'olom4ia es mas corta en relación 
con .g-Panclay _/(../emania. .rt laesar de estas oentsiow tiene pantá nejatioo-, cle4itio-
4/ descertg.eación de eo/oméia Aor ',arte de ese AanS trayendo- consfyo- cierta 
inestaGilidad ea /as rekciones comercia/e4, además ck aanzentar el Arecio-
tranylortes deGido- a /a y.rarz cantidad de rizconoenientes yne tiene el Game 'aro 
desanyar e Auertos jj.1111 
OeGido- a ciertow inconoeniente4 como-40a OYeakadde acceso- a k U..i.A/vnación ,Irictores 
económicos,y tiemAo-, se tomó como,bat:s seleccionado Aor <fía/ acceso- a /II 
Mi'vmación. 
4.2.6 Weseña- Sconómi~,0>egyrafía, 9-rancia,. 
4.2.6.1 a &fr.»- grrancé& / territorio de -rancia Artede ser CaflASidelY1011 corno-
ezágosio- ayas /aaitns son aba iylliosrea a los 1000 Árn: 6>ow ana s'Oler/le/e de 
660.000 drn: , Jrancia sitna, en el mandal, entre los AatZles de tamaño- 
mea1O-. ,;(ihesar de el/o-, es el ciktaar- mas e2ie/140- c`jarvyba Occidental- es mayor yete 
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&Ibtaz-a, .Vemania o e/ 'Wein° llnick. 
...tr7W/Ó k susjC cleibartamentos metroAo4tanos, ,7-/Y7ZICia cuenta con.. ,OitaaW9he, 
Acyana; ,fla,,tinica caa~ teivitapios de akramar Weiknia. 
J-nincesa. /as tieivas ./bartralesy antártiamfra. ncesasy /as is/a<s• Wa/lidy Je-afma. 
se afiatlen /as co/ectaadades /oca/e.e Jíiq9attejl fliquelon, estos teiyit~s citérea, 
abedeclor- de 50.000 1.m.° eellaeticlos AO-r- e/ mana-. .Avi" J-POZIC1.(1 oce3ba el tercer-
Auesto- mana/al en ayaas maraimas, abuIef a cZtacbts lbzicbsy de/ Weeno- ?Laido-, o-
sea, a/ eealear- de 10 mi/lones a Ázn de "zona económica e2181.017 " en. hr 9ae 
Joatios alysonen de af~cÁms Aanq la ay,lotación Peat/vos nata/yr/es, Giolaylcos o-
oeyetaks 
..0.rtila7)a/es ....Onavos flaManow .-7-panceses: 
07.300.000 tonehalls o caya /año 
sore 64,900.000 toneladas de caya/aao 
Oazderywe 40.000.000 toneladas de coya /ano- 
eal/ak 16".'000.000 toneladas de catya /año 
goidacil". SI &leen de 1,996. /a .•7-rancia ...11etrgbokana 
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mata& con, 60.027.80d) Áakantes, cgi,a 9we la stiaa en e alyésano- lwesto- fruiniñal 
mato- tú, á'az,o/ba. ./biatelendo- ás dOartamentas
,
a te/v.ttoiVos al> teltramo", la poidacian 
eleoa o éb millones (4 Áaéitantes. 
_ras ¿evadas  densidades se encttent~ las,awedes tygiones inaltstriales
,
a apéalas cb 
la rui.5-sa~a, .irord-2as-de-e7e1aky 96ine- 46es, en lotvrande& 0191/e6 ~10- 
.son á& d e feno, Witz, o- Walanozy ea la zrewor./barte de los costas marebinas. 
We-gión _Oart&ina, g9ri0a actoanente a/ IcP,9% de a Aoldación nacional asta zona• 
conservo ~l'ocie" congcción, lo me no- °corre con las aipas reiones inalbstriales dr/ 
nortey el e I este me Xan•sgSvilo- on Aroceso- elecÑoe etz sas indo&trias del caróón,, cA ¡a. 
sitie~ycleiteatd. fon aÁora la& reyillne6 de/oeste,y soGre todo- ti. e ao- me- atrae" 
yrocia auf& indostrias nademos y a- tto nzedo- amé/ente ihriol4vado-, tanto- o 
tralwadores coneo-~ juédados. en Gaseo ele/ sol. &e: Id96, 92ancio contaÁo COfb 
tto72,6270 eúl)aldacioo aPéatio 
/boitiaciótb activo ent ck..26,1 /721.,0flet1 4C4Ae4watzs >,994, o sea el 43,4% cb la 
Aoldaa'ón Iota/ a>AolZción• ~femenina, Áa 44cado desde 1,967) en la 
actoaMrd rei~enta el 4" de he Aoólación activa asaiaziaatos km monea/ad°, 
~and° actoaGnefite el Mb tú ás actioosfrente al 72% en >,.96: _.íJ4s un 
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tercio- c4 oca/mVado& sofi o/donar/o& del &fado- o- de adnu>u;straciones 
~o/Vales. 




2,odacto,Tatelvzo-Orata/51.6~te II& 17496 
eomercio- állilater a I ‘9-raneav - 6omz rt9
.
90 
.9;nportacione&g-nrAceeas, /.&Y0 800.000 TT 
&ribo-rtadaries ,9-raricesal /.676-)100.000 TT 
OiVioniGilide‘l .97-z~ Izacia. 57-rancia/. Je escoyd- el mediode - 
traaoorte nzaivbino, aleGido G frjo novio, y a yue el ~cto yile yo &vilorta',  
&erro ario aket duraétlidad. danza, Marta, ,beuzto- ek,baraila ám, ex,bortacionete del 
&mano- ~atado- Arodacalo- ezz. la enOresa, .re ~centran funcionando- d'oensal 
cvr,&iñJa a ~arte rna~no-, Jiendo las mar ~azite,t, ~o-al earekat& 
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seroicia- Ibrestaa ea atonto- a/ calaimieatv dela rata (fama ..:Warta - „7-ranci a. 
GERLEINCO r. ,rre;sva Wea .za 4 viajesfrir ales. 
E0 VA ROO L. ...ERLEIN" OranzGaly ,fita9.• Weañza 3 viajes /Jur mes. 
TMNSTORTACION31~117KA 
~V.  COLOMBIA.951-A S.A. Wca4za 3Clif 
Aor mes. 
e a jleflerd /LO eriftell normas 0CM/es relativas. a/ Gazzazza clesÁidratadv, /Clero los 
usuarios Aa/es <9 a meaado /os  inybortadoras tanga sas ,~as esilecOcaciones, 
norma/mente estrictas, pe ks a&m.tecea/are& deGen resibetar, &fas es~caciones 
estOrtám el corte (trazos de 3 cm, 10 cm 12 &w), ji ladraima cle ~Yacija, e/ color 
(no aear), el coateaido Aamedad (APT?), coateatio azácar- (av azúcar), /917 
cíjecto& mánYinos,zorljaz&ra,e, /10- yitenuulo-, izo- cenizas" 
iÑcieralvea 1294, eljbariamento- &L'eoji el consejo- ik nunisstros &arolieo& Cl~-
~ directiva, ~Mente, id emlialaje emAa9tte. _fa directiva, se Ai.o)bone 150-1/Ua." el 
im/bacta total i4 en-0aq~ ea  ¿medio- andaente, eliminando- materidarixerjacÑriairs  
en~es cleseduzGles anzinizanaia la rece~ de un/lames dale-dm/As A" su 
rell60-, recidaadv. 
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.ra directiva de &vague& &troAect, esta•~eta/o /a &azadón, de stínGolos Aara la 
cAYikadón ck un/James recidaUes, abanar de éstos s&néolos son: 
?in stínl)olo- la) indico me el entilame /bade se" reatgzado desfrzés c4 ano aló/votada 
.>ttiGu'eza. 
ftinGolostte /adaza me e/ enOtzme ae recttibera",• asta cairyoyy¿z asta 
ea/ ~ir/e& recickilat çzae freden se" arados otra vez como- ~es 
etízléolo- 4),<, nuzterialee melitteden se" a.sados en (0/iraciones 4e-ediadarias (riWolo- c). 
fizater wioatitte deée inettrarse Ao" ano- t4 estoe il/72/1o/04. t'e/my/radón se 
lleva  a ca/to-Ao" aro rad,/ de dos 4
.
yitos,y /o- ano aéreo/etc/6,o de/ ~Pare / materia/ 
asado-. _ro& nuztertale& Jciztetteem t/s/tea tuaneratwe 1-19 carton,20 
corrtiyario- 80 -ty nuzder 60 -0 tmtilrs 6
- 0 -O ,•,5 residttor70 -Z9. 
sánéolo- (d) 
 tiztÉca me e/ emit)aytte está Aer4o- de tnotetva/ reciclado 6za asado- 
cm~eadado-) -ra,bara.WYo indica e/ ihn~ a ~ten: a í recicierdo- 
deée Aace" égrask, y/IP% e8108' JánGoloa solo Atto MloArgletestoe. 
_ras 4e4 me /Mil, hts m&encias ea• en/baques ck M5ra,r,o/Ve,5 sertztularios de vezita al 
185 
• 
~maniato" son,. Ja Jarail.z r,Xlenzazua.• Ordenanza .7'okir cl e ,innto de (29> 
g-tyzackz.« ,bo,ri'dón, común número M(9 y 4,94 Jrz, actaaior //nalos (rrytt/olailar /os 
lacale2, ledez,2/ e &tata/es, dayctanze Izar la TOA o- adnunistración de 
a/Intentos niec4eina c4 MHZ a erniltame atz&aclo Aor enzfresaz e.,c cartón 
flost~ recalverto- con VazdAel ,baiw e/ &mano deskrlfatado-, llora 
sal~ctos, oasotvAlásticas, (Gananacluic),5 azjita& c4 cartón re.:aberta& con Vau/Ae/ 
..alletor:),. calo ano a-in etigaztos cogerla/as doric4 freeden, oimezcoar- todas las 
esibectfkacioaes acerco de/frodacto, como ,w>1 contenido-, Mg,edientes, etc. 
Ja, 977,Gio AP, <ce reibreserita tmo iloymación Jeta& / a y dasOcatz de /a8 
imAortaciones t errilorwciones deOaRcuio de ataa/ea de <frwzo tu:dock y 
actimalaz, .Á./4"e ol,seroa lo demanda, el e / froducto- 6¿'G' en, e/ mes de 
am coz total ck MZ9 aJfta/, ztte carresilandeo o 0,96 toneladas, siendo 
/o& Aaáse& más' Joséresaliefoes: átoar- &izado" 1600 mintaled), slyniendole 
6"olombil, 5-22},y como tercero 97246mas (21(9), elittioa4eado- esto a 30 -9671,y 10j 
tone/aa'as res/lectiva/mate Aor im aa.)z- total de963.000 cos = 178 YO .617Y0. 
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95tra .26 . &Vialla& 4artcmo- aledbiaiyaczeA-. 
Caber tura M 
- 







¿>/149-11.4e,  de/ álanniZae40-1). 
1 87 
Wyetro .2 6: &yaga& ct& 
188 
< 27. einixzhijk. 
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./..dertsát nutestranz 4s, acanzalaclo&, km. cuales reafbman /os relbectictod hyares tk ár, 
Ilaíses,  ~nado& antertorwren14 con W20 CCIFItidad total (4 417.26 torre/orlo:e, dehm, 
caniee. &nado" tiene (AP2.0 ton, /49,- 8'074.000 TT =$56<9 37.67640}, eolornéta 
(1046 ton Aor- 11.590.000 g-ranco& = ur2.50 70.800 j ‘941/Ras ton Aor- 
628.000 grranco& = it96,94 .880) etztr,& ottw & áltana, instando, relacioruz 
eribortacione& 6J8 tlentro-yittero  Sle.gistra corno el /Mi&çzae Áeaxiortaclo 
a n nuujor- cturticlatt a./(lernania coni 60,984 9tantaár, (2649.2} ton). &ft 9- e n /o- lut& 
rprierse tt etrAortacionas actunalatlas„ en. /a& ni:rinda&rerwtStra con, 8a, mfrad. 
(A0 me j  conclttj.e con/ arra reladórv tl& /a& cantirlatles totaies. de kurano- 
frescoy seco itnisortarky eribortaclo /Por- e¿W dentra-yftterade eláz, ash. Oe kas 
insibor~e& atIlada.s totales rae fae~de 419.78(P latir/ales (22.467 GOZO 
CO,VelbOrldea a int,bortación. dentro tk e&& 2.20 9aintales 1118 ton). 
YasaWeivesentatioa tl e /97-ranco-re4rcto- a/0°ga". 6220 aricas x 00/la" 
9rasoWeAresentatioa de/ sgrt'174C0- reBACCIO- 2.4S0- = 181.71 2esos x 5rranco 
9raent&.• Oiario- EL 7.1E..941"0 (lección económica ot. e 1cP de gyosto,de (297 
Tabla 18, EJ-43042991C102.8ES E 19,14DOWCIONES 
Resultados 9densua1.s Detallados y CUsificados de 4)roductos por paises 
AisGidos y flcumufados en Cantidades 
Vafores y 9.1nidades Supúnientarias 
Dic/96 
08080t290 Mafia/zas o- Yláta,zow.. fec.o.) 67~= Valor = Ái& t4. 95.a/wod. 
PAIS  
1944'0VrfiC109PES fi ISLA 40JIS 124007.5AC !OYES .110)11V4114VIS WIPOWC109VES J1 ISMOAS fal'OgrrACIOWES JICUMVLAMS 
C}1 (^DAD 'VALOR (Valau) CANTIDAD V:ALUR, (VaCau) CANTIDAD '1,,'ALOR el iaGaz) ~DAD VALOR (Vatau) 
700 
?Z.S.2.  O 1 1 62 .6.  48 0 1 1 1850 700 
_0644s álgyot, 
 1 7 7 23 27 27 87 67 O 61:9 672 62 
....fiemania, 0 0 0 22 23 
-19 86.0 288 282 60984 .26Z96> 26.Z97 91/14t1  0 0 0 0 0 0 0 0 O 1066' 676 436 Weino- ~0- o o o o o o 16 16 16 2192 1417 1417 5;laytdz  O 0 0 0 0 0 0 0 0 676 347 847 
atainaraz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 /06 106 
,PPeda. O 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 1112 1112 
arikvia,  0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
.
9 107 107 fajta. O 0 O O O O 0 0 O 6 14 14 g-uneo• O O O O O o o o o II 12 12 
,0»teinea. 0 0 0 46 176' /76' 0 0 0 0 0 0 Wett.nio- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6' /7 /7 Soo" 0 0 0 2 9 9 o o o o o o 4°Izatenzaá o o o *26'6 .276 276 0 0 0 0 0 0 
eclkini>ia, 622 281 231 8203 1880 1880 0 0 0 0 0 0 
cS'ezzador 
 COO 69 603 3666 8074 3074 0 0 0 120 1158 103 glailanci‘a, 
 0 0 0 30 64 64 0 0 0 0 0 0 Tiefrea"  0 61 61 261 .270 270 0 0 0 0 0 0 J110iizad. 
 :MI' /64 164 762 6261 6.26' 0 0 0 0 0 0 8030030 
 1819 368 363 8846 58(96' 074 46? 80 36.0 0 .7Q9 30.80 80.266' Oe'llro- ak, .,(., 1 6' 6 118 1¿"9 104 46.4 367 8627 0.66? 80.223 80.142 
o800doo (45.... j, 
449.788 100.10 , _ 9 9.016- 5 '101423 1' 627673 63' 1 ' 608 . 02 127.6322 89.16.2 83.000 l'473.407 „5-6-,;,•„294 66-57494 
21~ .,/,1, '., 
 2.267 1066 788 32.872 86.06 82.804 127.078 3(2.(269 0.716 1'471.862 667.289 6675 .7c1:9 
* 1 Quintal= 0,05 ton = 501(g. 
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4.3 ESTUDIO ECOWOMICO 'Y T. IYAWCIERO. 
ta ea Gasea aleternana" e/ reninienta económica de/,oyecia-. -07/Y7 ella <re 
fro-ceal,  a ofalenary Jis/en-ea/izar /a ayfirmackk de carácte"monetapta qae A/yr/bardana/e 
/as etailas anteiv~, e/aGara" /os criad/val anakicas cy 'Oca" loe criterim de 
rentaGiGalzi ../tIenzás, se azoestjya loalt ame//a ivItvnacian acÑciona/ que ~- 
saz/ni/J:11.nm /os esteraos Areoios qae Jon esencia/es l'ara e4teraunar /a Gana/ad de/ 
froyecia; ta/es e / casa- ale kifi entes,y contÉciones de,Aancianziento-. 
4 .8.1 ./Kiik,ia izaç.€ iKtied-iaies Area~. 
4.3.1.1 09-e<rÁziatado' 
cuEsCRIPCION COSTO 94EMVAL COSTO "VAL 
Amaner T-15-1,4 e.? .000 ó' 4.000 
-(1c0A.0-/ (Stano/Jék) 46.000 640.000 
Snlbageze (ca/Yon /6/a.0eaelalififyg, (Wqrlettis,) 1580.000 8a3.000 
(0a/sas _Ovásticas (12,59) 10.000 2/6T000 
Glias de eartan(2/ X 80 X 27} cm 432.000 6 V4.000 
192 
BESCRIK 10.-N COSTO AI,E.getbic. cono AmeAL 
í4a,ya. i t_fgrOtla 34.000 40d.000 
TOTAL 2 731.000 32'772.000 
,q2zente.• atizaciones aburcenes 4,6,cia4zaalm 








galletas 2/6.000 2 380.000 
(lavase (23arzanackic (amas 11,/ásticos, eiz.79wetas} 7 120.000 /3 '440.000 
(9aV.,aracya/tetaa• /cajas al, anión, &Vacías, 1 'aft,"¿I 320.000 8 3'40.000 
TOTAL 3 '-1.96 .000 41940.000 
Jiteate.• 6otizacñrnes ea akracenes 4/áiyiaÑzad,94 
aiicalms.• ...0s9frote - ..bzioit}s 
4.8.2 eu.stche _raGotale&. 













49I VI TISCA - 
L'ES 
/SS TovIL. 
1 ó 767'.000 /P.58.000 d6-..(ki' uy..9.tk N' 7,515',.‘‘ ' ,57.5.001' 





V.V.,-,,,,  /0 /hk" 1115-* ' ....,,,, 21'2)0d ' 
go,  rfi f. 6-  l.5194 .000 .9 067~ 820.000 .978.000 ,a/6.000 2 267.000 24 :5000 
Tvevrpr .g212  Ootizarvonesiz r - .9f0imezt _TeiGo"rd ailomÁinno 
caLcULas 
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4.8.1 9-noer~ ea. Actio~ 
4.881 4ailtioe,a Yfo-ce4so- 
DESCRITCION COSTO 'UNITARIO CANTIB.A0 COSTO TOTAL 
.Zfvul-de jecado 9663.000 1 2'663.000 
Afzerado" ate &geno 300.000 1 800.000 
J'e//adora aéctrica a0.000 2 36-1).000 
artatím- t4 ...Y-cero- SoxicrWe 4.000 4 167000 
Joi)otTesAara i3anateja4 67000 6-  367000 
6'arros transAortaatmws de cajas 10. 000 2 384.000 
617~ 1~1.0ot‘taafore3 £4 &motejas 170.000 2 340.000 
Oiísrida 600 T'y. 400.000 1 400.000 
.iffoloies 3.000 4 12.000 
Molina 20.000 1 20.000 
&rtiA déctfico (1/baesto-) 14.000 1 14.000 
/-Zuoiv cv,.0>as 12 "fiestas) 80.000 1 30.000 
ealderm 26.000 2 60.000 
9-urna-metro- 36.000 1 86.000 
~/io- 6.000 1 6.000 
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(DEscv(pciox CoSIT0 ~TAU) cianDAo COSTO TOTAL 
Mesa  ae em/nytte 820.000 2 Po. 000 
..0stola de s,/'cona 30.000 I 30.000 
../Uxuzieo- .26.000 1 26.000 
Aovo al> Áepramientem , 16D.000 I /60.000 
Walanza dect~ica (/0 icy.} l:560.000 / /:560.000 
ea/las/Av 67000 1/9 672.000 
'Jaante Aara 4ana/0,s• 800.000 300. 000 
..,Ifulyaerrz .2.000 lóin 30. 000 
actómetro 6Z57.000 I 6Z)7.000 
.il'ét,era 3,50.000 / 3,50.000 
dtcoacti'ciorzada 440.000 2 000 
(.12ftenza de Wizi4reraciiíri /4 000.000 / /4 '000.000 
TOTAL 2i' zw .000 
TvEyrE . 6,,e;:a.i.„,,., ,-, ..(4,.,-„,-, 46,-«/Ü,1:aalhc 
CALCVLOS Sbrysroa 
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4 .3 .8 .2 ,9/wersz:(,./p erb OVh5 equijba,s 
BESCRITCIOX COSTO i»17T4RIO ~<1).AD COSTO TOTAL 
cr ce.isitofio de mude",  266.000 1 266.000 
..~«vatioe- 216:000 1 .216:000 
J;//as 63 '.000 3 12,3).000 
../liálatiza 411.17ladov‘a /c 9 .000 / / (9 .000 
i/nItvitztaloy.- e SzAresofa 2 6319.000 1 2 '62.O00 
actafite 63'.000 1 63'. 000 
Tora £ á' ',5"‘.?8 .000 
PLIENTE . eetizeido.ft-s ryz ...amuulea adithr 
C4 LCV LOS 2311/X"  
4.8.4 &dio-a cgaeiyáp 
EQ1.) N'OS EGEOMICOS C.SX'IPDAD ICW/9dES KW/y1.910 VA LOX7(.142  COSTO TarAc fiwo 
(40/42- ,iWzo^r.rcente /6 2,90. ,/ 2 .70.(79 X alt1,90 t 2,167000 
i4omGi.gozr 6-  1,42 .0  
fe,atiora, 9 140. O I. 63'0. 0 (3ki90 MO. 000 
<!-Istigli elédrica li piesto
.
) i 76.0 j0ü.0 (11V,90 11'0.000 
_Atta& &elan/cm / /„.9 23.0 (19,9 0 2 .000 
adadadora 1 10.0 120.0 80,90 1/ 000 
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EQ2) n'OS tiLEC »RICOS CA-Wr"," K.WMES XW/A.990 NALOIXIN COSTO TOTAL ANO 
1 
eomitiatador 1 19,0 1.4;49,0 $ 8890 $ 138.000 
- Ve:Offt7 I A50.0 1.800.0 6(9,90 /679.000 
. (617/2kOat <4 .1.3É:CÁ0- 1 83,0 8,96:o s19,9 o 8C000 
. ?Conde-e:5~1m- €1. ... ti:y -' 300,0 10.(400,0 (1930 yó-i.000 
, lloro- de 5fome- 1 888, O 4.660 8830 414.000 
1.1.9(14)AD TLETRIGEWADOM: 
AmAa'a 2 at6 2.0 (Ivo 1.000 
1 ! n I Conic"radora l 4942.0 22.101.0 69d190 tyóreee 
llnitkaWAs.ora / 487.0  ¿.244.0 8(9,90 467.000 
,q4n4rador e/birle& 1 67.0 1.044.0 8690 _96'.000 
TOTAL 6'186.'000 
Ttl,D.NTE ebaolaal~a 
cucVLos 2voimr - . tatm-cd. 
4.8.6 69oa10- (4 7`a..s,  Jraturai 
aYESCRITCION Cantidad 
511 3/mes 




5Witviii aleskkiralaalit,  22ó" 118,13 27.000 324.000 
31.26 11(5 ) .13 4.000 49.000 
6'ayo- .T)in- 9.000 100.000 
TOTAL 40.000 4610.000 
TI)E.11(TE g'ases de/ C?a,ii;e 
WLCVLOS _q3,5rod - .641,7fac 
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4.8. ós emil, d,./íyzuv. J.-rata/Mento e.ec,a/de ¡a 7.0/1017t7flC , grla coa etamente 
„
atis. 
4.8.7 6ó,rio z.7~ ¿Tratamiento &Øeciu/de ¡a zona zzczb ; arrienda 
telgfinicasa un costo- de ur.2<5 .000 mensuales, sea que e/co/Mwnw- tele ' anual &e ale 
J1900.000. 
6ast4 dez,fanunistro&. 
SERVICIOS COSTO WEWSVAL COSTO ilXV.A.G 
gis ...itiztalyi/ 40.000 4c5)0 .000 
(.9lect/icl 432.000 6 1494.000 
,1-77./Ono 26.000 3'00.000 
491111 - 
(1.0q: A £ 497.000 5'964.000 
LCVLOS • .29'0,61iM - 
449 66..ilo-c./..yyzizianweat4- a,,,vo, de/ a/m/4"de las 400 nt 
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ale Goaba Mal/sir/a/ ea la zoaaji,anca e t4 '000.000 azeiketta/,.,9 e/ ahao aaaa/ u A 
$12 '000.000. 
amto- 45 (feravy.p. 27332.000 x 8.6%' = VC000 fizezaraaks x 12 = 
,P1 '162.000 azuzaim. 










.1fayatalaria,5 Syatilow 28 720.366-  20 a/1ms ,.2_, 9 .000 > W000 
-1k Matioscy c9yaos A gleiria 8 1,190 .3t9 /0 años 30.000 36-0.000 




AÑO SEYESM (DEIYDJ4 J4310K17 ZAC 10Y nsfinnSES 
1 _ 7 146 000.000 0 17300.000 




sEmEsTga (DE IADJI AMOXTIZACION INTEXESES 
,_ ( 146 '000.000 0 17300.000 ' 
.11 146 V00.000 0 I75'00.000 
3 ..-( 146 000.000 24 .1 e .000 17 3'00.000 
120 ¿PM 000 24 '67.  000 >402.000 
4 j6'666.000 24 Y e .000 11 316 .000 
72 '- 99.000 ,24 Ye. 000 (5) 'CM. 000 
6 _ Í 4cP 332 . 000 24 '1 C.000 6767.000 
Cx4 24 '16 : 5 .000 24 Y67.000 2 3}Z 9.000 
ToTA L 145'000.000 129'678.000 
TVE.21,11L Zracaider 
C.ALCVLOS .0.9/7ime - , fiztore<r 
4.3.18 66~- tbil~ %orzo itoetTo & costo- trazi.sliorte, de/fruí/acto- Ázwa. 
iwerto-e&,4P00.49001tor-cacá endiarme (Ine~aiosciezz44 o $2 '10000 ~tales. 
4.8.14 00~- 64-66".~ eyortacióo. & 60.0.0- 64 los doctoneatos regaeziclos 
Aura evoptaaM es de urC0.000 AOr cada enz&iya& (atenuad), o
- ¡ea- yac al se 
Atlyaa .1720.000. 
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4. 6. 16 63 6iia/ ck 9'ra4:9-. 
COSTOS MESSI).AL _A" /I L 
_fa&i57./ee 2 046 .000 6)136.000 
-Uateria _Orina 6'226.000 10 '626.000 
.147,11».1.s1ros .196:000 1 '488.000 
,tnaztcieroa 2 379 .000 (1) KV .000 
( Witto& ,967000 288.000 
,Wete %asta Aelerto 180.000 640.000 
Oocamentow de evioeweieía 6 2).000 180.000 
SiOreur;stos (690 .6-b0. 000 > 800.000 
TOTfiL 12'611.000 37'743.000 








ruzano deskibatado 410 219.760 00 00.000 






, VALORTOVI E. 
gaño 
.0alletas .Welleaas de Auzano 600 P.000 32 000.000 
Ingreso Total 239'698.000 
T'VESVItE mulÁst,ación ck.Y.,911aestod _tí:Ata/zas _Vizetivealus. 
elLCULOS - -"atores 







COSTOS OI,X,EC IOS (1,<4RIABLE.S) 




cr:90afete Garuzzur aWitAatatio (c Øza. vitél etivaztalj 
zoase .5aaafiacÁor (vados fickticas, eligaetas) 












c.S'o0a9ae,yalletas (cejas de ~tan, oité/, etiquetas/ 3 »0.000 
Q304.76 /11/liStiCad (124  
gas autora/ IcomGastiNe} 0.0oo 
Jnefyiá déciPica Y(967000 
6ffirtols /aGora/e3 oilelywicm :`.,8,1  .000 - 
falarias Y17.000 
.0,estacioaes forja/es l04.000 
,f;tésiala de transliorte .0.P.000 
Ocifaciria 1/flilmes 1637090 
.4ortes Arestaciofza/es ,506.000 
763..0oo 
,Wete %asta Arteria 27(9.000 
Oocamentos de eajbortación 72o.000 
wAlitGE.7 r (DE C0907XIBIJC10.7tr 
COSTOS T. 120S 
Jeroieta telidizieo 300.000 
00(5eciación e9/46os alp~ t >T9.000 
00/ve/acida eywOos de efrina sa9.000 











00tad(511 #Y72e4 667000 
.46ortusjrcalff 6&.000 
Yjf 788.000 






Ootaajn tuziornzat 667000 
4hortevrisazie& 822.000 
,57f, f 44:«000 
























*O ey~actotz' es ~un,' &ve,to friv nfrtestow. 
f o€44,-,4"4.& 
&iodo cise:PciiiÉ~Iruzacichs,  43.2aano- OedliclraZada 
Oia (371 
VE.7V7)4S r90  'Q98.000 
Azziono Oeskakrtaal, jo C96)000 
COSTOS DIRECTOS (VARIABLES) 
 
36 :20 .000 
Jtklierialvrina. (2•aww¿ott) 
....,ÍkoAol etanol 
&70a9ue Inwarar alwAidnztatlo- (rartón '1/m0.m/o-. vitog. el/fue/az} 
 
.Zisers A/ásticem 1/2 .W.e} 2/67000 
Ar‘c nata,a/ (coinGastrGi 8867000 
Szzeiytá eléct,vea 813'0.000 
6Mtow labo-roles oAe/y¿vv'ew o70.000 
jlete Áazta !vierto- 720.000 




00reciación egiajbos ciefroceso 682.000 
09freciación eya9khs de Oetila 20-2.000 
dostoe la4rales aaininismakime 'i 1(29 .000 
tifyuros (S07.000 
../("endozniento- (9400.000 
















4$. /7. hz eowt. 
ariad0- C/11él'ilida.PeflyaaanCia& OanazzacÁoc 
Oio (5.1&•57 




9 3W000 2. COSTOS (DIRECTOS (VARI)4BLES) 
JÁiteri frti/na (Galzano,) 1'210 .000 
aocolate 22 '06)0 .000 
./llcoÁz 1 etanol 9t.000 
Irtte .WanaaacÁoc (easowillá.sticow. eti9ada8} 18440 .000 
girs natura/ rcomGrtstiGle) 72.000 
cif' ¿e/y/á déctivect 77(9.000 
63041`Otg laGotyr/es Oeraivim '2 c.Vo" 000 
glete Avía Arier(o- 720.000 
Wozworeatos d eyorlación 2-10.000 
3.1fIRGETtr(DE COW711/B7.)C/09V- $77744 .000 
COSTOS 'FIJOS 9196)5 .000 
dé/vicio- telfrínico 4i.000 
00re-e/ación eywOrhs aé fracaso /7(9.000 
207 
Oelmw-ciacnía eaa0oade ciletiza 
















s67 1)0:9 .000 
4.8.77.8 Oe.s/milratailo‘a kr, 6doeta4Akp. 
&lado- -~anancia&A,zos ~as, 
Oic 81 9.57 
$32 V00.000 /. VENTAS 
A'a//elas Wegenas 




SznItAagae galletas (cajas de cartón, oit#Z etiquetas) 
32 000.000 
S10760.000 





gad aataral Icom&m.tiG/e) 
zeiytá eléctrica 
amtow laéorale3 oiberaiv'im 





77( 3 ).000 







1.1ézvicio- tWrinico- 40 - .000 
09breciación eyaOthe defroceso- 176).000 
00reciacidiz eywOos Ilyricina• 54.000 
6ocr1o& laGorales atruilistrativos 2 '446.000 
frywres 178 .000 
./brenalazniento- 1800 .000 
6,stm .1->zonc./~ o- '00.000 
VTILIDJID ANTES DE .131PLYESTOS 
IMPUESTOS 
1)77 ClOYD 95V.TA 
$1114675-.000 
$» 366. 000 
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4 .8 .18 OesIziciv,atado& effisza. _f  .1,94 




X117;533).000 alfYie~: OU:yaciones, OancaPiace 
TOTAL PASIVOS $ 117'668.000 
.Áztiood,4~.• TATV911091 70 
../(ccioaes 27'332.000 
amo. (4 frace.w- 28 a 9 .000 g-atalibafionly Aatrimordo $ 145'000.000 
&71.1004depricia a Y 56'3 .000 
TOT,I1L ACTIVOS $ 145'000.000 
la, eo.t.  
97-oado.p. 
Oz. 81 ¿yó: 
DE.scsvitiogi 
PERIODOS ~ALES 
0 I 2 3 4 5 
1.9(GRIESOS , 27 38.2 .000 8873637000 2_92 982.000 866->67.000 488 ni 6000 6306-06 .000 
,..9rgyre..sod,60-1- otat.tat 
Wecanto« t4 c"bko- 27 382 .000 
28j 08.000 
»7 633'.000 
232 982 .000 866. 6-7.000 483 2667000 68> 018 .000 
?:992.000 fal.4- irweisión, 
Egwos 
e 





- (27'139 .000) ltd...i 'ley .000j (10 I'M .000) 
- 
(2803T/ .000) 12c4 1 157)-4.000) 
. {matización - - 444 334 . 000 O 33 . 4 . 000 46'334 .000 
64~ ,97zIazze-i.~ (íV-.1  6.00.000 S'4 600.0002 (S.> 02.0002 (20M0.000) (<9 6P6'000) 
3. S,4D1)0 rBYPTO (1-2) 0617..7000 102 72.000 <97 b-CkS' .000 136,908.000 2I ty't • ovo 
4.8.20 elite/v*4w decisorio& liara hr, evalaact:ón, detibroyeeto evahar an 
ivoyeeta cle magnitudes econórnicas e Jaa/zcie'Yz4, e théen anaÑzar /as ibrenc0a/es 
técnicas ele znealehn de h rentaMihal, lite son e/ valor- /v‘esente neto- (V P ), h tasa 
interna de petorno (MI), y la relación Gengfeio costo (V/c). 
4.8-20.1 Valor- .0.eseizt (V" . t'ah", ~ve neto- ff un c"iterio- 
OfeCt;10-ri0-, 911€ /108 AerrnMe aé/erminar /cifra/Mi/ad ole reañzachn 11/1a ckterminada 
alternativa aie Inversión re se tenga, y no es /nal. re ///va, tochs lef! ay/ < ro y 
wfesos ele ano a//rea//va de inversión c/,€/YOlr cero-, y en ese frau» tea//zar /a 
Oreada enme egasy /a alece:saín albentlerá de lo- s&aiente: 
glesaltante OeCkaál b 
1121)N > O Ciam tOIZ ce8 se alee 9ae e / Atwecto esdgctiGle. 
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eIAPN = O Saloaces se alee re e/ Afoyecto- e.s ina/ereate. 
VElir < O jatonces .se alee me e/ Myecto izo , alficilWe o ao e realaGle. 
2ara• eakakr- e/Y/MY:se ati4z6 la st:yaiente nula: 
VPN = VPI - VPE 
Oafide.- 
= diunatoria. 
= Va/o" 2«e.sezzte de loe .97197~. 
qAPE = 2reseate de /o& 
VPN = VPI - VPE 
VPN = 
357'366.000 29Z432.000 356'767.000 435256.000 551Y605.000 
27'332.000 + + „ +  (1 + 0.2382). (1 + 0.2382)-, (1+ 0.2382)- (1+ 0.2382)- ▪ (1 + 0.2382)5 
 
  
161'739.000 189'709.000 269'259.000 299'348.000 338'624.000 
27332.000- + , + , + ▪ +  (I + 0.2382)' (1 + 0.2382)2  (1 + 0.2382)- (1 + 0.2382) (1 + 0.2382)5 
(TAFY = 1'068'986.400 - 667'238.390 
<TA'PN= 401'748.010 4 1)(PN >0 
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domo- e/ VPX a/no/a 11/1 (lalot de 401'748.010 me es mmor cero-, pode/nos decir 
me e/ Ar(yecto- es renta/de vladde. 
4.8_20_2 Weizciéro gienefkio- - fin • inaiee rearaMdad. relación 




>1 eZbnoy. ecto- evIctiUe 
=1 Artyecto e intOrente 







R EX.„ = 1.6021 
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resukada de la relación - costo- es mayor 9we lo- tanto- el Iwyecto 
reaázaGley ,AooraGle. 
4.8-20.8 9rastb Yatertub deWeto-prio- (771). & fin elite/y.0- dec&oria que nos 
Aerwilte zner- enjárrna ~uta/ lafictiGi4(kd de rea4zación, de/myecto-.  se afrifUe 
como-17 tasa de inter& qae ¡lace yeae el V1395f sea ¡qua/ a ceros, o- sea.. 
tPN = E VPI —I[PE = O 
_ra tasa interna c4 retorna. ,re C0/20ara con la tasa mínima de o7bortunidad 
(T310 = 23,82%). 
7310 ---- j'949ye1ta escfictiUe. 
T310 - - - - a/bro"to- an- esizetiM. 
ej' ~f/te' 





2„2 = 1.068986.400 
DPE0
.
2382 = 667238.390 
ati4zó- taz método- de tanteo-; no- tiene raza de4crOción ea-acta,<ya que ern,érezarnos a. 
tantear/aliar- encana• ale/ IDTT = .23,4519% re es 47 tasa al, 
 oAortaniairal. 
.t7;582.000 + 8,730000 ( , O.,) .e
.
92482.000 .P/F 0.20;2) + 8(9-6176".000 
0.26,8) + 480-:-.2o-67000 (r/F, 0.25,4} + j(501(..76.000 (-7F, 0.2()",0= 637.28849o. 




_Cara TIRI.ea/ Aace ano inte0o/acian ati4zanda la sr3ar1entedgivna4z.• 
(Y2. -yI  
Y = .Y1+ 
1x2 -1.1) 
X — XI) 
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yi =25% 
y2 = 60% 
.,t= 667'238.390 
= 1041'749.000 
.0 = 570'942.900 
a-7 :930.190 = 63-7 .'230.190 
eorno- dernaesmall ás cálcalos, la tasa U/1-e~ de retorno- (2.0%) es /yuyo', de la tasa• 
rtlibzier oihof,teazialral (23,029(9 ;pot- kr tanto, ellvoyerto eifictWe. 
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trowiz 4ks pdrakadow de /o& criterios ~Átalos, e/ froyecto- es técnica <9 económicamente 
<46iclo al alto ',rayen ekyanancias y/teje/sera, adenzás Aoco tiezzybo- aae se 
~Ad 
 Aara rea0e~ la inoersion. 
4.J.20.4 _.(calo ele Smiliérta-. Ji Ibanto• ek ~t'O' e& un mecan¿szna de control 
guie ca7.4zan kg ~fresas Atuyi Aacer un eyabniento- de la li/aneación me se %a 4ec/zer 
inicialmente c4 tieso-rola c4 abano acteOedad Arodactioa len est,- caso- desÁkirsaterción de 
Ganano-y da/J.9ra~ tk sa~acks), ji  así /bode" tornar- Ake corre~ necesario& 
caando ~no-4e carnAk. 
JIAttAto- emdilkrio-e gi>le corno ame/ erb e/ cual Xey fberdieái, "yzmanctas, 
ranlyaiere decir me los in,yresoesson evazctrinzente /mai a los wresots. 
.07,0 Cakah/V0- tlifika2 á 4~atejfétY7211á." 
n CF  
b- a 
0one/e: 
95,7 = cantidad en evialiGrio. 
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a = collo oaciaéle aoitaiva. 
=frecio- ÍZ ~fa radia/VD. 
4.8.20 4./ azaiii/frio Oaaano-OesAdratatio-. 
UF = 4080.000 - 




410 — 160,58 — 1,84.950 Unid. 
— 9 
eznfre<ra al,Ge frackicir- como- mínimo- 194,9,50 ,bayaetes cíe &mano- alerk:(katatio- al 
az7o- (260,9" c41)/bata akaftzap- e/ /mota ck egaik/mia. vende ao mímelo- menor- cíe 





wat de keibefed 
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75'329.500 = logias 
75'329.50 = en' 
75'329.500 
s0000cco — 
zona de ~da 
46130.000 




50003 1 00000 150000 200000 250000 300000 
134,950 
Qq 
91"- ey-ev 28. 4i.~ Jy.addiei°- de/0~w°- OeeÁidrawd0-. 
4.8.20.4.2 _Culto- tk &zaiiii,rio-OcuzazzacÁoc. 
3)&5.000 
a = 866,86 




 - 14.241 Unid. Q`q - 1.050 - 355.85 












CF = 9'395.000 
zazo tú pérído 






_ftt enzfre.sa de& 1‘cir como- az/atino- >4241 Usa« aé lazaanadzoo aanales 1/06,y". 
c ) A", alcanzar e/in/ato- deegaiáGtia. ouu4 fut~ mutar- (4 uosow tullirá 
ét¿iitz.sy ,ri yermé tta tuttner o- incyor- XabykyaatazceOs, 
9 . <07"Orica, _Oeutto- d& dei 4garianaclio&. 
4.8.20. 4.8 _Oanto- ci& ,0;7/4.("v Welíezza,P. 
CT" =j1)0,5.000 
a = ,s76-3) 
14U7.O6O=J Tot 
zoma de 'tifitili 14337.000= CT 












zoma á pérdida 
10000 
CF = 9'335.000 
(11 
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b --- 600 
CF 
b — a 
29.774 Unid. 
'q 500-168 
_ro emfr.e.so  c ~ir como- nuíztino- .774 _Ozgizete& cíe A'a/".~Wellezzas, al uño-, 
fruyz akanzar- e/frmto dea/Itzá/my:o-. oeack un, fuírnero- fileno" lkyttete& tenti"í 
,b'&3toefuiew 21~9 mgyor tezuirkyazzaacias, 
Q 9'885.000 
9W.t~ jo. AVic.z _Canto- d& &yeeddirio-   Weliena&. 
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4.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
S otOnero- a Maránzentos yae cleGe. teaer una, eztOresa; así como- deoattltiáciesoes,  
elás, Merla/ea, 4 41, magrutad de á cooy~ ‘21S, UrZiOíZdecP 91, f& fealiCe2,y, Acoel 7i  e 
deseznAeñefbea danbániento- 4 íos obettoos. 
creaciéso, 4estractarct ory.ailizatioa, 4 ano efty3~ se luzce detertnáaneá ás, diy,a,s,  
~Idas más, tinAo~te& eon, ellas se crea, ati sistenubf arma 1 me se refreseata, co través 
ks, oryao~, ás, cuales, Oulicart so/Av:sisa-1as, áis ó(y.atlos luce cottOons" 12,  
abeaaOtt de ásAerso~, reksiones,de &.24o,y ¡as áreas 4 cottuuzicacán, 
laj,o- ~Oto- 4 á /t5emeña etnfresa, z áGor aelmáistr~ es, más, cortOísj24 ibarsto-
yute este tif)o-de comAa~ carece 4 ¡os recursos asces~ co mar- afro,  torybáz,  esbristaro 
atty)4(~ z>zaci(L S/7, estos casos, ess,twente ywrk> cázccátz, calmáistratio‘z se 
ensaya& 41man9ii de hsfanclotles,jatoz~, comerciales, ademas; 4 amegos 7r4 
Aro~ (e comiktero. 
_fasjoiciones4 cublül(Stracáro, iráatzzass free6tcc",§z,  met.cadeo-, soft 4am—ea& ezi, una. 
com./bañe-a; /S/testo ya& fberolite ártybar /as tareas et? las s&taentes, saikvsteozas.. 
./e/ozirdstratioo, 5rtizturciero-, eoniercialy, 4,Oraárt-zoib. 
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Estructura Organizacional 
JUNTA DE SOCIOS 
GERENTE 
SECRETARIA 
SUPERVISOR DE PRODUCCION 
 
OPERARIO II OPERARIO III OPERARIO I  
  
3'!. arbyzawsz ertjaniimcionai. 
,7-ealeacia- caeata e/ cAreño-~, ac de alza ~2-a, wnfresa carece 
4,11 real~ 1~1~1~ COOrMa" aaa ane.stractiwo aitaineate eribedau4 
eloaz/5ramo e diseñó- de claadroyma <reacigi ea e/ ata/ el <tu/miste/71,z aclauat;st.~-
se %aró cayo- de/ cí,wa cornercia4 ancle,a,,5 ea Iblwte del á/va c4Avvirricía. 
Xtuutaíd&funciones, olgeto- ate la jalciones, es, ciger>zir- cacla tazialad 
coacretct de traGaio-, lz cual, dela.do- /os. fecto,s dei ~izo" - a UOVV.CL, reciGe el 
nonzGre de. "liaesto-". 
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Zbzpzesto- es, ano anidad de traGajo concreta; esibeaA x e azzibersofzal. Oecimos me es 
ano andal det/yd,ajo Aoroae elo determino lite se delie Izare" o tesaae:s c4 
~don rk 151.1 ea/~(8~ de/ ente. Ss cofzeretoy esiberfico liarme rglere a, 
111142 CO/1<i~ ti& áz4ares Arecaros azdtiribensaéles itara me orden 4 oca" 
contyybajo a / lojro- c4 4ke u&etioos,& inlbetlf o a / Aofyae e/ iwesto, como- se ia dicAo-
yo es, ano erz~ teórico (caz ente/ , e ázs,~nes,4aclas <ron adzer entes, o el a 
wxaio 91i& izs, dasenii~ .vo- 8s, a n Aroituetwio ~avivó me 4 corz,es,bonclen, a/ 
Aaesto-. 
.9reniendo. en, caenta, e/ o~anzo hzifyara(31 ) lospecestos, estaMeidos 30J2 
jantw focioxv. & el óryarzo .54 dirección de áz un/bresoj sa,  azázzincb 
autoyidad Jalzmción e or.19~ iiresidente laara yoe encaiyeze creacióncy, 
aLailancaz de la AoáZica ,genera/ de hl con0eM-az, ‹.o traza" hz /6W/tico adnuntItratioo, 
#ecalioay comercial 
04.o/unción c 4 hz Anta de focios es la, de almo:~ la 'mieliI de Aliflafr:04 
constitativas tanto- laGorale& como comercia/ deAf59cálccian5 áz aztejración (4 todos 
ras traGajadores, con lo s Ao/&.cos admizOstryitioasy oAezyilioos de áz em/breso 
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_fa ,inta a J'oci.g4 tendní styiliente conformaaOn: 
2~:deate,54 enore.so. 
Jece.etario- 
J'ocios de 4 e/70~ AaildiladOIP. 
.X.deínás, Jant(c (4 J'ocios cleGe Ot.911a" actaadón, (4 /a ye/vado, Ovv-Gar e/ 
frest0aesto- deyastos e inoellsionel, rentici- sf.mes caalz, ario- de/etiv/ económico-y 
Aancieto- (4 la emfresa. 
Ja, este caso- e/ Aresidezde Áace fas veces (4 direacv-yenend.' 
4 7`0-e~. .Tiene como jrna'on. la direcciOn adnuniste,atioa: además;  ,re 
encago, del many:o de las funcionesAancielvsy comercialesy ,ba,te de las,Anciones de 
frodacción, 
aposfundone&.• 
'Código de Comercio. Página 60-67 
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ami/Novia/y otyk" tz9eAsoaai .ffluAg.kerao c4 la enifresa. 
Weaáza"cont~frtUicitaitio. 
foceribi. coat,a~ cuttoiv.zaryastolc tiejbeac&nrio- de k,boz 9.~4a kjazzta 
clireatoo. 
&fifiocay- reuniones o 4j.unta directioolicwo Pendir- ¿&O  t/ 41..b~ 
../iro-n2/), ,a." renzoow-ei Aellsofw..1 sitGakerno-. 
auyvol/a.-~‘4 vuzia. 
Zaiizap-coritywo&coyi los cf~e.szfroosedore.s. 
../flafzejo-, COOf¿inaciány ami o Y de áteritesy soya& de 4ndos.. 
4.4 .1.2.1. Wegaisitos dei y.ereatk. 9"-ezdentio e4 cuenta• 9~ e1,9~ oa a teas" 
l
uzicioass ~miente& o h/vvolacdórz; oenfosjitzaizzasylbarte c4. la acblinistz~ el 
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cayo- de& eer ocaíbada/ta" anfrafesional con, conoci~oe,fendainentalee .54jaan2ae, 
mercadotecnia y frocesanu'eato- c4 < Atta& der/ddratadas. ...0eee4 ,r.e" eiztofzce4 an. 
econoenz;Ita; an,  Viveza:~ ciyesinaena o- ck 7z&'zto&9 an, esfrcialista cieneVas 
tecnoloyzas tú- alimentos.. 
91.0oneediiiielarAP.• 
J'~' rnanga,y cleea"ro/la ck todas 7.e activdar& olleratioae tenkente& a /a 
fulrricación del ~cta. 
Manejo- (4 arenta4.• 9?..e0onele lio" loe injewoe o-zwcialf"Aancierow. 
Maneja, a/ /á: J'e" anzaM C0f1 froveecleredy con ás ibeelsonae yeee tengan, 
9ae oe" con las actioidanief comercia/e& enz/eresa. 
f~:co" e it.roctacciérb fet~,/~2/ oela" Acr e/ 
n~- y desarrollo- e4 toda& kie actividatát oeratioa& tefuliente& aAfilfricaajn, de/ 
ibro(&cto- como ,ron,. 67adticacies",z; eni/lay.ae, control k frOdaeajf4 COVIMOI lk calidad, 
nuzdaevción; 4e0ezvis~ de/ Áarna, &eroicioe de /Vanta; v.ile inclay.e olieración del 
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enzimayae, rect/Jo-,y allizacenamienta c / e frot&ctosy materias Ibrana,s, etc. además ck 
cornAraly aGastea»uklztos, aleGe esta" eacayado- de lo adyairia'ón de loe eleineAtos 
necesario& lia/a a96/i" con la& tarea& ck ~»n. ,7-anzéibz cíe& ci.e.)7A." si es 
necesaria, con e/ frocesa ckAelaelo-5 en-J./lame. 
4.4.1.8.1. Weyea'sitos. 0e4i.daiz me &eta. 13e4sona ca a sa.stitaa-' uz, a ta aier ~meato 
a/Jerezitey manejar e/ ibersonal, cíe& tener cierto& coaactinientoe técaic" freoianzente 
fre)baracia‘se12 toa ás esta4 act~reljereat4. 
4.4.1.4. qbera,io4,. univesavrancionailí coa, tres gher a"jos caale& 
teat/~ comajuzi.aón, caalyaie" laGo" gae 4,,s asfyle, comolielado-, trafailorte c4 
fnat&a'biwiza da#caaón; reaky trcias/borte de/ Ganaiza verle, einAac" e/anaza" 
a/e:lec/arsde áz4o" rea4za4 koa" e/ 49.a"de traGaja además de /os autrarneatos,  
utz/iraloeá.wo t4 ae s e luya terminada e/ frocew. 
4.4.1.4.1 Wegaisitos. 3ce Ái&zuz ter~clo estacÉott Aísicotc. 
4 .4 .1.4 .2 . AsilonsaGeliAct4s, 946~4" Iba" 7s, 4746os ,y Á.e.rfsanziefitas coa 
caa/e& estos, t.~. 
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~zar cada tma d las,limcioaes me se le astárne, c./entente/1,re, Aara oberter taz 
lvvelacto-a Gaeatt caMdad Ir éakate m, el tralyjo: 
4.4.1.6. jecoe~. ,.1;1,/ffficida 1 ~ e.s ,g~ como- ~e/Malla/Y.0d entre e./ 
Jereate, /6~a/ores, deatee<9 dentás~ que &ajan me ver- C0f1 emAresa. 
g?eyaisito8. .Z4er- realizado- estadio& ea e/ área comercial, como- son 
~eta/vil/do-, ~os de Ifcatacy oarrar- 
giarAortsaGilidatles. 
~iza" fuínuizaj ~o& ~a/e& a /ów ezrOleados. 
fkoa amt weadt cAlzPiaz soiirtzsanto&A 
,X,c.koar- todo kt, docanzeataciósz, a zemfremz. 
— ..Xtenale.rj Xace, lkunadm telgazicas. 
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peciliir- COP/vi6ondeacia, 
4.5 ESTuaro LEgAL 
&te estudio- conybrem lo& as,becto& iwale&a h,ozoa.edazi, aorma. do/2re 4n, locizázaciónz, 
stc<stolieriza, ccuyasy estánu/o& tidnitaPio& Aermisosy ar.to& condicionan, el 
Miciayfincionamiento i4  
_XT razón .WCUZJa esta sociecicul e& "Oe&Áid,ataclo& ck /a costa .~,". 67/iteailAí,.~ 
tecur&o&Aanciero& o ,bait4 de (54~ tk &e, Jorio& y Acr m,,IJü- a crédito- o 
VINCOLDEX Giri~ en, ~Mi/ad ánu•taa14 con domicilio en, /o ciudad 
Junto ilfa,ta 
tfiz o&...eto,terd z/brorincción,,y conzerciaación e froducto& desÁid,atado& olbcwti" de/ 
Ganarlo-, con clestinas o triezrado& nacionales e Uiternacionde.s. 
...ro frian to otodota ia&ccilodo en, lo zona c a 
iada&tr.io/ de J'auto iffaf ,co, Aura lo- cual Je re9ttiere ci& 
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/o- si,ywierbte: 
1. _Yonare o- razón social, ./1/11- 01/m'alió- ti e 
3elección e:4 an, aoraGre comercial, e& cono4ja5 de&ada, Otecie ,rerfueate 
coOetoes,51,o" eso-de6eAroceale~ coa, ca.:-/a//0-. aínum‘a, 64 Cofizepcio-
oól&‘~ de dgfender- k.p ~Gres, comercialava, ~dos. 
_Oara Octo.3 tA /a ~ación, dedaracione3 t'y:Gata/ya. /bayo- de70.3 
~nes, <t necesiteb el J4t (Arán~ identificación, tivia~), oszjnaaló itor- icb 
azudael ad/runi<miyitiorb "Aedo Oirección, 50~y _Xciaanas, ftizciona/ed. 
_az& ear~or /barte DIA.959ara, a~ ale/WIT 
— Oilázeacia~tó del~get).7" ,re Aaede oóteaer- ea zzr 
DIArsr. 
— .X.eljantailotocofra de la escre'ttaw ArWecv
‘
frocolita • c4 la rinWa de cadaelani;z 
/  reAre<reniante en9lareso. 
2. ascrOción ale/ ~cío- o Agarroia". 
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 de cficte.6~ ecoramicoyfiruviciero de/ fr'o(€cto, ea, 45s, 9ae &e- cienucestre 
&a, sok4z3 ~cm/ ex/bartaci~ 
Oeterynt:/acww de e ~0~ o- Aro-GaGle conyboti~ 1/./ caiiita/ ot>zcalacio- a/ 
frsyecto- coa, azdicación, otaijen, (4ac/6~i - Sternaciona/). 
orice/Itto- c4, la eatc.i/ad conzAetezz.te .r.o/Jre e./ inlbacto con/Venta/ de/ Arcv Jetta-. 
Oceacio ./inéi..eata() 
Ñeencio aln/x:eatal es, cola 4erranzienta e ,b/afilficaaM económiaz ji  anz/V.eatal, tazito-
fbarsq e/ eAtzdo cornara k,s .recto~Arodactivos. Oesate etbroztoa mirto 4zal es, tozo 
aatory:zarión otoya 17 autoridad an7G. inec&nte un, acta acinuiz¿st,,atioo-, Aa/sz 
la #ecacim ,r4 Aroyecto-, alira o ~velad ytte ibileala ~cir- deteriorograue a, los 
rea~ naturales re4aual,/e& o al media anayeizte. (.5'n e/la .se estaGlecen los re9111~ 
oaciaae&y concÑtioae.s, yzze e/ GeJlejciaiy.o t4 /a áceada anz.Giental cleGe cantibl,bara 
Areeefur, nuyar-, corregir, cornii~g rizaizteizer- los jectot arraveiztale& cle/Aragecto. 
2ara o-6~r aria áteacio e:oribe/lid, e/ Arocabnieizto a segtai- e.s, e/ «miente.. 
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_Caro oéte/ze" una Ñeencia• anzGiental, eb,ocedmkntv aetu> eu el sive/lente.- 
interesadozfiraulará una• solicitudAor eMr&iaiz• o 4e auto/ami a/a/venta!, lja 
el caso- del ,YeAtervaneento- de .,149/leeleaa sólo- CORTA41)4G tiene comAetenaa Aara 
trae~lo, en, cuanto- a las,ficultudes ototyadas•Aor- el .Árt. e del decreto- f753 /J4), 
en kb cual so&itwví 9we se dete~ze si el proyecto-, alnvz o- actividad Aor- rea4za" 
requiere o no- ek oración del diajuzóstico and/lenta/ ck altern~s. øe 
enanero soiidtará 9we jjen lote tÉ,minoó de rgrerenciade ics art(dioce anaientoles, 
c~ordientes, ww(4 esto& no- estitoieran, clgrinideks Ao" la autovvilati an~ 
abortando- ksse~c requiskos.- 
Xornére o- razón socia/ de/ solicitalete o- interesado-. 
2oder-ekl/ielaneente ~o-, ce/azulo-se arme needante ~poder. 
eerOricado- de ezistencioy reAresentadórb ..a.lAcero el caso- ch. Aedisone/y4 jurtlico. 
uáoe nacionaAdad 
gjarc(~e(9114cativor~to-, .96ra actioickd 
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gYano-• o- ~á albroAiacia, lile d.de/mine á locakmrejez froyecto-. 
6'oeto- estanailo- ci e / froyecto, 
OescriAciñyzc4 /a& caPacte~z4 aniGiezitaie.&~& beakzaciorz, 
ffaclicación edAecifico cíe/o« recamo« fulttoales me 0112 a ser- a&ado& , 
.36rooecizadoer jectacás e/A4oyecto-, 6,7"1, o- oetdad 
,9"-srazaciórt .ioe cfre.&uz- cíe conutaiciadas locak,a/a, ea e/ área, .54 
del Aiwyecto-. 6'acmclo ao- tewa- celveza, acerca- ck /a fres.eaaa, de Za‘c 
cornaluilacks ificOena& o- aes juNws, ,se cleGeré a4ar- co)bia, ck á ,toácitad ekoack, 
Aor- el interesado- o sot.o~ aelte e/ nu>zheterio- de/ ¿ate~ condakando- ,so-5re e/ 
Aa,ticala". 
,9;1.&-o" <sí e/ ,M9yeeto-, oa. o- actividad Octa, ás a-"eas  s¿ste.no, ck ...earyaes, 
.i17:7tara/es, .iraccofiales, 
6. acc~ra, cíe constitaajay cezoricacio- eristeaciay reitiresentación iffai o- rizmaia 
/ ~ato- ck C0f16~flz, 41; /149- etrití C0f16Littlial0-. (uer anexo- 7} 
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artadoefinanc~& CO/Yee5b0f/dien~ a / á/ tizno Aeriodo. 
Weleiwiciza Gaac.orra&cy comerciales, 
_Caro yrecto& c4 kcomervia&ación de/ frac/acto- se eleGen cr<gr ir- abano& Aa&as 
tran~ oficahs de/1~ c4 ~ación; teniendo- ea ateata lo- .9a.l'elde.• 
menuda ás/1~es de un coativito- tienea, un'COY/0~0- de /a& o/;stinta4 
Arácticas comercide& atb..4>nder& en su& resizectioorc arto - Accede dar "lie a malo« 
enterdos, áti
.
9ios frocero&, con, todo cuanto- esto- aníblico, ~das c4 
alnero-. _Cara soluciona" arme A"ol//e/nas, k cánurfa /4 comercio- iaternacional, IveMej 
'o" Arrinera vez ea (9Y6' una <tepie rey/c» internacionales /tiara ~retocen:a e4 
término« comerciales.  QYe1a relasfice~ conoadas am el teívniaocíe 1.951-CO1EVIS 
12.1 cuales ae 4114 teaooaa en k.« año te 068, 067, 076; (9619y &i WO, coa elja cíe 
/toaerio.s, al e& con reywto- recientes~cas coinerader Viteraacionale& 
~ince ea 911e INCOTEVIS sólo- .re zyle~ a témanos ~raiz/es usado& 
J'cl cont-ato& e4 comitaraoento c, ibor- consf9aleate, ao se trata• ek terrruno& 
Auetlan asarse en contratos• 14 Mrw4borte, "kan/mei-lie como- corzdeionesde e4ciersas 
,451&&a& e4jetelmiento. _ras coaaleione& c4 Ao4z1M dejetamiento acostunzGraa o Jer-
rizó& elbecécas, en cuanto oscastotcíe caryczy descarja a/ tien0o- dis)boad4 /boro esta 
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en. ~tito a "Tm de cayo y al,sraa,y a/ tiernAo A9ItoniNe liara estas oAeraciones. 
Je aconseja, Aor taizto-, a las partes de los contratos de venta, que tomen en 
consideración este prol/letna nteante estOalaciones es,bea:lcas en t&Izos contratos, de 
modo- que gaeck eyresada más nrortainente /1~M c4 cuanto- tien96o- ci¿sibondrá el 
0e/21:&6-"Aara. Ca/ya"la filerC~ a A9.11217- erk an &ame o- ea «ros mealke de trtyloolye 
~donados Ivo" e/ ~Arador,ji de cuanto tienlbo 16.00fla5d el conybrador 'ara 
reci4ir mercancía de/boiwaaor ea desttizo-, además yae esibecOgoen e me medida e/ 
c000ralor AaGría desol,o~ el ries,jo- y el costo- de /a e,'aa de ca,a ji 
tle4Cat'jTa. 
en, i2 actaalidat ~1, 14 IWCOTER,91,S , siendo- los nuís taades /oce sfyttientes.- 
E)(--WORKS Jto 91-álmicet = &te térnzino- &ice relaaón. a/ con5bronu;só Aor-lbarte del 
exAortad.o" ctaa, la entrega nzercancía en, el legar- de frodicción, ck 





congeo szb traslado- %asta el /vierto-de ck.stino-. 
TOB ‘9-reeo Oaard = ..Z.514re a Gordo-  = exportador adyaiere e/ comfroinka 45k 
colocar la  mercancía e el ibaerto- de enzGarme convenido, a Gordo- del //ledo- eA 
~opte (agae, avión o- camión), 4» ries‘jos,y,yastos a "arta, de ese fnonzento- 
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cor"ealvo" cuenta  de/conOrado". 
ciT cosr, usvluw-crE AYO TREIGHT = etheto- ,feyara ji Jete _ro& 
comfrorru;los aalutivii~ coistme al tbmino antetio" se achcionan con la contra/viaja 
j llaga deljetly el segzt~ Á/zeta el/Men.° A tlestino-Ao"Aarte de/ vencledo" 
4 .6 .1 .0zsos. aseyab. ea aria ecc/i~ación, bbao a &wat." ea alza eajbottacida 
4 .6 .1.1. 5.~«),ct.5a ea e twist/ro- ~nal de eeryleartadores,. Coa el documenta 
de la featital del arliortado?- (6'. 6. á- Xit) se so-4~ ea O'ciaas twionaksde 
INC0554E,X e/ jr-stmaia,~ cleaonziaada "Wwistra ../Vádonal de aybo"tadotes". fe 
freseata <firma/ario' dih:yeaciada ea toda& sag Aartes, a/ can 1 A& altzata".• 
gTotocoiva teraicacá el e I _Kit o- e.63. 
6kjiaal del ce~ de 41-irtenckby r~ación." a- registro- merazatii, 
ea¡beclitio-dbm,  ca-mara t4 comercio- del h&a" zlonA eacae~ domiciliada la Wil&  
frazcoa/ activalades de hz sociedad o-,bersotza natura/ corVedta eaperÉcidn/ ao-
mego" a tres meses, a huida ,bre~~. 
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- Ef INC0YEX jeaziar- ~idflj (4 415 coOffnizial 
am lo reyat:sitote ezWcievy deunehe al canario- do& coAia& del re jidtro, una- /lapo e/ 
archuo- ele/ eribortadony laco/ita am dectino a, la, ../(dnunistración aYnowattod.. 
- &exliortczclor- deize Ivwceder- ante& de Octaw áz, eybortación a~tar - la, coltia con 
cíe.stho-a la..Xchunistración afffalbaartml " e 1 ob:eto c4 ,bode.- wlicita" 
e.coortación, k&de,00lizcione&a 97)./( corre0onzáMtes, 
f~ tie~ ualizkzibor - luz año; contado allewtir de hzieclia cstz,  
4.6.12. Wenzisión, a kfizetartz Aroiserneb &z•ecomenchM qzte en efin J& 
4~9~ h aeittiaz de k zner canday ás coacácioize& de /a 2~4 
esibecialznente hi.S.evnay el/bázzo-illara e/ Azzgo. 
a %burlador tiene Mertad liara estaGiecer lae,Á&w zae ca a, conceder a/ con/frac 
( Lel &zto tJii enzGaryo, <ti mteidazo- s ,..ezz,be~ a 12 rnese:t conmine, a, Aartir de la. - 
feckz tk declaración de eriborwaón, clel‘eztí rwitetesar- áz gh~n ante el Oanco- z4 
gkláálica Jl registro de& rená.zarse dentro de As 12 me,ses ~adate, a /bartir c4 
fechz de dee-7w~ o4 ea¡hortaciónz. 
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Así nuSino e/ ex/hortador /6aec4 est'a4/ecer negociaciones condicionada & a lavo& 
anticOaalo&AorJita YI4 eCC/10~1€8, ibero teniendo ert atento me, dentro- c4 /o& tres 
meres contado« o 16~ c4 /a feciza de caiza4zacaí/ de. la& divisa& o traoés de/ 
intermetÑario-~o-, del,erd realiw kb er/hortación a ks 
.if..cyhtazión, cormÉcione& inyhortador ezt e/ eat~ confirma a./ 
eViortador colomixano ~rade /o mercancky delas condone& de la. neyociación 
yietrocak <regiír& asta& a kb qbe,-&,,w (24 hv cwta, ale crédito- ezz, d Gane° corres/horma/ o o 
lo remisión cb /as 4tra« onyarés/hor lo& oalores rws/beaioo« 
4.6.1.4. Oorfirmaciórb d&k carta creisZo-. Oanco eomerciai eolomix:ano-, 
red& coAia ek hz, curto de crédito- cíe/ &mea corrzsliorzsa/~e lb otro- documento- me 
r.e convenga comoyaranilade /bago,5 comunica a/ exportador- /boro yrre este inicie /o& 
trárnites/baro e/ 417dz0' de kz. mercanaa. 
e,,,~~, del tranoofm & ex,loreador- cont"~ e/ erky /a 
com/hañía, de mons/1o~ más, adecuado& (Ja, consideración,  a dore .14 mercana24 4r& 
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costoty /as nere.rickties aelisponiGiá /ad}, e a los término& acordado& coa  
a medio 4 transporte me Je atizará, serd e/ raarítéina, (AGUA,- a Jos Gajo& costos ea 
conipafyzción con e/ tr.7110Orte aéreo-. 
4.6.1.67 6icaci a Or 9 de mercancía,. Ja cas‘Y-  e/ importador 
regaienz certificar e/ ori" a kt mercando, porya& & an re9cakito- para lo 
naa.oruzG'z.acióri o paro oGterzer- prviereacias arancelaria& eft e/ ,bai de destiao-, e/ 
exportador tiziciaM,  t"áinite4 Awo l2 Oro/Yac/6n del cerdilcado c4 origea a/2m e/ 
INCOMVC esto& Jon.. 
4.6.1.7. Wad/cae/6w- dc/f~alareo-• cb, - • c frodacto~ waemwale&, 
&22 etybortaid&c, tiete,meizaciótv d& oriyea,» &rtervnal‘oio es 
Jaznia(jtratlo- eafyrma, ,.9Pa~a, por- e/ INCOYEX, con, /as butretcaOaes paro 411' 
cG~~to," ele& ra(Gcaiwe,janto- aya, e/ certijcacio- coastitacióny,yereacacr, Ji se 
tratu de/bemorzalzur.2&a, reyistro mercantil azaac4 Je trate 4 personas aataraless ea. 
uentaailk c4 corres/boncleacio de la' regiona / respeaivo 
Jste,ñprrnalcuVo cample con tres oGjetioo&.• /o ~.~ como prockctor ruzcioaal, 
redistro 4 producto& coa, capar/Wad deexpo rtación" kcafficación deory:yea Ghp 
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/M'aire/osa clportar, por- e//o e/ OLKIITICYDO 1YE oRITEN de/Y ear&aiwe 6 t&,s 
des/vieS de /a presentación de/1-órnadaivn ineacionada, tienz/x» nece.falio-Aara &stat'o-
Ao-r /as deAendencias de/ INC0911EX e inl¿wnación a/ asaario de /as auroras de or/gen 
911e 4 corres/bondan a/ Arac&to-. 
alyenciaeruenta delee teneiwe az ~ata /a ezorma de o/y.9.w 9ile /e core~e al 
Aeoczczo- de actierdo- a/ ,baís de destino--; se /YltáCaeljanto- con la< fictizew o/Vaina/y cola/a. 
2ara reiee:sión,y (Oro/e-ación e/ INCOYEX toma 24 Áoras. 
ettafuío- se da este caso- de ezpo-rtaciones ckfiyttas <9 set destino sea abial IbaiS de /a 
gonmaidacl &anémica cSaro-Aea, aljama a/ ce/Y:laido- de oryyea, afz udizeia 
denominado- CLKITTICADO L ongEsv- TROCEDETICIA stanauStryzdo Aor- e/ 
INCO'MEX 
eomfro cl4encianziento del dowineato d eghort.a.ción,- J1 
documento- c4 saizortación h exibendene hl& .Ázinunktzwciones c4 Akazza. Jez casode 
&el insuficiente  el esizacio-Aaew 4z des~z (4 lo mercancía. Aude so4citazwe enfoivna 
,yratzzitn, Azja.s.• ~zas, al çDEX. 
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o ra ~ración de/ eyortador, /a (DIA.751- ef•ece /a posiluár/acl deyrue e/ (D'EX sea 
utiÑzado- en dos/armas 6Wcw- autorización de ernaryare a- coma dedaracUía definitiva. 
6-0m, autorización ck einGaryue.• cSin-aryzies faccioriados con datos 
provisionales. Guardo- e/ &ribo-pialo" desee rea4zar- einGwynes ,/tracdonados o- tul 
enzGarme único- C011 datos promSioaa/es, deGerá dentro- ck /os tres meses siguientes a /a 
feclw ík acy,tación de la autorización de ~Gary/e praceder a/ diOenciauniento 
Areseatación clec/waciña dprinitioó relacionando /as emGargues Octaados C0f1 cfras 
&ando- e/ exportador delw reaázar- varios endnuyilesliaccionados, cada tuco- coa datos 
dgfrcuicros,9 con co/yo- a Iza nuirmo cordrato- de owta, se tramita e/ primer- enaarytze 
su documento de er/2ortaciórz como- solicitad ck autorización ck era/arcille anotando-
tod,os, ke datas e ladeando vete se trata ck un, errawyrreaccionado Ja /ce demás 
enaaryr" üdicar- 511m /os, datos, conoknzeatarios se wcaentram en, el rurznero de - 
auto~cloo" ck eznixuvue que k luya correspondido a/fr/niei encliwycce,y ackintar- 
copla ck esta nuSnzo-, dentro- de/ mes s~e a hz Julia ck areptadóm ck 12 
pranero autorizado(' z de/ en-darme, el erportador- de/ferá presentar kr declaración ck 
exportadón dAiticra, como/la/ardo- enaarques jaccionadoe ~dientes a/ 
mismo coatrato de venta. 
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domo declaración e/Altiva.. Guindo- el el/Agriado" oa jealla" 11/1 
emGarque único- con ra.:e dyinitioas. ...(elenzás. cuan- aa• a consola/a, unGarques 
f•accionados o- ara Mtñcar las cfras ginitioas de luz einiaiyiie Único- que Át/Gia sido 
fresentzulo con datoefroo¿sioeudes. 
4 .6 .1. . J'o licitud ele of;r1~ Guenow, erylortación de cierto& fronlIctos enae que 
el eViortado"se encuentre Mscrito-eiz la & adeizca.yada de su control,' ~o- &rulo-, 
tanto-, este reyakko- eleGe auyiiiree enferma lireoia o /a eyoortación. 
Szt el caso- del Ganarlo aztaa e de& %ayer la solicitud de visto &uno- ante e/ 
Inara que este ecribitá el certificatlo~tarió. 
6aat tiene /a tesponsal~ de cuidar su sanidad wroibecuaria,j de certisfca" hie 
II/ve/netos que 00j.CUlz kW-1CP otro& Aaí¿ce&de acuenlo a hp exfficia del/iaú importado", e/ 
cal j'  unoe requheitoefitosanitarto& que son eyiedidoe,rq cera:Ica.dos /lo" e/ 
gspecifkamente el &mano- ~atado- no- tiene ningzum ea~ e n da",  
solamente tub certifkado-jtosanitariallaro ea;Aortación~ done4 se certifica que el 
liroducto- está, Él,re k Ala8.asy dalias que "rtim km liodielo- causar. Oiclw- certz. Ando- se 
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e96iaé coa Gase a una UmAeccian~ .54 cada caameato- 9we se oa• a eybortar. _fa 
~kinse rea4za tomando- una maestra 9we se ¡levo al lartosva,y se 4ace tui 
ea:amen uisaat j:Aresenta abano aaoma6a, se ~le a un examea más ~uzda,. si 
110- lirdseata ~mil, de A/ayas o- e/felswedades, se ey3ide el cert
,
e)feada 
jt' osaaitario- dando- constancia de 9we este catuneata está Mre fietyae 
ez~facies. 
Sl certOcarlajtosanitario requelvdo- ¡as autoridades del ,bari-r. t>791on'ador }tara 
joder nacioaa4zar- ~teto-. 
(Per-anero4 3,y 4) modelo- de so&itady cer0eaal)-jtosaaitaria. 
4.6.1.10. W‘esealaciaa ci& ¡a declaración, eo9bortacióro ," Oro- ek 
mercaacía /Lao vez ~lada el VEX coa JIM anexos re-s/bectioos, si se ~teatro 
Gien al0eaciada eetke /rns requisito zbidos, ¡a (olí"? ac9bta Za soáriteed de 
autorización de enzAtryae, la declaradóa aVaitioa sfyrUz e/ caso procealeada a Oro 
de k /7"7/1C1.17,9 07101Y.::0/10/0- su- ~l'arre. Sl(DEX se Aresenta junta can sbaientes 
docarneatos.• 
— Ooaunento- de identidad de/ ezAortador o- docainewto- guie acredte su aatorizactón' al 
oyente attanera o- tnterswecAaria 9we reaÑce la eywrtación. 
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— asamzento de trhnlborte 6,ilh• aéreo, conocinu~ de eznéatytte O cat.ta, c4Aorte). 
— .9-acteu,a cometviert 
— Weyistros switapios, aatozvizacionss etribresa definís requisitos erigidos Aara,  
erAortachn de/Apozánto. 
4.6.1.11. Ya" d& tz ea/sort~. er/bov,tación ,auzera k oación del 
rwenteAjpo-de diotkas, lbor 21/ tanta-, ios erihortadores deizeta'n Octi~- áz venta ,54 ázs 
tázzisasAor- conce7bto- z4 la erAortacid n a través eh MtetynezáatiosAa~ote, dentro- 
Alazos consznados ea ¡a ti.eciaracion de ~.6,41~ egl- el ~do" 
deizerd freoicznzente alá_.yenciat- deciatactm de canzGio- cotres/boadente. 
Uea¡bortadoi- tiene áGezzlzai Ibanz estaálece,‘ Ibázzos me va a conceder- a/ comivadoz del - 
srterior, raz , si est e "Va zo es 410€/i0r- a >2 meses contados a Azo,ta, de IvIcluz de la 
dedo/aciónde sybortación delzerá, en sok mismo lbertódo l'eg~ t 9betwzdón ante e/Ganco 
de. h re/leí/km con ezreibdón de amegae ctiyo- va/o',  sea a 'US$ 10.000. 
mismo-, el soortadot, ,baede estaálece" negociacione& concácioruzdas a Aojas anticOados 
Ibor ,icatatas ~iones, /zeta- teniendo en atenta yw e, dentro cb los tres 
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/77~ ~adate a Aartir c4 kfedta de canaázaacia de áns ama a trave;r, de/ 
.ecliario~c~ deGerá aka,' laexliortación, 
folicititcl del CERT reer~ Weetaltoico- g-riGatarioj. & 
(En:fue creado como tía mecanismo- c4ibrotzzoción (4 exilo/Yac/0~ Gajo- e/ coacefro de -
devolacaki deaz9baestos aulirect" es, tia Gofio 9a&friede se" ati4zado- Itara e/ fryo de 
ialbaerto«, tasay, contrilmicioaep, 12(4(4 ser- aejociado GG-r enzentey coiy~a aa, 
Aorcaztaje d e / oalor-frsodacto de át eXAOrt~fl. -rOte filbek&AaireatiideCt zge determinar( 
,bor- el,yoGierao- nacional considerado- a/frac/ficto-y mercado eoecid‘co. 
(.17, e/ fradacto- erylortado- se encuentro &nado- con, abáa~je (4 CERT, el 
eritiortador -frtec4 czatoreizar- a/ aztetvnedario-Aaaciera su, tr~ aate e/ Azaco de - 
92€friélica' 
& ~dor da, Aoder a/ Viteinzediario-Aanciero- ea el caeria- (4 áz dedaración de 
CC1/71&0' corres/bone/Mate, lwa pe este soliate al Zaleo de Az WeiviGGca áz Gyeadación 
eribezácija  CERT & certificado se hanicáz a la m'ea (4 cainGio ot3zente ea hzfecluz 
aae s frocázzca‘ e/ eizzGaraae c4 h Ñenes, a exiho~. 
5. RES 1) LTA D OS 
5.1 EVA LIMCI095; (DE 71,ES nODVOTOS (E<DIREL, CAXBVRO 
CALCA) TALcori(oL), PA R(.1 YADVX4C1011r DEL 
6.1.1 Welaciófb álrÁr ~I/ 4z, nuziwrt~ 
../(/ rea4zar et.1951:AV4 de /as Aesots, 4e e//a-miró- que erteljclor no- es zrtieo- Ibara 
dele/mirar /a maairación 17W Gananc,- mien/rae me /o <,51/Y-1(A1 z:e/ jaiyin 
retgít40/-A1 allainelile u¿KiAalloos. (.`›'mas/vvIeGas ai.erosi s(Ozieetles resakatbs 
Eq...9ÍRTY (6 .., fÉn. ...lbtlyPanfocr A4re.;2; más akoce resakazym de /a8 tAsis de 1.400, 
(900,<9 2000 AGvn, con ImywnecÑ(hs de 22.6', 22.3, 22.6' Ort,;.v. _lit iniciaciiin de/ 
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frocaw-cb nzadzoación ~izo- en, el día 8.2 y .2. Wegbectioianzeateyal caapto- 
a/O, se oésezwirf- 1677, tyy 0.<5- Opkv. 
_fa& dodis. ckyoo, 1160 #nv, dierCNI,  COMO" Pedlikal/0- aitte~ día, 0f.d» 0/11 
a/ catire& 47,ty, además, tizicia~ fizadarac~ eiv e/ ancb-y te~ día. 
GYfrometÉo-~17o ta%fae de22álnkey a caa,to- dikb 16' Olio. 
eroacióvi. .« conceaty•aciofzes, c4 J00 y 1160 ibilinv freseatarofb a/6o- rkz  
conceiztitacióazde azika", .sielido- estas,a 22. 1e2álnio. 
• ETIIREL Mia: lokt Oriw Á akal ai7o- dío,fueron,de 227, y 2 2.6; 
me ~mien, a las dosis >400, 1900 y 2000 14~ z,e5thectioalneate. tiziciacióaz 
ole ,broceso- ck maduración, Je dio- en, el.ceÓzanció dia. cuay.to- día bs,,bromedio,r, 
jeuwon ( 9.3 y g. 
s dos/1, 4900 y 1160 /13/3nv #jaPoa‘ a/ 7o- e lú 21.6 y 21,9' 
ápfizadzip~,, a ea, e/ tercer taz. _foe jrados Ojo aí ~tu- día 
ifzePosz >674 y 17.67 
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67 Aromeckyenera a/ 7o (27,/lbe c4 22' Or¿ny en e Y ~ojee (4 1cP" ágrtz.v. 
CARBÜRO (DE CALCIO.•  _ra& conceatracione&tú azacar- más, akosfueron de 17_2, 
173 y 18.8 de 4z4 closú ck 10, 16y 20,9r 
Miel-ación de/ Araceso (macbració/b} ezb e/ tet,cez,-, cztorto y coarto- cAT 
resAectioamente. 
2romeelio- en, e / cetartoile to.7 >2.8 M. aframedio-~ al 7o-
tito- jle 17:9 e4. d caarto-cAz ».6" ZY:X. 
5.2 EVAL`VACIONDEL EDIW,EL (1 MIN., 5 MIN. ) CON CAW,BZ)91,0 (IYEL 
CALCIO 
ETXXEL (1 Min. ) Vs. CARBVRO TYE CALCIO: _X/ ifzieribreta" e/ afiálisisde 
variaaza, ‘re encontró me k cbcereadoe akzunente 4;:rujcatioa entre lo titización 
ck lo ,Mwzictoji Q1ckeIwr- áhs. rbtotrylbronteclios se encontró que el Jt. Irrei t000- azb 
com/bortazniento~ tz/6'aP/faro-. 
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././anazap /as dosis aleatra t 4 Arodactosi encontró, re no- eriste nazyazza ~ala 
s&aficatioa, ni ea e/ I2í e a e / 6ae,/,ata.. 
ET'INUT (5 ) Vs. CARBVRO DE CALCIO: _J'U oinsaway- /ffir. rew/taato4 dW 
ANAVA edtavArticameate e eacontra~ re_sfriattas sani/ar ea z.s .4 /a,  91,4cactJa 
.4 Wire/ 1 malato-. Ja caallta áz, comAai,ación (4 4s ~a." tainlién 
akcaneate seyaficatioai y a/ ol)sezvar dos(S ixo" ~acto <re eacontes-, 9( e e/ 
eapliapo-~-~caada ea, Olfeate& dowíg cuanto- a dío de rtzacitayrcióoy ea,  
ataato- cas, ntimtew 9ae e/ &I e / 4510- Areseata- tKerearfor. ..cirificatioa&Aapo 
elaúznero-cú ré~. 
ETVREL (1 Min., 1900 ppm)Vs. ETANOL: tiwo'n attatÉot zej la  
ey)ezierzaa de/ ,9,9efrie,o- Jdazosclo- 63aGre,a, Ottráa, directo" (4 Ahazta 
a~atadora faoza,to", detetvnotó conlboevandenta ,54 
znarica~ clel Ganano con Jtano/14 la r¿yaleateloirna: 
~enzento- vs, g'rtulos, ágfiX CILh madaracién, cofp a.lcoltoé. 
(EVIS I 2 3 4 5 6 7 
e "Lx- 3 5 9 12 17 19 23 











Alcohol etilvao' , 
Etlyeá 1 mnuto,' 




conyb.of,tanziento- okerocnio- con &illr nunato-, 000 #/nble 
Dryis 1 2 3 4 5 6 7 
BVX 3 8 14.5 19.2 21.2 22.5 22.7 
* ~Inri& ale fromecáo«dere;Aácasaefre4ezJaon t vraafow OfiV ea el omento-
Áncer qbácacion, ddfroducto-. 




1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
</kit Tina( 
I 7 
"<13W 3 2 4 3 5 2 4 23 




1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
Brit final- 
1 7 
° BilUX 3 5 6.5 4.7 2 1.3 0.2 22.7 
Curva de Incremento del % Leftzucar (arcohof etílico Vs Ethrep 
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9"Oca eicomiza~zie~ a /0d IllOtefrOda-Ci04 timale e/ frizz.to- de ~o c4 
Vici.enzezzto~alare,1 a cac41 cazo-. Ja, laterfretaciOú es, : &Are/ ,breseatá 114,  
COY)06~/~0- J10~ CM:41.0- 9.1te lo& iúcrezneato& coa, é/ &va, alzo& e z /v,VizePo& 
dúz&a nuzdzusa~ ( <5"y 676 °Orar aW día, 1-.2 y 2 -8 reeylectaxuneate cornlia~kát 
coa, /o« ck etdica. (2,y, 4 6 " de/ Az -.2 y -8 Pe.SibeCtilla~}) 
5.3 TACIIBILIDAD DEL PROTECTO 
ella./1af011, civt.ei deci&ofio& t./14~4/e4 como- 44952' ." 
taxa Mema, a retomo- c4d- 11411~taje  2 .". 
.4- relación Gene jeto- -codeo- COTI, resakado- 1.6ó21. 
/ yalor Are&wte neto-- se eacm~ zae ~va, taz- valor de 40/74.9.000. 
2ata, o•Ótener.ca/baato- c4 evadió/YO- la enzibre&a, del/e veade" al año 1,194,960 ibayaetes de 
&mano- deskdratado 260,57,-. c/a, 11/1~ $410,. 14241 oalcott OanaflacÁoc 
ck 106" c/a, a, lefi,frecio- /bol- "dad ck $1.060,. 2j.774 Aagaete& ,yageta a, taz 
/vedo- ck 4.5.00 c/u. 
6. XECOMENDACIONES 
_ra deski/Paraciók ai‘tO'cla / ea. Oazzalzo- es una de las AosiUes so/t./dones ~ezna.de 
kbérdi.ala aif,-tztas /botscoseckz PecomiezzA; 
c.',,c) necesario- lile las rizetitacz»rzes iháMcas y  Ivioaalm orie/zien 4116 e#L'ef-zos e 
tizvest,iyarimze,r Xacia tiwAyjos Aotetcoseda,,y Aacia /a Aark de teuzoityúz j'ata 
(mecanie&-elecirdidea))6ara zzzyWryz" coz/ale/miesdefroce&míeitv de aA>nerzto4 
azazywe <tea c9hiando- teaudiyzá. Aara obene, AWas castos y alto rezzalizziezzto-
económico. 
flrizinda" el consumo de 4alzano OesÁidratada ar(Ocr' akieate ila"a evita" 
ibroéianasde sakí. 
ibi4zap &loe/ (1  rn4L, tyoo #orzz} élja cotzacioele<s• de Xamedad re/oliva  ji 
teffylawatara .26 a 80 '6Aar a frocesar- al marta Az de aAlicado- ~cm-. 
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lernentar estado de cKerented alher:s de &Arel Maread,- en atenta /as 
conaleiones andientaies de/ sector. y Ao&dles variaciones de ésta re /Jalemos 
1%142*Id". 
.la rmrzri'dad a,brésentar al? Arodrctode d)lirentes maneras al cormarradorjr 
la nerr<rialzd degbrooecÁarla al máximo-, consider amo& 9we la. desÁrdratación 
~Vela/ en, &mano- as aria, de la& akernatioas yare .re cleGen tener- e n atenta en la 
cornercia4zackin de éste. 
in0ortante tener- en cuenta en el Aroceso. de Uldr.stricdzación Arodtctos, 
deskdratación clej:atas corno- ana sorcio91 a l9 cweoaci&jtprerta de esta en 
éjloca en la& cetales esta &frasean . 
_0án/e4z" traéfiriocr sol,re cocteles 4/vitas dad/a/Patadas /bora deterinkiar tíldee 
de ace,btaciOn nif2el nacional 
CONCL `C.)SIONES 
caaato a, la eoakación de tres ,broatctos (Sdrel, am6a,o- de calcio-3 ..A7colui Oapa 
la maapacala se obaojeroa /os sífmientes ',esa/malos: 
Welactán ate ~y Same e / fictot.lieso-,9 ..0/i2; resaltó- Je." e/ segando e/ 
Act~ deternuaaate coaÁrnat. la maalawción de laliwta. 
t7-eZzhizai ea caeata resaltados, se Je/u-c./o/mí e/ mrjor. ~doy /a zapó,. closIS Aara 
a/canza, la maala.acióa más Pa;bitia, con Gase ea me /a  coacent,ación de azácapes 
(?i0&" la elesktAataciOa alGe <re, de a -(9 1:(7¿/•¿2%. 
Sa cuanto a/ tatiot, Aromeal'o de los Mriz ea e/ 7o. alá, /o Areseatá el Wird co,? .22 
0
~11ti.v tanto- Aapa intizato, como /liara 6 inz>zettow comAaráadolo coa e/ ca,Gav,o 9wiea 
carg j'O 17 aOrt.lr.. 
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e.scer- el Mrel, se selecciona /aajo- dosky e/ tien0o eribosiaOn. _ra selección 
se %izo- con ase al AromecIló jeneral de los 9.45riv a/ cuarto ala ~kanato malato 
con >0 "álrix. Je' seleccionó l7 al,ejor cfost;1 con Gase a/ 4o. alá• "tior ~ir dost.S, 
resaltando- la al• 0,3 018/ir 9tre ~ande a 000 lyvn. 
S/ incejorAroaltctój dosk, es el &Á relf nunató ea, dosk (4, tyoo/b/inz: 
car5aro- de calcio- se rat ttazar- en dthri3 de 20" Aa,a oótener- en e/ 7a. dza, 
orrybaración- 1.:tÁre/ con car4ro- de cakio; & &Vire/ "regenta taz 
con0ortarniento- szOierior- al caréaro- además caalgaie/yr de las dosú de este 
atgzada tiene 11/1 Gittv, comixwamiento- en e/ Aroceso- ‘411;rfnación de azúcares. 
etÁrel. &anal fe coolbara la aTjor aimis de c5Mre/ (t. intizato 000#1m.); 
laibz «ató siendo- styberior deGido- a ywe akanza al cuarto- a127 0 _2 °Ortiv 
mientras me con a/co,6o/ro/o- alcanza 12 •"1,1?"1v. ..fdernás jorran cicv cAqs 
yate con alcoluil a los Calos do los >8 :2; éplitknow liara deskdratar. M'entras 
me con e/ JtÁrel se admiere e/ Otano- al cilarto- 
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Suakadón. Oos nzétados ch, ,971actioación• enzanática, a f;do/wa.ltaaa 
einAaques. 
t.feyan lotr Pedahados ~tripada& en la taGla de ca/ary saGar-,,a rti i‘er,13ectioo- ~anea 
de &aras, Je o/merco- yae en. cuanto- CP la eciaiación de lots al/frente& tratamiento& en /a 
ItiPaeGa de ace/itaMickaí de/ /tcto--, /os& de meya,- aceAtación, (1009/)jlepon eapaestats 
a GisizOta de soala- ‘&Pante an~lo-de 6 mazazo tazniento- 82 e/ ealuzerto- a 
~Alado- a ,23 suciadote (iratainiento-Q), /6 sejtando& •-ratainienia-tf),,y e/ test:0a yae 
taao- la inkina ac CIChk1 
el de menor- aceibtaci6;,z,fie e/ eywesta a 5 1721%IlliOd de arca/ala/o- fi-patainienta COn 
una ac96taGi4alal &S.". 
c5rn manta a la ac9biaéi4dad de caali taza al,  /o4 dfyastadoizr, e alAseraó yile la nulyor- 
ace/btacióvIte de/96-% de / o tr ~cío& re~adotrAar &t'y/tiendo- a sa 
arden, 2 con el,9295cy 2 con e/04%. 
8n cuanta a / enlbayae, los resakadotr intÉcaron re e/de ~yaz« ac5bta&Alabliepon las 
Ganalyas de icoihop recitéieptas CCM oi107 en un 6b76%, &l'ya/malo- en 3a arden e/ 
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un/baque al vacío- coa un 40% ,y /a. 4ohas M~Yeno 4i-ov49zteula me no-
tuoieroa•aceibtacióa. 
<Ya cuanto- a los ,a/4~11ctos émano- "ecuGiuyo- con docolcite (GazumacÁoc)‹mailetas 
rellenas coa /basta de Gazzano--, tala ac9btaGi4dad total 1/00%) en atanto- a 
contenido-y einibayete. 
yenu,ador décirico etikao- dio- los Pesa/todos eywalots, canz/b4endo /ajena:da, del 
oisyMai Aro/Janda- con esto- que es /bosilde /bot- //mol» del ilyenio eylerzo-, /W157" 
reatai- coasialeraGlemeate altos costos ale lave/saín ea la maactJaik Ganan° además 
de /(y/W/ Gamos reaalinientos ea e/ Ar~o: 
fe llar& de.scle el /bantú de oúta• económico- tea/urdo en afama que bnAortakalolos de 
&tados Zbudos cuestan eame I> :500.000 a S3000.000. lo ata/ no tiene ,banto- de 
com/Saración coa etbzecio edtunaa- en el traálja, e/ cual es de $300.000. 
_ra cárnwa de maalu,acióa fíe calculada coa Gase a la cabacidad de la unidad 
desÁidiyilailora la ala/ Aetede ~1/2 canastil/as Arare/Vano/o las íniensioaes de 
x x 2 /71(k. 09- 1171ell (1.<9 ,J)  9trelbo~ c6(5e gbacios,y /basi//thr además de un 
<
firtoi. de Jeyeardad 
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(.5'n ~ato- a la cámafa c7trfygeración la callacidad total ca/culada es de 400 
canastillas, con anos dinensiones tú 4,6' mts. x 4. 6'rnt. x 2 ints. _ra car ja de 
Ir/lige/Nación total cakalaall es al- 2,d)6 g? (toneladas de tleMeración). eon éase a 
estos datos se tleteamizd la potencia de/c,ie.wr siendo- de 27 Wio-4. 
eon , la itfavvn aaon anteeVoe solicita~ cotizaciones de cilartosJyós modalat.es, Aoe-
- /F11
,
9 JIlibel'i" /7111C/ILM ayiectott a kisjj'ros, rosakwulo la Incjcs, e"ta a an coIo-
de ,,ty 06 .00,7 inckida INA . 
Je obtaeo una anidad desÁideatadora expettinental de,Aci man,ejo-y traflOorte 
tkOoniUe,13" Arocesa" taz mcilaziew de 707 .9. de kanano 'nada». yezemador-jte 
construido l'ara ~lona', lfrOnled0 de 1 200.0001 - '000.000 Ort) 
can," 4,W/invada/y,  tiene ano cal)acidad de 66 kana(ejos, ceta/es/1.~ 100 
éatzanos cada una. ..fa iM:aestIvicaaw está recttGierta en su "yorilarle con láttuizor de 
ter/Ver, /o cual byllye Aositioamente en el costo allOkt‘icacick delart6clo-. 
peakza, los anákSis miaNaGiolicos se liado alleeciat clatyunente la u0eriorialid 
cuanto a la ca//dad micro&Ol«ica del deskeltsalado attiylaal, el cual e. altamente 
4.19.iénico no Aresentando micPoo,yantivnow yute "(cedan ffilakw la salad kanzczna como es 
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e/t_Paii,Áziococcas ...(areasy caales sefreeitaft en altas caatidades ea e/ 
desÁidratado- artesanal o tratara/ (S'a té/nonosedes la ca//dad dW deskciratado-
areial Ja/berior. 
:A/irctiGi6Od de/frqyecla- resakó ser !los/tipa, C0f1 rect§beración de lo 
Moefssión inicia(,<ya me con este &e obtieae tía &tea rendimiento- económico, tealeado-
caenta me los Ibroatctos tienea un am/blio mercado internacional, e<5beciaGnente a nivel 
de la annanidad jamómica jaro/3w (CEE)y a.etado4 ?G//dm. 
8.a estefrcyecto- cornerciaÑzó- con J-raacia, a aa "recio- de J'16D67* /Itero se /boda 
olmeroar me e / Aaú9ite aTjor /verla aift;ece /bar- el Ibro¿Icto- es &lados /laido& 
rs,pz9,T-9.}, can e/ cual no- se tra*jó /bor .5;(0eakaals en la oéteación de la 
nación. 
(.11 resaltado- ~tioo en /a,fictiblidad de/ /1"yecto e o&noo eoakaada criterias 
dec/sorios como- son lo ,7-as7 Steraa de Wetorno- 0111). el Vo/or ..Oresente ./Véto-
(riAPW), j /a Weiacióté aIezWcio--easto-"s/c). 
_fa tasa interna de 92etorno tía Iborceataje de/ 62.cP9',9, el coa/ es &ft/4~r a /a taso 
mínima de of,ortaaialid P(.4,(2,2%). 
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e/ ow/or Afesenfe neto da como rasa/lado 401740.000, e/ coal es nuyor al, cero-, Aor 
lo tanto ei Aroyecto es reataUe. 
resaltado- de lo, relación Gen.pleio—cosM- eé de 1.62)21, el coal ex mayor me f. Aor lo-
tanto- k pealización del Aewecto- evlooraéle. 
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n'AL. Oa Gdtaro, ...0.rocesomiento- e eornerci74zarao- J;yttoe J-Alca/v. tJzv 
0/5761. armAtiia 07.39. 07fr 
JV,~cm& cl/aGorados Aortir Oammow. CITA. 
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3/.31.1.91 757ERIO COWEWO VOPERIOR. ._97éstrazneeltos 2eonweión a la8 
clybo-etacionat &Ionziiio. J'anta (h. Ooyotá. fIapso- 0_24. 
3(9.9111.71 1.51LRIO q:YEL MEDIO .AMBIENI1E. _Peencias aznGientales. Oeczeto 1763 
de 4o&J (71, (294. 
WATURAL RESaRCES !Ámela/ iba,a e Arruswniento- de 6>añald 
de las SzAartaciarzes .91,,t0:atkolas. 61aMaa 1. 1994. _0104. 
A ). ORGADWZA CIÓN 1951rFE)CIONAL (DE YOR,911ALIZACKYX 1,50. 
,Ilaaltraciók de alanazios. .Karma 5;ilerfiacional g;ileés<a. (977. 
4I.RA1IREz w.maz9vEz .7 q el
.' al -/Ill~e•W ialejYneal.le Jftae 
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.».77ea. 000. Sdfr.343. 
4.9.RIVERO TLYTIERREZ -rdia: VARGAS TOVEDO, Ako- edrar. .9aanica ,_/c: 
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ate / .0'títano-. ...0aAu.?. A - 
475131310YD, W W _brs Saitano. ,7tenicas _Oroalicciof¿av 
Jrofreales. 2ed JfkaiVel OleMce. &AY. 
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60.TOBON ACOSTA, 6mso lolChilco .,Ydinau;rtraciónde eV/90/~4 , 
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...1Á•escadeo. bloyotá, Xarma, j1/11;9-. 294 76/1 
61. VALVERMY,A, eadiyo a ./Uazzias 4yie. ..nyislachía ele 6reneecio- 
ei1tai0". (Aoyotá. WeMa. 7:_2967 - 04. 
.5-9-.VEMSOYEZ GAYBOA, Wafabw. Gawv (0d61.49` ..7(1‘11i/II;J1/YICIÓZI de 
Saybeesas .97>zaezza,c. 1Joyatá. Jruenza, junio (294. 130A. 
vow- OESECK,E, 91: W. Oarianae 6'4e.inhet J'edil/0/ff y. .e. 
(0714. 1960. 10fr. 
GLOSARIO 
Perecibilidad ..9-r-td.ca  que /7 oick áti del Aroclacto- e corta' 
Organoléptica rylruzcia a caract~icas corno- color. &até" saGor, 
aroma de un Arorkao- 
Periodo Climatérico ._q,se de calentamiento- fue Areseatan abanas jatos que 
anteceal' e/ !Proceso- de rnat&wción. 
Hollín ...07"te espesa de//u,,rni que se Aya a /as daneaeas 
Termostato 9ffyrahaior automático- de an ..rÁsierna queyenera  calor- 
Carga Refrigerante ielere a be aP'rented colores yute ,yen eran /as l'aredes, 
,
/vitas, látrOaras, ~as deatro- de/ cuarto Aueden 
contrivrestar Ii cal)acidad la unidad le/yyerante. 
Cámara Modular de aguella aya estructura es ArOGricacla /bar Aartes 
Refrigeración indoendientes /o- cita/ la Áace desarwzaUe en cualquier 
momento. 
Rechazo &ceso- gite akaftza a caérir /as eyymcias 'ara- 3rt 
&yo/Yac/tia: 
UPEB Ibliño ale 21/úe.r e;zj~taalores Oalzazur 
CITA geatro 97zternaciorzalj J-ecnokyico ../(Émeatos. 
Deshidratado 2rooltao- ale /a clesAlratación 
Deshidratación 2rorago• Aleo- e/ ceta/ coascicte en , elbnklar e/ cirio Mrea an , 
Aro‘4cia. 
Seudo tallo JOisa tallo-, caracterútico de /as Jikesaceas, //amado-
oaba/vnente 
Pulpa 6áivre ele las,Iwtcrs. 
Almidón ‘ola es una sasiaacia /ildrocaréaracia, G/aRca, tiradora, 
libsil)iday,yrana/ar. 
Mano 6'0,4/cinto ck cleclow cezialades de 4azzan0 goraAaa'As 
lizcielleru&atemente ea e/ rackno. 
Puré de Banano _asta ati4zacla coma materia Artina ihara ,/gGricacióez ck 
Ara-citaos como coi/00104y otros. 
Harina ~reta de la ,bedoerizacida aa Aimaitcto albileaticio- 
de0a& de ser deskalrataila. 
Hojuela WOR1.1:(76. 
Jaleas eoviseroa transi~ate,yyelatazokfa. 
Mermeladas Conserva de,liwtae• C0,1 miel a azúcar. 
Mercado Internacional 2az:1 fiaza eaterior jraa b79hortanct.,a comercial 
Confitado Oe confita" 1ÇuIa a/yac-aso& eaaWzatnieata,y otros 
Aara Ibro,4cir cofylks, Aasa4ca.s, etc. 
Bienal Internacional .7estioa oyanizado lile sucede cada  P años o- c&vz cía Gienio-
lberiodo al,  dos años). 
Banano Paso O &mata Ama, es e/ Aeo,5&.te,- de ..cometer /a J;taa maalaw a/ 
frocesa de4Áidpatacida. 
Contra corriente eorrieate al, aire oliaesta a 7 a  ,ca/de me frocede. 
Gelificación 2roceso- que cozakte ea limar- e/ estado 4ado a/ estaakget 
Canales Latiferos gazzales o- conatctoe/bo" donde ~da e/ latev ana,livda que 
lo coatelyra. 
Taninos (G"rteza de encina" sustancia oryetal astrivente 9ilC si.roe 
/Kira eaérir Ale/es. 4m  te de coeillos ,.9zaísiclos oryezoies 
uiÑalos, ~Iris de sa6or astrUyeateliícinente oaialaéles, yute 
Aregbitan las AroteMas de las sustancias acuosas y eoitan 
Azur,e/ácción. Jé tztiñzan como- ~tiente, ya yete ea la 
comMación tamizo- con /ajte/attiza ole la Aie/ selimna una 
sustancia• imAatresiiÁle 90e transfoivna a Ale/ en caerá. 
Oxidación cle la Aérc&ziz de electroizes dyierünentaa(2 Aor un ,9-on en 
Gezzeia de otro- (o-aje/ante" en /os con-O/testo& esta acción se 
mailitesta Ao" la yanancia de o.27:yeno- a otro elemento-
electronegatioo ,4o,' la Aéralla Aldroyeno fl otro elemento 
Aotritiou. "..ra sustancia oaidante se reduce al a44e4aivre de /os 
dectronar 9ae,&eide la yoe oziaio-. 
Catalaza Activada (9nzlina Áeng6roteico- me re Xalia en /os microcteeottos de 
abarzas ce-4das, se cree 90e cataza la desconybosicion del 
,ere2ia de Xialtzeizo Aroc&cido en /as mencioiurdas 
estructuras. 
Hipocloritos (Arz oaitlantes suGre todo en //ledo cíckk oaie/en eL9í.. Z, 
y e/ ácido- clorkdrico aliando- en Me/Yac/ el cloro; oxiden 
tam4ien9r11n ,u'neiv de cueolos otyáni c o tl Aor aya /57 7.512 son 
decolorruztes ji desii0ctantes. ‹_Joiz' más tugzados me el cloro-
/3~9w izo- 9/recen Ae4o intoaicación, alentás em/Vean 
como- antkeAticu (iratamientos de /as qyzeasj 
Vinipel 
Tropical Mix 
2,9itinero 4(i/te-tico-O/ártica} que se obietze a ,bat‘tb. al'oetwas 
sastazzcias ofyyea orgetal,y rni»ea/fr/iw4a/rnezte e utgza 
en la conset•oaciótz de a&eatos ealiama tÉrecta como- envases 
Ji e9ba9ile4. 




Bacterias Aerobias  
5rWmeizs de maíz, coaamatlas conizettas desMtItyztadas (coco-, 
/sa; éanano-, etc). 
eaatalad de anepo saére la cita/ se calcala tui !so/re/141ft o una 
tasa alblcatig AM` o de tatAttestos ojwaockzen. 
Jon agítelas late a -zesitan e / oaigenallara 
PPM (Parte Por Millón) Zlezidad de medida laityr detezwunat« concenteaciones t'uy • 
Aegaeñas de sustancias (o&ta) gite lay ea ottsa rolveate). 
gonstSte en determinar la. cantidad de sustancia 494tól que 
Átly ea un millón cl e Am.tes de una s'atando o soloeate. 
Escaldado J;imeryi"a Gaiiar ea watt Airuientla a ihrodteto. 
Cerdas .91ce rjetencia a los Allow trjGews, gae quedan adÁezialts a/ 
4/10/Z0- znac&ro- callada éste es mal Adada. 
Escaldador 97e-4Vente ea el cual se signe<ye e/ Aroaluto uie oa a ser 
es/a/dado, 
NMF (,,Vacioae& Más 97-avoreada4) la,frswa coma ‘re deaomMa 
/os ilat;se,t más desarro8adoe ea e/ acuerdo- ,yeaera/ soépe 
araacelesj achaaas(GATT). 
Kumquats g-recta er4tica ladrainka e Aalot.aceas nuty glietzeitk• ea, e/ 
mercado- iatelnacioaa/ taatoi.,;esca como- deshdratada. 
Bisulfito de Sodio & arra Jal ácich de soal'a tiene como-firma/a 50,9{2\ra , 
ae reem12/oza,6ecaeatemente e / °ahí/n.010 4#59.10, "ciad a 
<ras ~edades techctorasy decolorantes. 
Color Específico Je dAe como- ks011) (-ey.aeredos "ara deoar h ternibe~a 
c4 tala //4ra de una sastaach 
ANEXOS 
ANEXO 1 
REQUISITOS DE INSTALACION PARA LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA 
SANTA MARTA 
Nombre o razón social, Nit y domicilio del solicitante 
Descripción del proyecto a desarrollar. 
Estudios de Factibilidad financiera y económica del proyecto en los que se 
demuestre su solidez y capacidad exportadora 
Determinación de la composición o probable composición del capital 
vinculado al proyecto con indicación de su origen (nacional - internacional) 
Concepto de la entidad competente sobre el impacto ambiental del proyecto. 
Escritura de constitución y certificado de existencia y representación legal o 
minuta del contrato de constitución, si no está constituido. 
Estados financieros correspondientes al último período. 
Referencias bancarias y comerciales . 
ANEXO 2 
SOCIEDAD OPERADORA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE 
SANTA MARTA "SOFRASA S.A." 
SOLICITUD PARA INSTALACION DE INDUSTRIAS 
A. INFORMACION SOBRE EL INTERESADO 
Nombre de solicitante  
Domicilio principal: Dirección:  
País: Teléfonos:  
B. DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA A INSTALARSE 
Tipo de empresa: 
a) Sociedad legalmente constituida b) Sociedad en proceso de constitución 
c) Persona Natural 
Nombre o razón social:  
Nombre del Gerente y/o representante legal:  
Registro de Cámara de Comercio No. Ciudad:  
Fecha: Notaría  
Capital pagado de la firma en Col.$: Fecha:  
Origen del Capital: 
a) Nacional (Col.$) b) Extranjera (Col.$)  
MINISTERIO DE AORIGUITURA 
ANEXO 3 
MODELO DE SOLICITUD PARA 
CERTIFICADOS FITOSANITARIOS 
Señores: 
Servicio de Inspección y Cuarentena Vegetal 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO I CA 
La Ciudad. 
Atentamente solicitamos a ustedes se sirvan expedirnos un Certificado Fitosanitario 
para la exportación de la mercancía que detallamos a continuación: 
NOMBRE DEL EXPORTADOR: 
DIRECCION: 
NOMBRE DEL IMPORTADOR: 
DIRECCION: 
NUMERO Y DESCRIPCION DE EMPAQUES: 
MARCAS DISTINTIVAS: 
LUGAR DE ORIGEN: 
PUERTO DE SALIDA: 
PUERTO DE ENTRADA: 
CANTIDAD Y NOMBRE DEL PRODUCTO: 
VALOR EN DOLARES: 
NOMBRE BOTANICO (Si lo exige el país importador): 
OBSERVACIONES: 
LA SOLICITUD DEBE HACERSE EN PAPEL CORRIENTE. 
EL CERTIFICADO FITOSANITARIO TIENE UN COSTO CUYA TARIFA ESTA FIJADA POR ACUERDO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL I CA, PARA CADA AÑO, ESTE VALOR DEBE SER CANCELADO 
ANTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
3555 54 -11.43-U5P 55.1. • del" ORIGINAL: Oficinas Sanidad Portuaria 
FORMA 3,451 
ANEXO 4 REPUBIIC Of COLOMBIA 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA 
PLANT HEALTH DIVISION 
INSPECTK)N ANO OUARANTINE 
A: ORGANIZACION (ES) DE PROTECCION FITOSANITARIA 
TO: PLANT PROTECTION ORGANIZATION (S) 
DE FRANCIA 
ORGANIZACION DE PROTECCION FITOSANITARIA 
PLANT PHOTECTION ORGANIZATION 
DE COLOMBIA 
CERTIFICADO FITOSANITARIO 
PHYTOSANITARY CERTIFICATE No 183282  
.... ..,............. 
. 
DESCRIPCION DEL ENVIO DESCRIPTION OF CONSIGNMENT 
LNDU2rKlAb 12, FAbrAb DE FtturA.5 LA SAIAK1A CALLk. 17. T-56 Nombre y Dirección del Exportador 
Name and address al exponer CFICINA 212 SANTA MARTA— C ITU:MB I A . 
Nombre y Dirección declarados del Destinatario 
Oaclared neme and appfess er ~neo. RICHARD DE NYONS B .1) .73 26111 N YON S CEDER FRA7 C E PARI 5 
Número y descnpción de los bultos 
Number and dese/n.1.0n O package, • 236 CAJAS CON BANANOS DESE' DRAT ADOS 
Marcas cfstintivas SiM 
Oistinouisterg rearks 
, . 
Lugar de origen Medios de transporte declarados 
place ei mon ZONA BANANERA MAGDALENA (»clarea rneans el conveyance YIRIT IY0.0: CAMBIA EXPRESS 
Punto de entrada declarado ' 
Oeciaredpoire ol entry ROM BRDAM 
Cantidad declarada y nombre del pro/lucp 
Narne ce product and ovanety dectered 1  • )60 KI LOS BRUTOS DE BANANOS DESE' DRÁT ADOS 
Nombre botánico de las plantas MUSA A • A . A• 
Elotanead neme 01 planta 
Porlapresentesecertificaque lasplantasoproductos vegetalesdescritosmás arribase nan insp'eccionadodeacuerdocon losprocedmientos adecuadoSyse 
consideranexentosdeplagasde cuarentena, yprácticamenteexenfosdeotrasplagas nocivas: yquese considerase ajustan a lasdisposiciones fitosandanas 
vigentes en el país importador. 
thts is lo cenit),  that the prants or plan( products descnbed above ha ve been inspected accordin lo approptate procederes and are consdered lo be free from quarantine pests. and 
a e.tk.y hee (ron, other inturious pests; and that they are considered lo cardorrn rnth tire cenen( phytosandary regulatens of tire erponlng country. . 
TRATAMIENTO DE DESINFESTACION O DESINFECCION DISINFESTATION ANCVOR DISINFECTKM TREATMENT 
. . Tralam.enI0 
Dale Trealmenl 
Producto qui mico (ingrediente activo • ConCentración 
Cheenwal (actme inpredrera) Comer-manen 
Duración y temperatura 
Duraron and temperature 




Lugar de expedición y lecha ' 
PI*" c'i issus arld D." SANTA MATT A130 DE DI C 
(Sello de ,la Organización) 
/ 
(Stamp ol Orpanization) 
1 
Nombre del funcionario autorizado 
Heme ol authonted ofEOM 
ING • . ACR. ANP CN I O ESPELET A Y ' 
DIVISION DE SANIDAD VEGETAL 
INSPECCION Y CUARENTENA 
La División de Sanidad Vegetal del ICA y sus funcionados y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este 
Certificado. 
No final fability henil respect to lbs Cerbficate sha!f airad?  te Plant Heatth oinsion ol the ICA or ro any ot es off.cers or representables 
IGA ISM 15.9X OFICINA DE ORGANIZACION Y CONTROL OPERACIONAL - FORMA 3 - 121 
COMPROBANTE DE PAGO 
RECIEll DE: 
INDUST RIIS LA SANIALa A 
SUIAA DIEC I O VIL QUINIENT C6 PESOS N/L. ° DIC. 30.-96 FECHA 
I POR CONCEPTO DE E XPED,C.CN DEL CERTIFICADO VALOR 
N0.183282 
OFICINA.  
SANT LARP A 
ANT,X0 5. aab& a6cb-r (4/ Oaaano- 
Color lndex No. 1 2 3 4 5 6 7 
Peel Color Creen Creen — trace More green More yellow Green tip All yellow Yellow — flecked 
of yellow than yellow than green with brown 
ANEXO 6. FORMULARIO DE ENCUESTAS 
Universidad del Magdalena 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Facultad de Ciencias Económicas 
EVALUAC ION SENSORIAL 
BANANO DESHIDRATADO TIPO PASA 
NOMBRE DEL CATADOR 
LE AGRADO EL SABOR Y COLOR DE LA MUESTRA DEGUSTADA ? 
SI NO 
EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA, EXPLIQUE PORQUE : 
CUAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EMPAQUE LES AGRADO 
POLIPROPILENO BIORIENTADO 
ICOPOR - VITAFIL 
EMPAQUE AL VACIO 
TODAS LAS ANTERIORES 
OBSERVACIONES 
FECHA 
ANEXO 7. MINUTA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE ESTE DOMICILIO DENOMINADA 
"DESHIDRATADOS DE LA COSTA LTDA" 
Número mil veinticinco (1025). En el municipio de Santa 
Marta, capital del departamento del Magdalena, República de 
Colombia, a 2 de Noviembre de mil novecientos noventa y seis 
(1996), ante mí, JUAN ALBERTO CASTILLO GONZÁLEZ, notarios 
público, segundo, principal del círculo de notaría de Santa 
Marta, comparecieron WENDOLYNE MARÍA ZAMBRANO MONTERO 
portadora de la cédula de ciudadanía N° 57'431.765 expedida 
en Santa Marta, ALEXANDER ENRIQUE SAURITH SANTODOMINGO 
portador de la cédula de ciudadanía N° 85'463.848 expedida en 
Santa Marta y DONALDO JAVIER POLO DURAN portador de la cédula 
de ciudadanía N° 85'452.380 expedida en Santa Marta, todos 
mayores de edad y quienes manifiestan estar domiciliados en 
esta ciudad, de nacionalidad colombiana, y de estado civil 
solteros. Que por medio del presente instrumento vienen a 
constituir una sociedad comercial de responsabilidad 
limitada, la cual se seguirá por los siguientes estatutos.... 
ARTÍCULO 1°.- NATURALEZA Y ESPECIE. La sociedad es de 
naturaleza comercial y es de las especies "Limitadas" de 
nacionalidad colombiana y se seguirá por las leyes del país. 
ARTÍCULO 2°.- RAZON SOCIAL. La sociedad girará bajo la 
razón social de "DESHIDRATADOS DE LA COSTA LTDA". ARTÍCULO 
3°.- DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será 
la ciudad de Santa Marta, pero podrá abrir sucursales o 
agencias en cualquier parte del país. ARTICULO 4°.- 
DURACIÓN. La sociedad durará por un término de quince (15) 
años, contado a partir de la fecha de su constitución. Sin 
embargo podrá disolverse extraordinariamente antes del 
término fijado y este podrá ser prorrogado una o varias 
veces, todo lo que en el futuro decida la junta de socios, 
conforme a lo previsto en las leyes vigentes y en estos 
estatutos. ARTICULO 50.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá 
como objeto social la producción y comercialización de frutas 
deshidratadas y sus subproductos con destino a los mercados 
nacional y extranjero para el desarrollo de su objeto social, 
la sociedad podrá tomar en arrendamiento, comprar o vender 
toda clase de bienes, muebles o inmuebles y servicios, así 
como también hipotecarlos, fusionarse o asociarse con otras 
sociedades que le sean afines. En general la sociedad podrá 
realizar toda clase actos y contratos que sean necesarios 
para el logro del objetivo social que se propone y que tengan 
relación directa con los mismos. ARTÍCULO 6°.- CAPITAL 
SOCIAL. El capital de la sociedad se ha fijado en la suma de 
veintisiete millones trescientos treinta y dos mil pesos 
(27'332.000) moneda legal, aportada por los socios en dinero 
en efectivo. ARTICULO 7°.- SOCIOS. Los socios de la 
sociedad que por este acto se constituye, son la siguientes 
personas: WENDOLYNE MARIA ZAMBRANO MONTERO, AIEXANDER ENRIQUE 
SAURITH SANTODOMINGO y DONAIDO JAVIER POLO DURAN. ARTICULO 
8°.- CUOTAS. El capital de la sociedad se divide en cien 
cuotas o partes de interés social de un valor cada uno de 
nueve millones ciento diez mil seiscientos sesenta y seis con 
siete pesos (9'110.666,7), que la sociedad declarará haber 
recibido a satisfacción y en las formas siguientes: 




Wendolyne María Zambrano M. 33,333 273.320 9'110.666,7 
Alexander E. Saurith S. 33,333 273.320 9'110.666,7 
Donaldo Javier Polo D. 33,333 273.320 9'110.666,7 
ARTICULO 9°.- RESPONSABILIDADES. La responsabilidad de los 
socios queda limitada al valor de sus aportes. ARTICULO 
100.- Los socios pueden ceder sus cuotas sociales ajustado a 
los artículos 363 y siguientes del código de comercio. 
ARTICULO 11°.- LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS. La sociedad 
llevará un libro de registro de socios, registrado en la 
cámara de comercio, en el que se anotará el nombre, 
nacionalidad, domicilio y documento de identificación de cada 
socio, lo mismo que el número de cuotas sociales aunque por 
vía de remate. ARTICULO 120.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. La 
sociedad tendrá los siguientes órganos: a) la junta de 
socios; b) el gerente, quien será reemplazado por el 
supervisor de producción en sus faltas absolutas, temporales 
accidentales con las mismas facultades. ARTICULO 13°.- Son 
funciones de la junta de socios: 1) estudiar y aprobar la 
reforma de los estatutos; 2) examinar, aprobar o improbar los 
balances de fin de ejercicios y as cuotas que deben vender 
los gerentes; 3) disponer de las utilidades sociales conforme 
al contrato y a las leyes; 4) hacer nombramientos del gerente 
sobre el estado de los negocios sociales; 5) constituir las 
reservas ocasionales; 6) resolver lo relativo a las secciones 
de las cuotas así como la admisión de nuevos socios; 7) 
decidir sobre el retiro y exclusión de socios; 8) ordenar las 
acciones que correspondan contra los representantes legales 
cuando hubieren incumplido sus obligaciones ocasionando daños 
perjuicios a la sociedad; 9) decretar la disolución de la 
sociedad antes el vencimiento del término, para lo cual fue 
creada; 10) las demás que le confieren en otra parte del los 
estatutos, las que le señale la ley y en general todas 
aquellas que no están atribuidas a los representantes legales 
de la compañía. ARTICULO 14°.- REUNIONES. La junta general 
de socios reunidos con el quórum y en las demás condiciones 
establecidas en estos estatutos. Sus reuniones serán 
ordinarias y extraordinarias. La junta de socios se reunirá 
ordinariamente, por derecho propio cualquier día hábil del 
mes de noviembre de todos los años a las seis (6)P.M., en las 
oficinas del domicilio social y extraordinariamente cuando 
sea convocado el gerente o por un número de socios que 
represente más de la mitad del capital social. La 
convocatoria para reuniones extraordinarias se hará por 
escrito y se especificarán los asuntos sobre los que 
deliberarán y decidirán. En las reuniones ordinarias, la 
junta podrá ocuparse de temas no indicados en la convocatoria 
como cuando se hallare representada la totalidad de los 
asociados. ARTICULO 15°.- ACTA Y LIBRO DE REGISTRO. Las 
decisiones de la junta de socios se harán constar en actas 
aprobadas por la misma, por las personas que se designen en 
la reunión para tal efecto, será firmada por el gerente o por 
quien haga sus veces, y por el secretario de la junta. La 
sociedad llevará un libro registrado en la cámara de comercio 
en el cual se anotarán por orden cronológico las actas de las 
reuniones de la junta de socios. ARTICULO 16°.- GERENCIA. 
El gerente es el representante legal de la sociedad con 
facultades; por lo tanto, para ejecutar todos los actos y 
contratos acordes con la naturaleza de encargo y se 
relacionen directamente con el giro de los negocios sociales 
sin limitaciones y cuantías; enajenar todos los bienes 
sociales, darlos en hipoteca, transigir, comprometer, 
arbitrar, conciliar, recibir, comparecer en toda clase de 
juicio en que la sociedad sea demandante o demandada, 
designar los empleados que requiera el norma funcionamiento 
de la compañía, señalarles sus remuneraciones, constituir los 
apoderados judiciales necesarios para la defensa de los 
intereses sociales; en general, todas aquellas que por la ley 
o por sus estatutos le correspondan como tal. ARTICULO 17°.-
PERIODO DEL GERENTE. El periodo de éste es de dos (2) años y 
puede ser reelegido indefinidamente; pero si vencido el 
término no fuere reemplazado, continuará ejerciendo su cargo. 
ARTICULO 18'.- INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año del treinta 
y uno (31) de diciembre se cortarán las cuentas pana hacer 
inventarios y balances de los negocios sociales. ARTICULO 
190.- RESERVA LEGAL. La sociedad creará una reserva que 
ascenderá al cien por ciento (100%) de su capital formado con 
el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada 
ejercicio; cuando esta llegue al límite fijado, la sociedad 
no tendrá obligación de continuar incrementándola, pero si 
disminuyere, volverá a apropiarse del mismo diez por ciento 
(10%) de tales utilidades. ARTICULO 20°.- UTILIDADES Y 
PERDIDAS. Las utilidades y pérdidas del ejercicio social se 
distribuirán entre los socios en proporción a las cuotas que 
posean en sociedad. ARTICULO 21°.- DISOLUCION. La sociedad 
se disolverá: 1) por vencimiento del término fijado para SU 
duración, sino fuere prorrogado validamente antes de SU 
expiración; 2) cuando el número de socio exceda de 
veinticinco (25); 3) por imposibilidad de desarrollar la 
empresa social; 4) por declaración de quiebra de la sociedad; 
5) por decisión de los socios adoptada conforme a las leyes y 
al contrato social; 6) por las demás causales establecidas en 
la ley. ARTICULO 22°.- LIQUIDACION. Durante el período de 
la liquidación, la junta de socios se reunirá en la fecha 
indicada en el numeral 14, para sus sesiones ordinarias. Así 
mismo cuando sea convocada por el liquidador o a solicitud de 
un número de socios mientras que no se haga ni se registre el 
nombramiento del liquidador, actuará como tal la persona que 
aparezca inscrita en el registro mercantil como gerente. 
ARTICULO 23°.- COMPROMISO. Cualquier controversia que surja 
entre los socios o entre ellos y la sociedad, durante su 
disolución y que se suscite por razón del contrato social 
serán sometida a la decisión de tres (3) árbitros que 
fallarán en derecho. ARTICULO 24'.- NOMBRAMIENTO. Se hace 
el siguiente nombramiento para el período que comienza. 
AIEXANDER SAURITH SANTODOMINGO, quien estando presente acepta 
el nombramiento que se le hace. El suscrito notario hace 
constar que la presente escritura ha sido redactada conforme 
a minuta presentada por las partes, leído y aprobado este 
instrumento se firma por lo que en él hemos intervenido, 
previa advertencia del registro. 
WENDOLYNE MARIA ZAMBRANO MONTERO 
ALEXANDER SAURITH SANTODOMINGO 
DONALDO JAVIER POLO DURAN 
